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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria. Galicia y cuencas del 
Duero y Ebro: Viento del Oeste y lluvias poco intensad. 
Resto de España: Cielo nuboso. Temperatura: máximn 
de ayer, 20 en Tortosa : mínima. 1 en Segovia y Logro-
ño En Madrid: máxima, 9.3 (1,50 t.); mínima 4 4 
(6 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.879 Jueves 28 de febrero de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Nuestro próximo número insertará la Primera parte de una gran-
diosa novela de amor y aventura, titulada 
" E A M O R E N L A I S L A P E R D I D A " 
del gran novelista inglés C. Reade. Su interés es prodigioso. 
Apartado 466.—1 dmón^ A L F O N S O X I , 4-—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 
A n t e a y e r e s t u v o a p u n t o d e p l a n t e a r s e e n F r a n c i a l a c r i s i s t o t a l 
O — . mi r. — 
U n a r e c t i f i c a c i ó n d e l a p o l í t i c a e s c o l a r 
Desde hace unos años a esta parte continúa en acelerada marcha la crea-
ción de escuelas nacionales. E l primer impulso del bienio ha proseguido incluso 
aumentado por un ansia semejante del ministro de Instrucción pública anterior 
al actual, y aun ahora raro es el día en que la "Gaceta" no publica una nueva 
concesión. Todavía a muchos observadores superficiales parece lento el ritmo 
ante el argumento fácil del enorme censo al que aún no alcanzan los bene-
ficios de la cultura. 
Nada habría que objetar en principio, por nuestra parte, a este hecho de 
la multiplicación de los Centros escolares, dadas las especialísimas circunstan-
cias del atraso sufrido en muchos lustros en España, en el desarrollo de la 
enseñanza primaria pública. Pero, en primer término, no es difícil reconocer 
cuál ha sido el punto de origen de esta política de multiplicación de escuelas. 
E s un hecho sintomático de todo periodo revolucionario. E n esencia se ha 
repetido, entre nosotros, el caso de Francia, el de Méjico, el de Rusia. Do quie-
ra se ha sentido el influjo del marxismo o de las tendencias políticas coinciden-
tes en los principios estatificadores, se ha puesto en marcha la tendencia a 
multiplicar la escuela, no con el propósito honrado y sincero de redimir a las 
masas de la ignorancia y del analfabetismo, sino con el de evitar toda influen-
cia cristiana y derrocar a la escuela privada. Superfluo ea recordar lo que en 
la memoria de todos está en cuanto a los propósitos turbios de los iniciado-
res del plan quinquenal que todavía padecemos. 
Nos importa, sin embargo, ante los hechos que continúan repitiéndose, 
meditar si es prudente proseguir este ritmo o, dicho de otro modo, si no ha 
llegado la hora de equilibrar esta política que, aparte de la finalidad sectaria 
con que pudo ser concebida, lo es en sí misma ineficaz. 
Resulta demasiado simplista una política que sólo persigue la expansión 
de la escuela oñeial, para que pueda proporcionar una solución integral y ade-
cuada al problema de la crisis cultural de un pueblo. 
Ante todo, porque es impotente el esfuerzo del Estado, con exclusión o con 
la tendencia a excluir el de la sociedad y el de las instituciones públicas y pri-
vadas que viven en su seno, para atender a las necesidsyies de la enseñanza, 
de una manera total. Lo ha demostrado de manera- clara el aumento de los 
presupuestos de Instrucción pública de muchos países donde el capricho de 
estatificación de la enseñanza ha causado daños enormes a la economía nacio-
nal. Sobre todo, en los países pobres, donde el paro obrero es ingente, y donde 
la necesidad pública es en primer término vivir, es una insigne locura tratar 
de obstruir la función docente privada, con la necia ambición de absorberla 
por entero el Estado. 
Por esta razón, en primer plano, interesa revisar nuestra política de cul-
tura en el aspecto concreto de la expansión de las escuelas primarias. Pero 
además ha de ir acompañada la rectificación de otros aspectos de no menor 
importancia. Tal es el carácter cualitativo de esa expansión. Poco valor tiene 
la cantidad si no la acompaña una cualidad que haga relación a loa aspectos 
internos de la escuela. E n este sentido es obvio recordar ante todo el grave 
problema del Magisterio. Una vez más hemos de repetir que será nulo todo 
intento de regeneración cultural de España, mientras no se garantice al que 
es alma de la escuela una existencia decorosa y digna. A este respecto, la 
política docente primaria española ha carecido de equilibrio y ponderación. 
Multiplicar las escuelas sin preocuparse del maestro ha sido agravar aún más 
su situación ya difícil. ¡Cuánto mejor hubiera sido que la multiplicación de 
escuelas se hubiera desenvuelto en un ritmo paralelo a las mejoras del Ma-
gisterio! j c ^ , 
Aparte del maestro, es la escuela misma la que necesita mejoras de índole 
material y moral. Preferible es tener menos escuelas, pero decorosas y bien 
dotadas, que repartir a granel edificios de dudosas condiciones. ¡Cuántas escue-
las hay en España en locales inmundos—ayer mismo nos denunciaban casos 
de algunas rurales en las que penetraba estos días el agua y la nieve—y en 
pésimas condiciones higiénicas y pedagógicas! - - i 
Hace falta, en fin, mejorar también las condiciones morales de la escuela 
primaria. Inyectarle un áura de espiritualidad, de patriotismo, de salubridad 
moral. Este es el problema más capital de todos, en cuya insistencia nunca se 
fatigará nuestra pluma. E n este punto se necesita invertir por entero la po-
lítica sectaria marxista de los últimos años, cuyos efectos han repercutido en 
el ambiente escolar. Más aún que el laicismo, la propaganda subversiva ha 
hecho en no pocas partes su agosto, como ocurrió en las escuelas asturianas. 
Y sin espíritu, sin amor a España, es falsa toda cultura y perniciosa toda 
pedagogía. 
Una política, pues, de armonía entre el Estado y la sociedad, una política 
de equilibrio, que sin abandonar paulatinamente la creación de escuelas, com-
bine con ella el perfeccionamiento de sus medios materiales y morales; una 
política que ampare al maestro y renueve el ambiente espiritual y patriótico de 
la enseñanza, he aquí el camino para una obra constructiva y eficaz en el 
campo de la educación pública. 
E l G o b i e r n o d i v i d i d o p o r e l r e c i b i m i e n t o 
a l o s m i n i s t r o s a u s t r í a c o s 
L a s derechas censuraron agr iamente a l m i n i s t r o 
de l I n t e r i o r , Regnier; le niegan autor idad p a r a 
reso lver lo de A r g e l i a 
L O D E L D I A O t r a s e n t e n c i a c o n t r a l a 
p o l í t i c a d e R o o s e v e l t 
U n a r t í c u l o de P é t a i n p idiendo el s erv ic io m i l i t a r de dos a ñ o s 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS , 27.—La comidüla de hoy en 
los centros políticos y periodísticos está 
en la información que publica "L'Echo 
de París". A través de ella, y según mis 
informaciones, en el Consejo del Elíseo 
de ayer, Marín hizo responsable al mi-
nistro del Interior de que no se haya 
recibido a los ministros austríacos de 
manera digna y como si los marxistas 
y las logias fueran los dueños de París. 
Le negó, por tanto, autoridad—todos 
afirman que Regnier es masón—para 
realizar el viaje a Argelia, donde de-
biera ir persona de los máximos pres-
tigios. Flandin, por evitar una crisis 
que ahora seria muy grave, intervino y 
logró el que por mayoría, pero de nin-
gún modo por unanimidad, se aprobase 
la gestión del ministro del Interior y se 
le concediese un voto de confianza para 
continuar en la cartera. De ésta se en-
cargará, mientras dure el viaje de Afri-
ca, el jefe de los radicales, Herriot. 
Un artículo de Pétain 
Mañana publicará la "Revue des Deux 
Mondes" un interesantísimo estudio del 
mariscal Pétain. E l trabapo demuestra 
que si Francia no acude a implantar el 
servicio de los dos años antes de abril 
—en abril de 1936 la quinta que se in-
corpore sólo será del 50 por 100 de las 
normales, 120.000 hombres—la posición 
militar frente a los seiscientos mil sol-
dados en que aquí se cifran las fuerzas 
del Ejército alemán, será de una trá-
gica inferioridad. 
Gran parte de la Prensa en coinciden-
cia que revela el cumplimiento de un 
deseo gubernamental eminentemente pa-
triótico, publica amplios extractos del 
estudio, acompañándolos de sueltos en 
demanda de la ley de los dos años. Gran 
parte de la Prensa, pero ¡y esto es lo 
revelador! no la Prensa del gran pú-
blico. E l diario de máxima circulación, 
él "Paris-Soir", aunque de tendencia mo-
derada, por no desagradar, sin duda, a 
sus lectores izquierdistas, calla lo del 
estudio de Pétain y no dice "nada res-
pecto a la prolongación del servicio en 
filas... y publica, en cambio, larguísima 
información, no exenta de simpatía, so-
bre el comienzo de las fiestas alema 
ñas por el retomo del Sarre, Falta de 
un ideal unificador. ¡En cambio, en Ale-
mania...! 
L a Prensa alemana 
No es verdad que allí exista previa 
censura. E n Alemania "podría" un re-
dactor escribir y un periódico imprimir 
la máxima injuria contra el "Führer". 
Al día siguiente vendrá la sanción du-
rísima, pero "podría" darse el caso. 
¿En qué consiste, entonces, la abso-
luta sumisión de la Prensa alemana a 
su Grobiemo, y más exactamente, al 
doctor Goebbels? Pues en que un fun-
cionario del ministerio de Propaganda, 
no sólo en las conferencias diarias de 
Prensa (a las que asisten representan-
tes de los diarios del país) expone lo 
que se debe escribir, sino en que, para 
más rigor, se envían todas las noches 
a los periódicos unas circulares escri-
tas a máquina tituladas "Comunicacio-
nes confidenciales". E n ellas se ordena 
lo que se ha de escribir y cómo se ha 
de escribir en los diarios del día si-
guiente... "No conviene que se publi 
quen informaciones sobre persecución 
de los católicos en Méjico"; "sobre el 
viaje del señor Goering a Polonia no 
dirá por ahora nada la Prensa"; "hay 
que destacar y hacer propaganda de la 
colecta tal y cual, etc." 
Tales son, resumidas, las órdenes a 
los diarios. Para que los redactores de 
un periódico no puedan excursase en la 
ignorancia aparece debajo de cada ho 
ja el nombre de todos los responsables 
que han de firmar el conocimiento. Al 
publicar tales detalles yo no pretendo 
ni alabar ni censurar. Lo hago para 
que los lectores juzguen de las funda 
mentales diferencias que separan la 
—la vida pública podríamos decir— 
francesa de la alemana. Para que se 
vea cómo frente al orden de hierro de 
Alemania vive hoy una Francia des-
unida; cómo si un conflicto estalla, Ale-
mania, aparte su mayor población y 
espíritu, logrará sobre este país la su-
perioridad que posee el orden (no digo 
sí para el bien o para el mal) sobre el 
desorden, la jerarquía sobre la indis-
ciplina, la decisión sobre la delibera-
ción. 
Y por ser todo esto tan obvio es por 
lo que Italia ha dado ayer la nota ofi-
ciosa en todo el mundo, y sobre todo 
aquí, muy comentada. E n París se sub-
raya el gesto de orgullosa confianza de 
Mussolini, al afirmar que lo de Abisínia 
no distraerá fuerzas considerables, que 
para defender sus fronteras, sus fronte-
ras del Brénero quiere decir, puede mo-
vilizar siete u ocho millones de italianos. 
L a nota habrá movido a satisfacción a 
todos los franceses. Pensaréis; a todos, 
por desgracia no. No voy a citar a la 
Prensa de izquierdas, ni siquiera el tes-
timonio de una peña de marxistas. 
He sido testigo de algo más elocuen-
te: ayer al pasarse en un "cine" ele-
gante de la Avenida de la Opera—en un 
cine" elegante de la Avenida de la 
Opera, digo—la cinta del embarque de 
las tropas italianas, lo menos un 10 
por 100 de los espectadores prorrumpie-
ron en silbidos. Viendo estas cosas en-
tran ganas de pensar en si los marxis-
tas de ciertos países, a fuerza de ser 
traidores, están al servicio del extran-
jero, para que éste se apodere más fá-
cilmente de sus Patrias.—B. CAÑETE. 
Repoblación forestal 
E l Consejo de Ministros en Francia 
ha acordado crear quince campos de 
concentración voluntaria para obreros 
en paro forzoso, con destino a la rea- I 
lización de trabajos forestales. No más I 
lejos de ayer, publicamos una informa- i 
ción relativa al comienzo de la carn- | 
paña de repoblación arbórea en la pro-
viñeta de Badajoz. Ha bastado la mi- | 
ciación de los trabajos para absorber 
¿1 volumen de paro en cuatro pueblos 
de la provincia. Además, se ha compren-
dido, perfectamente, que la única ma-
nera de incrementar el rendimiento del 
monte radica en volverlo a la produc-
ción forestal. Estos casos, salvando las | 
diferencias de magnitud, son movimien-
tos paralelos a la política de Inglate-
rra, de Estados Unidos y de Italia; loa-
cordes con el ejemplo que brindan los 
grandes jefes políticos que, debiéndose 
al pueblo, piensan en él y actúan pa-
ra él. 
Mas, seria lamentable que perdiéra-
mos la visión de conjunto y, diseminan-
do energías, no pusiéramos empuje y 
grandeza en esta obra tan indiscutible-
mente nacional, como es la reforesta-
ción del solar español. 
Por eso nos permitimos recordar que 
lleva ya dos meses en el Parlamento 
el proyecto de creación del Patrimonio 
forestal de España. Urge su trámite y 
aprobación, porque el período más ap-
to para las plantaciones va transcu-
rriendo insensiblemente. Difícilmente 
habrá una empresa de mayor interés 
para el porvenir de nuestra economía. 
La liquidación de un 
Patronato 
Un juez declara inconstitucional el 
artículo de la N. R. A. sobre 
los Sindicatos 
WILMINGTON, D E L A W A R E (Esta-
dos Unidos), 27.—El juez federal, John 
Heilds, ha declarado hoy la sección sép-
tima de la National Reconstruction 
Act, inconstitucional. 
E l juez ha autorizado a la Weirton 
Steel Company para que pueda orga-' 
nizar a sus 14.000 obreros en una unión 
independiente de la Federal Trade Union. 
E l caso ha estado en tramitación du-
rante muchos meses, y es posible que 
el Gobierno recurra ante el Tribunal Su-
premo contra la decisión del juez Heilds. 
Associated Press. 
L a persecución de Méjico 
D e r r o t a d e l a L l i g a e n e l 
I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o 
Trataba de conseguir la incompa-
tibilidad de los directivos per-
tenecientes a la C. E. D. A. 
L a proposición fué retirada ante la 
actitud decidida de todos los 
reunidos 
WASHINGTON, 27.—La Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado ha re-
cibido una carta del secretario de E s -
tado, señor Hull, que no ha sido publi-
cada, en la cual, según se afirma, se 
opone a la resolución del senador Borah 
encaminada a que se efectúe una en-
cuesta sobre las persecuciones religio-
sas en Méjico. 
Los miembros de la Comisión han 
manifestado que esta encuesta es im-
I posible, a menos que se pueda probar 
Ique han sido maltratados ciudadanos 
i norteamericanos o han sufrido confis-
tcacionee en sus bienes. 
B A R C E L O N A , 27.—Reviste especial 
interés político la Junta general ordi-
naria celebrada esta mañana en el Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro. 
Como es sabido, se trataba de aprobar 
una proposición que implicaba un voto 
de censura y una incompatibilidad pa-
ra la actual Junta directiva, especial-
mente para el presidente y vicepresi-
dente, señores Círera Voltá y Torréna 
Dalmau, elementos destacados de Ac-
P a r a g u a y n o u t i l i z a r á 
g a s e s a s f i x i a n t e s 
Su retirada de la S. de N. no signi-
fica que vaya a hacer caso omiso 
de las leyes de la guerra 
ASUNCION, 27.—El ministro de la 
Guerra ha negado rotundamente que 
haya autorizado al Ejército a usar ga-
ses asfixiantes en la guerra del Chaco. 
Agrega que la retirada de la Liga de 
las Naciones no significaba intención 
por parte del Paraguay de hacer caso 
omiso de las leyes de la guerra.—As-
sociated Press. 
L a Comisión del Chaco 
U n e r r o r d e 7 5 k i l ó m e t r o s e n l a 
d e l i m i t a c i ó n d e C a b o J u b y 
£1 t e r r i t o r i o de s o b e r a n í a de ICni l lega has ta e l 
l imi te Norte de aquel protectorado e s p a ñ o l 
Ocupa un primer plano en la actua-
lidad internacional de España la fija-
ción de límites en el territorio de nues-
tra soberanía en Ifni. Esta actualidad 
se enlaza con ciertas pretensiones ma-
G I N E B R A , 27.—El Comité consulti-
vo encargado por la Asamblea extraor-
dinaria de la Sociedad de Naciones de 
estudiar todo lo relativo al conflicto 
existente en la actualidad entre Boli-
via y el Paraguay, se reunirá en Gine-
bra el día 11 del próximo mes de 
marzo. 
L a actitud de Argentina 
BUENOS A I R E S , 27. — E l Gobierno 
de la República Argentina ha publica-
do una nota en contestación a la pu-
blicada por el Gobierno del Paraguay 
para anunciar su retirada de la Socie-
dad de Naciones, y en cuyo texto se 
hacen alusiones a la actitud y la con-
ducta seguida en lo relativo al conflic-
to del Chaco por ciertos países ameri-
canos, y más especialmente ante las 
peticiones formuladas por el Comité 
consultivo. 
E l Gobierno argentino declara en su 
nota que la actitud del Gobierno argen-
tino no tiene nada que reprochar, y se 
refleja en la gestión llevada a cabo por 
su delegado en la Sociedad de Nacio-
nes, señor Cantilo, quien siempre se ha 
esforzado en la continuación de una 
mediación pacífica que pusiera término 
a las hostilidades, insistiendo en la ne-
cesidad de exigir las debidas responsa-
bilidades. 
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Madrid 2,50 ppseta» al me* 




CaboiHond r /<o 
I Kasbi 
la Sociedad Geográfica Española, don 
Julián de Valdepares. 
135 kilómetros, reducidos a 60 
nífestadas en el año último, que hacían 
variar la situación del rio Nun, límites 
Sur de nuestra zona, y con un error 
en que ha incurrido la Dirección Hidro-
gráfica de Inglaterra al publicar su úl-
tima carta. 
Tales interpretaciones, evidentemente 
equivocadas, varían los limites de nues-
tra soberanía en aquellos territorios, con 
grave perjuicio para España. 
Para conseguir una visión clara de 
este problema, que tanto afecta a los 
intereses españoles, hemos consultado 
cartas geográficas y derroteros france-
ses y españoles, que decidirán en este 
asunto; el resultado es el que expone-
mos a continuación, ratificado por la 
autoridad del ilustre vicepresidente de 
E l Tratado francoespañol de 1912 
concedía a nuestra soberanía el terri-
torio de Ifni comprendido entre el río 
Bu Sedrat, al Norte, y el río Nun o 
Drá, al Sur, límite éste, a su vez, de 
nuestro mismo territorio de protectora-
do de Cabo Juby. Tratábase, por lo 
tanto, de una zona de 135 kilómetros 
de costa por 25 de fondo al interior. 
Según todas las cartas hidrográficas 
que describen este territorio, nos dice 
el señor Valdepares, entre ellas, el atlas 
de Jaime Ferrer, publicado el año 1200; 
las del capitán de navio don José Vá-
rela, publicadas en 1787; la del oficial 
de la Marina inglesa Mr. Arlet, publi-
cada en 1835, y la del francés Kerha-
Uet, de 1841, sitúan el río Nun en el 
paralelo 28° 42', es decir, contiguo a 
nuestro territorio de Cabo Juby. Cartas 
francesas y españolas, posteriores, con-
firman esta situación, desde las publi-
cadas el año 1860 hasta nuestros días. 
Pero, a partir de la brillante ocupa-
ción dé aquellos territorios, llevada a 
cabo por el general Capaz, se ha preten-
dido, equivocadamente, llamar río Nun 
al que siempre fué llamado río Guader, 
próximo al cabo <:Non> o Wartseg, si-
tuado a 29° 15' de latitud en todas las 
cartas y derroteros. E s posible que es-
ta equivocación la motivara el nombre 
de cabo "Non", que las gentes pueden 
haber cambiado en «Nun» con el tiem-
po, pero este error, del que participa la 
última carta inglesa publicada por la 
Dirección Hidrográfica de aquella na-
ción, no puede en modo alguno conmo-
ver los verdaderos límites que señala 
nuestro Tratado de 1912, y que ratifi-
can todos los documentos geográficos. 
De aceptar uno u otro límite hay una 
diferencia de 75 kilómetros de costa 
que perdería España, más de la mitad 
del territorio que efectivamente perte-
nece a nuestra soberanía. Y no ya sólo 
por estos 75 kilómetros de tierra, sino 
E l t e m p o r a l i m p i d e s a l i r 
a l " L e o n a r d o d a V i n c i " 
Los abisinios declaran que nunca 
han pensado en atacar a las colo-
nias de Somalia y Eritrea 
ROMA, 27.—La mar gruesa y el tem-
poral han impedido la salida del "Leo-
nardo da Vinci", para Africa oriental 
italiana. Ha sido tan grande el tempo-
ral, que el buque que venía de Nápoles 
ha entrado en Mesína con grandes di-
ficultades. 
Cuando trataba de fondear se le rom-
pieron las amarras y fué encima de otros 
buques próximos sin sufrir grandes ave-
rias. 
E l temporal ha causado muchos da-
ños en Mesína y los alrededores. 
Declaración de los abisinios 
De cómo se ha renovado el ambien-
te en la Universidad de Barcelona, una 
vez disuelto el Patronato, da idea la 
orden publicada ayer en la "Gaceta", 
que hemos de suscribir por entero. Di-
ríase que con ella se rehabilita al Cuer-
po de profesores, cuya influencia en 
los Claustros, Junta universitaria y Jun-
ta de Facultades era poco menos que 
nula. E n todas estas instituciones se 
habían mezclado los profesores nom-
brados "ad libítum" por el Patronato, 
en el que dominaba la política de la 
Generalidad de Cataluña. E s decir, que 
se había privado a la Universidad, so 
pretexto de una autonomía imaginaria, 
de una parte de esa verdadera y real 
autonomía, en la que entra el regirse 
por los catedráticos, el que éstos pue-
dan imponer su criterio en las Juntas 
y organismos de la Universidad misma. 
No deja, pues, de ser curioso el caso 
y hasta pintoresco. Cualquier espíritu 
imparciaJ extranjero, conocedor de la 
autonomía universitaria, no podrá me-
nos de extrañarse al saber que una 
Universidad que se llamó autónoma tie-
ne que ser ahora liberada por el Es -
tado en un aspecto tan elemental como 
el de que sean sólo sus catedráticos le-
gítimos los que intervengan en los 
Claustros y las Juntas. 
Este hecho sirva, a lo menos, de lec-
ción. Cuando pase la etapa de régimen 
provisional y haya que pensar en la 
futura organización de la Universidad 
de Barcelona, creemos que el ejemplo 
reciente hará concebir las cosas de ma-
nera muy distinta a la arbitraria y pre-
cipitada de 1931. Y a se ha visto am-
pliamente, y una vez más en esta ho-
ra en que se liquidan los últiiyios yerros 
queremos advertirlo, con cuánta since-
ridad y previsión propusimos entonces, 
como solución del problema universita-
rio de Cataluña, la doble Universidad. 
Por lo pronto felicitémonos tan sólo de 
que los Claustros de Barcelona hayan 
recobrado por entero sus derechos den-
tro del ámbito universitario. 
La constitución de los 
S i m ó n i r á a B e r l í n l a 
s e m a n a p r ó x i m a 
• 
Se ha recibido en Londres la invi-
tación de Rusia para que vaya 
un ministro a Moscú 
ROMA, 27.—"Juro por mí honor que 
el Gobierno de Abisínia nunca ha pen-
sado ni pensará en atacar a las colo-
nias italianas vecinas de Somalia y E r i -
trea", ha declarado el encargado de Ne-
gocios de Abisinia a los periodistas ex-
tranjeros. Dijo también que idéntica de-
claración ha hecho el Rey de Abisinia en 
cartas que personalmente ha enviado al 
Rey de Italia. A pesar de ello el Go-
bierno de Italia sigue enviando tropas 
y material de guerra a las colonias co-
lindantes con Abisínia y da por justifi-
cación de estos actos una pretendida 
defensa de aquéllas. 
.por la situación admirable que supone 
¡la posesión de este territorio para enla-
|zar nuestras posesiones, desde el no 
Bu Sedrat, al Norte, hasta el límite 
Sur de lo que son nuestras posesiones 
|de Rio de Oro. Tendríamos, en el error, 
'una zona extranjera de 75 kilómetros 
de extensión entre nuestras posesiones 
jde Ifni y Río de Oro, que dificultaría 
su comunicación entre sí, y nos privaría 
de la capital de aquel territorio, la ciu-
dad de Auguilmin, que sirve de centro 
comercial entre el Sudán y Mazagán. 
Calcúlese, por lo tanto, la importan-
cia que tienen para España estos acuer-
dos sobre los límites de nuestra sobe-
¡ranía en aquellas tierras. Antes de lle-
gar a un pronunciamiento definitivo he-
jmos querido hoy dejar expuesto, junto 
ja esas tendencias equivocadas, los ver-
daderos limites de nuestro dominio. 
Ayuntamientos 
L a discusión de la ley de Bases, que 
ha alcanzado un ritmo acelerado, va a 
entrar en la pasión más importante y 
vital del núcleo de disposiciones admi-
nistrativas del proyecto. Las que se re-
fieren a la composición de los Ayun-
tamientos, a los caracteres constituti-
vos del cargo de concejal y de alcalde 
y, muy especialmente, al funcionamien-
to del Concejo distribuido en pleno y 
Comisión permanente. 
E n cuanto a los concejales, las bases 
se constriñen a reducir su número, que 
ha de oscilar entre cinco y cuarenta y 
uno, según la población, a prolongar 
su mandato de cuatro a seis años, y a 
dotarles de un suplente. Por la reduc-i 
ción del número y la prolongación del! 
mandato, teóricamente se incrementa 
la carga que el cargo concejil supone, 
Sin que sea bastante aligeramiento la | 
facultad de hacer intervenir al suplen- i 
te respectivo, facultad que quisiéramos 
ser reservada para el caso de vacante 
transitoria, y mejor, definitiva. 
Ningún intento se ha acometido pa-
ra la transformación del cargo conce-
jil en las grandes poblaciones. E s de 
lamentar que la Comisión haya prescin-
dido de plano del problema de la re-
tribución, que el proyecto del minis-
tro contenia, y que tal vez hubiera si-
do aceptable, sobre todo, por sistema 
de dietas, de mayor cuantía para la 
asistencia a las Comisiones, y de me-
nor para los plenos, a fin de inclinar, 
aun por tal medio, en la labor callada 
y desprovista de lucimiento. Esto de-
biera combinarse en las propias pobla-
ciones grandes, con mayores exigencias 
para el cargo, que las modestísimas de 
saber leer y escribir. 
E n las dichas poblaciones grandes, 
debiera estudiarse la posibilidad del 
nombramiento de alcalde por el Ayun-
tamiento, fuera de los concejales titu-
lares. E n situaciones normales, pudie-
ra traerse por este medio, personas re-
levantes que no proporcionaría el su-
fragio directo. A un alcalde de tal ín-
dole fuera conveniente autorizarle pa-
ra delegar con cierta permanencia su 
función de presidente de sesiones. 
E n la cuestión de división de pleno 
y Comisión permanente, las bases pu-
dieran reducirse a establecer entram-
L O N D R E S , 27.—Se confirma que el 
ministro de Negocios Extranjeros in-
glés, sir John Simón, que irá mañana 
a París, visitará Berlín en el curso de 
la semana próxima. 
E l ministro regresará después a Lon-
dres con objeto de dar cuenta a sus 
colegas de las negociaciones en que ha-
ya tomado parte. 
Seguramente, el ministro sin cartera 
sir Antony Edén, que acompañará a sir 
John Simón en su visita a Berlín, con-
tinuará viaje a Moscú, a fin de cele-
brar entrevistas previas preparatorias 
de las negociaciones que habrían de 
tener lugar a la llegada del señor Si-
món. 
* * * 
L O N D R E S , 27.—Como era de prever, 
el proyecto de un viaje a Moscú del 
ministro de Negocios Extranjeros en-
cuentra alguna resistencia en la Cá-
mara de los Comunes, donde los con-
servadores del ala derecha estiman que 
toda negociación diplomática con los 
soviets debe ir precedida de un arre-
glo de las cuestiones comerciales y fi-
nancieras todavía pendientes entre loa 
dos países. 
El viaje a Moscú 
PARIS, 27. — E l corresponsal de 
"L'Echo de París" en Londres comu-
nica a su periódico que el Gobierno de 
la U. R. S. S. ha hecho ayer entregar 
oficialmente al Gobierno de la Gran 
Bretaña la invitación para que algún 
ministro inglés vaya a Moscú con ob-
jeto de discutir el proyecto anglofran-
cés. 
Se esperan invitaciones análogas de 
los Gobiernos de Polonia y de Checos-
lovaquia. 
D O N J O S E C I R E R A V O L T A 
ción Popular Catalana, que propugna 
en Cataluña la política nacional de Gil 
Robles. E r a un jalón más en la campa-
ña contra el jefe de la C. E . D. A. 
Ha sido una Junta general ordina-
ria con cerca de dos mil socios, Uega-
dos casi todos ellos de las más apar-
tadas comarcas de Cataluña, con pe-
riodistas, con fotógrafos y con la asis-
tencia inusitada de personalidades y di-
putados de la Lliga. 
Se consideraba transcendental esta 
Junta: de ella se venía hablando hace 
tiempo en todos los Centros y menti-
deros políticos; los socios de la Lliga, 
que lo son al mismo tiempo del Insti-
tuto, recibieron una citación en la que 
se les encomiaba la importancia deci-
siva de acudir puntualmente a la Jun-
ta; y a los que viven en los pueblos 
se les acuciaba para hacer el viaje a 
Barcelona y, al mismo tiempo, para 
evitar que se desplazasen los contra-
ríos. 
Ha sido grande la propaganda oral 
y escrita realizada por los hombres de 
la Lliga en tomo a esta Junta, y ho-
ras antes de la misma celebraban una 
reunión para ultimar los postreros de-
talles y dar la batalla, pues, de hecho, 
en el ánimo de todos se consideraba la 
Junta como una pugna entre la Lliga 
y la C. E . D. A. 
Los socios aclamaron a su Junta 
cuando don Agustín Ferrer y Vidal 
evocaba la trágica noche del 6 de oc-
tubre, en que la mujer y el hijo del se-
ñor Círera Voltá eran conducidos en-
tre fusiles de los "escamots" de la E s -
querra, que buscaban, de finca en fin-
ca, al presidente del Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidro para fusilar-
le antes del amanecer. Y las ovacio-
nes se repetían cuando el señor Círera 
detallaba toda la labor práctica, decl-
I n H í r » ^ - r P C n m A n aiva y eficaz Que la nueva Junta del 
^ U i l l C i l I!instituto había llevado a cabo para de-
fender la propiedad rústica de Catalu-
ña, tan violentamente combatida por 
la Esquerra y tan fría e inocuamente 
defendida por los otros sectores del ca-
talanismo. 
E l señor Círera Voltá puso bien de 
manifiesto cómo sus correligionarios de 
Madrid habían puesto su Influencia po-
lítica al servicio del Instituto, sin egoís-
mos, sin reciprocidades. Pero cuando más 
clamoroso se hizo el entusiasmo de to-
dos, fué cuando el señor Jover Nonell, 
también de la Junta del Instituto y 
miembro de la CEDA, pidió que, aun 
siendo antlrreglamentaria la proposición, 
se tomase en consideración y se proce^ 
diese a votarla, pues la Junta estaba 
dispuesta a dimitir. Y tan vehemente fué 
la actitud de todos, que los firmantes 
de la proposición optaron por retirarla 
sin osar siquiera defenderla. 
Al terminar la reunión, se acercaron 
al señor Clfera una veintena de socios 
que habían acudido llamados por la Ll i -
ga y que iban a testimoniarle su adhe-
s ión . Y algunos de los que nablan fir-
mado la proposición manifestaron al se-
jñor Círera que lo hicieran sólo por dís-
¡ciplina de partido. 
Todo esto, que en si no reviste una 
mayor Importancia, constituye la comi-
dilla del día en los centros catalanistas 
de Barcelona y aun en las más anarta-
bos organismos, con atribuciones pro- das comarcas de Cataluña v rafet . 
pías y peculiares de cada uno, tasando una significación muy digna'de serTub 
únicamente el número de personas que ravaHa nnrnnA K«*r5 , 5 
han de componer la Permanente, y V ÍSSLS^Si» trata de algo tan ca-
jando a los Ayuntamientos cierU l l i ^ v ^ a COm0 ,a l i -
bertad para componerla con tenientes i ^ 7 , P y ' qUe se rebeIa contra lo3 ar-
de alcalde, con delegados del propio al- , .e intereses del catalanismo oar-
calde o con simples concejales regido- celonés• que aParece una vez más en 
res, que fuera lo más propio. Tampoco pu&na c°n el sentir de las comarcas. Ello 
debieran establecerse periodos determi- 68 T111̂  interesante en vísperas de unas 
nados para los plenos, porque pueden Posit)1es elecciones, 
ser fatales a la elasticidad y animación 
de la vida concejil. 
De cualquier modo que e!" i sea, del 
acierto en la redacción de estas Bases 
depende tanto el posible adecuado fun-
cionamiento de un Concejo progresivo, 
que Importa la mayor atención por par-
te de la Cámara a tan delicada cues-
tión. 
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PROVINCIAS.—El ministro de Tra-
bajo continúa enfermo en Barcelona 
(pág. 3).—Ha sido detenido en Astu-
rias uno de los asesinos del director 
de la fábrica de "La Manjoya" (pá-
gina 4). 
E X T R A N J E R O . — E l martes estuvo a 
punto de plantearse la crisis en Fran-
cia.—A causa del temporal no ha po-
dido salir para Abisinia el "Leonardo 
da Vinel" (pág. 1). 
Y téngase en cuenta que Acción Po-
pular actúa en la política catalana en 
condiciones notablemente desventajosas 
pues m siquiera tiene un periódico dé 
mediana circulación que sirva de vehícu-
lo para llevar sus ansias y sus ideales a 
esos entusiastas agricultores que están 
distribuidos por todas las comarcan de 
Cataluña.—ANGULO. 
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p r o b l e m a d e l p a r o 
C o n c i l i a l o s c r i t e r i o s d e l m i n i s t r o y d e l a C o m i s i ó n . S e h a l l e g a d o a 
l a b a s e V I I I d e l a l e y M u n i c i p a l . O t r a p r o p o s i c i ó n , n o d e l e y , s o b r e 
l o s m i l i t a r e s y l a M a s o n e r í a 
Sesión nocturna hoy, matinal mañana y vacaciones 1 a semana que viene 
Con un ¿se aprueba?; queda apro-
bado", sin que nadie pidiera la pala-
bra, con la misma pasividad emplea-
elloa a un acuerdo. Triunfa el señor 
P A S C U A L L E O N E , a quien se le acep-
ta una enmienda. Fracasa el señor B E -
para la elección de tenientes de alcal-
de. E l señor I L L A N E S se encarga de 
rebatirle. Otras intervenciones de lo^ 
señores S A L A Z A R ALONSO e IRU.IO 
y pasamos a la aprobación de las ba-
ses pendientes. Quedan aprobadas defi-
nitivamente la TI, la n i y la IV. A 
la I I I pidió votación nominal el señor 
P A S C U A L L E O N E y la base obtuvo 
da para concederle una petición aljCA, que quiere régimen de mayorías 
Ayuntamiento de Machacón de Abajo, 
cayó ayer en la Cámara el Consorcio 
de Industrias Militares. En su lugar se 
crea una Dirección de Material e In-
dustrias Militares, y eso es todo. 
Esta parte del orden del día, por lo 
común tan escasa de brillantez, nos 
proporcionó ayer la satisfacción de oír 
la primera intervención ministerial del 
señor ABAD CONDE. Su ligero acen-
to gallego, au voz un poco nasal y su 
oratoria de tipo llano, no exento de 
corrección, se aplicaron a una respues-
ta dirigida al señor P E R E Z MADRI-
GAL. Este diputado, que luce unas es-
pléndidas gafas negras, no quiere que 
la Infantería de Marina sea un Cuer-
po "a extinguir". No pide más. sino 
que se quiten esas palabras. Empica 
un tono dramático y lamentoso, pero 
el señor ABAD CONDE no se deja con-
vencer. 
Dictámenes aprobados: 
L a cesión al Ayuntamiento de Segovia 
del solar de la Iglesia de San Agustín 
señor A L B A no dejó intervenir al so-
ñor ROCHA a causa de haber comen-
zado la votación. Dice el presidente que 
defenderá su criterio si a ello se le In-
vita. E l señor ROCHA se da por satis-
fecho y afirma que no pretendía más 
que suscribir las palabras del señor 
G I L R O B L E S . 
Las áreas de pequeño cultivo 
Se entabla ahora un interesante de-
bate, en el que el ministro de Agricul-
tura pronuncia un excelente e Intenclo-
119 votos contra 2. En la discusión va-i-*18^0 discurso. He aquí el extracto para 
mos por la VIH. conocimiento del 'ector: 
tvt __ . , ,„„ ,„ „ Se lee el dietnmen de la Comisión de 
INocturnas y matinales Agricultura, que rechaza el proyecto de 
ley sobre incremento de las áreas de pe 
qu-'ño cultivo. Sí. Habrá sesión nocturna hoy. La 
hubo ayer. Y mañana tendremos sesión 
semana que viene. Es la ley de las 
compensaciones. Defiende la propuesta, 
con brevedad, el señor RAHOLA y se 
aprueba sin votación. No hay más que 
una pregunta del señor MAURA (don 
Honorio) que quiere saber si esos días 
vacantes se computan para contar los 
de examen del sumario por el alijo de 
armas. Se computan. En la semana pró-
La promoción a tenientes de los alfé- . • „ _„„„ 
reces de Infantería de Marina que llevan Mma Pues, extinguido el pía 
Se celebró ayer, convocada por el 
gobernador de Madrid 
Hoy se articularán los acuerdos que 
han de presentarse al Gobierno 
Convocada por el gobernador, se ha 
celebrado una reunión para estudiar, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado en 
Consejo de ministros, una fórmula rá-
pida de ampliación e impulsión de obras 
públicas y privadas, con el fin de ali-
viar el paro obrero. Asistieron los pre-
sidentes de las Cámaras de la Propie-
dad, Comercio e Industria; los Inge-
nieros jefes de Minas, Agrónomos, 
Montes, O. Públicas, Industria y del 
Gabinete Técnico de Accesos y Extra-
rradio; el señor Escobar, subdirector 
general de prisiones; don Francisco Ca-
rrillo, por el Consejo Superior de Pri-
mera enseñanza; el señor Correcher, 
por la Cámara de Industria; el señor 
Hueso, diputado a Cortes por la provin-
cia de Madrid y miembro de la Junta 
Nacional de Paro Obrero; el seftot 
Ullastre. subgobernador del Banco Hi-
potecario; el delegado provincial d*» 
Trabajo, señor Elorriaga; el señor Gar-
cía Trabado, vicepresidente de la Di-
putación de Madrid; el señor Morales. 
del señor Salazat 
Alonso; el señor Baixeras, en nombre 
áe la Federación Patronal, y otras rt> 
presentaciones. 
E l señor Morata dió cuenta del ob-
jeto de la reunión, y, después de va-
A g r a r i o s y C E D A , d e a c u e r d o e n m a t e r i a e l e c t o r a l 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a i n f o r m ó a y e r a n t e a q u é l l o s . H o y s e c e l e b r a 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o . L a m i n o r í a p o p u l a r t r a t ó d e l o s d e b a -
t e s p a r l a m e n t a r i o s y d e l a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
E N S E Ñ A N Z A Y F A M I L I A , P U N T O S D E R E V I S I O N C O N S T I T U C I O N A L 
dos años de servicio 
L a cesión al Ayuntamiento de Calata-
yud del cuartel de la Merced. 
Ley Municipal 
Vuelve a situarse en la cabecera del 
banco de la Comisión el señor VEGA 
D E L A I G L E S I A , con el señor I L L A -
NES. el señor COMIN y otros bene-
méritos diputados que llevan con gran 
entereza y convencimiento la batalla de 
la ley Municipal. Contra ellos se diri-
ge, sobre todo, el señor IRUJO, que 
defiende enmienda tras enmienda. Rom-
pe el fuego el señor S A L A Z A R ALON-
SO, que es rechazado. Ataca con fortu-
na el señor ROMERO R A D I C A L E S . 
E l señor IRUJO pretende que el sis-
tema electoral se establezca en esta 
misma ley. E l señor VEGA D E LA 
I G L E S I A no puede admitir tal cosa. El 
señor MONDEJAR quiere reducir un 
poco las incompatibilidades que esta-
blece la ley con el cargo de conceja-
les. Pero el señor VEGA D E L A I G L E -
SIA se lo impide. Vuelven a la carga 
con mediano éxito los señores IRUJO 
y S A L A Z A R ALONSO. Se llega con 
D E 
F R U T A 
i 
F R U I T S A L T l 
s a n g r e y 
o r g a n i s m o 
C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve. 
Pidan precio a 
C A L V E Z . Abtao, 4. Tel. 73774. MADUID. 
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S Almacenes amplios, cubiertos, en JS 
5 buenas condiciones de conserva- ¡j 
S clón preferibles ion vía entrada H 
S ferrocarril Ofertas: 
J . B . D U R U P E 
| Apartado 466.—MADRID = 
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres 
de diez a doce mañana. 
I M B B B B B B B I B B B B 
E l ministro de AGRICULTURA pide 
Xf{ í« palabra y dice que lealmente va a ex-
poner su parecer y plantear el problema ¡en representación 
solicitando la opinión de la Cámara. Es-
ta es la ventaja del régimen parlamenta 
rio. 
Por lo demás, se trata de una medida 
que afecta simplemente a la provinc'a 
de Badajoz, y es consecuencia de la obli-
gación que la misma Cámara impuso al ¡fias intervenciones, se nombraron dos 
ministro. L a Cámara decidirá, y el mi- ponencias: una para estudiar los pro-
nistro aceptará su decisión sin hacer blemas de la capital y la otra los de 
cuestión de gabinete ni estimarse des- ia provincia. Dichas ponencias se re-
autorizado. 
Plantea el problema de los yunteros 
de Badajoz, hombres que piden una tie- , 
n a que labrar. E s necesario facilitar- acu<:rdos han de ser elevados a! 
sela, y no se puede lograr ello mediante ¡Gobierno, 
la ley de Reforma Agraria. E l ministro ||¡g>||||g:|||ig'i|^ 
se puso en comunicación con los ProPi*- pTimp^xr 
tarios de Badajoz, pero solamente se lo- i t _ 
Hay otra vez en la Cámara su poco gró una parte insuficiente de cesiones f J-Jg^ p a d e c i d o iSl l i r i p e 
de expectación. Una proposición, no de ^luntarias de tierras Por eso el minis- ^ r m n i ^ F 
r r < .tro pensó en lograr la cesión de un 25 CUlDE,flP. 
ley, del señor MAURA (don Honorio) |por 100 de las tierras de los propieta-| Atienda cuidadosamente la convalecen-
pide que el Gobierno explique las me-irios 5ue posean más de 300 hectáreas eniCia de ia gripe, peligrosa ^or la debili 
¡unieron por la tarde, y hoy volverá a 
el Pleno para articular los 
E l señor A L B A lo declara así. 
La masoneria 
JT, 
didas adoptadas en relación con la ma-
sonería y el Ejército. Pero se interpo-
ne una proposición de "no ha lugar a 
deliberar" del señor S I E R R A RUSTA-
RAZU, y, reglamentariamente, ésta es 
la que se discute. 
E l señor S I E R R A se limita a decir: 
la cuestión de fondo quedó orillada al 
debatirse la proposición del señor Ca-
no López, días atrás. Hay un compro-
miso del Gobierno adquirido por el mi-
nistro de la Gobernación. Qué se quie-
re, pues? No puede suponer que se tra-
te de una maniobra política. Por lo tan-
to, en cuestión que roza materia tan 
espinosa y donde los criterios principa-
les se han expuesto j'a, lo oportuno es 
que no se delibere. 
Interviene el señor ROCHA para apo-
yar esta tesis. Lee el decreto del señor 
Hidalgo que prohibe a los militares ac-
tuaciones políticas. Todo está claro, en 
opinión del ministro, y no hay más que 
hablar. 
No se conforma el señor MAURA. Hay 
lugar a deliberar. Precisamente se ha 
hablado de que en la sesión anterior, 
dedicada al asunto, se concillaron los 
criterios. Sin embargo, el señor Gil Ro 
bles votó a favor de la proposición del 
señor Cano López y el señor Vaquero 
en contra. No está tan clara la conel 
liación. E l país anhela ver las influen-
cias masónicas desterradas del Ejérci-
to. No se ha hecho nada. Es preciso 
que el Gobierno declare terminantemen-
te si los militares pueden o no ser ma-
sones. 
Hay un alboroto porque el señor 
MAURA llama "indeseables" a algunos 
generales. E l señor E C H E G U R E N lla-
ma, a su vez, "indeseable" al señor 
Maura. Y con este motivo se increpan 
monárquicos y radicales. 
Para alusiones habla el señor CANO 
L O P E Z , que insiste en pedir al Gobier-
no un sí, o un no. ¿Pueden los mili-
tares ser masones ? Dígase sí o no y 
hemos terminado. 
De nuevo el señor ROCHA. Las co-
sas no pueden estar más claras para 
él. ¿No se dice que la masonería es 
política? ¿No están prohibidas las ac-
tividades políticas de los militares? Sá-
quese la consecuencia. 
Se levanta el señor G I L R O B L E S . 
Se oyen algunas exclamaciones de ¡Va-
ya, ahora se arregla todo!, ¡Se aca-
bó! Y , al poco tiempo: ¡Qué habilidad! 
Sin embargo, oyendo al señor G I L RO-
B L E S se adquiere el convencimiento de 
que muchas veces su llamada habilidad 
no es sino una pasmosa claridad de 
pensamiento que le permite situar las 
cuestiones en su punto. Sus breves pa-
labras son decisivas. Primero, reitera-
ción del principio: la C. E . D 
dlamctralmente opuesta a la masone-
ría. Segundo, ¿qué discutimos aquí? 
En realidad discutimos si hay o no hay 
confianza en el Gobierno para esperar 
que ejecute los acuerdos de la Cáma-
ra. Y la posición de la minoría popular 
agraria es clarísima. Tiene tres minis-
tros. Si no tuviera confianza en que el 
Gobierno servirá el programa mínimo 
patriótico que se ha fijado, esos ministros 
se irían. Si no se van es que esa confian-
za existe, y, por lo tanto... no ha lu-
gar a deliberar sobre una propuesta que 
implica una desconfianza. 
Aun interviene el señor GOICOE-
C H E A . L a Cámara acordó, práctica-
mente, que la masonería es política. El 
Gobierno debe declarar que está d\s 
puesto a impedir que las militares sean 
nasones. 
Hay voces de ¡A votar!, ¡A votar!, 
y se vota. La proposición de no ha lu-
^ar se apruefba por 112 votos contra Mi-
Surge un pequeño incidente porque ei 
su término municipal, con la renta ase-¡taclón de las secreciones digestivas, diñ-
gurada por 
Agraria. 
el Instituto de Reforma 
Necesidad de esta ley 
Se comprende que esto puede parecer 
peliproso a algunas personas, pero la 
Federación de prouietarios agrícolas, los 
alcaldes y los partidos de Acción Popu 
lar, radical y socialista, se han mani-
festado conformes. 
E l señor DAZA: ;.No habla S. S. d? 
la nutridísima Comisión que ha venido 
a verle? 
E l señor MARTIN ARTAJO (CEDA): 
Nutridísima. Bien nutrida 
E l MINISTRO: Yo contaré lo que me 
ha ocurrido en esa Comisión, no tan nu-
trida, porque eran nueve. Después de 
hablar yo se dividieron en dos fracciones 
y aleunos, pertenecientes a partidos muy 
de derechas, se mostraron dispuestos a 
que se resolviera el problema a costa de 
las fincas de unos grandes de España 
del pueblo. (Risas.) 
Al final, tres señores de los nueve pen-
saban conmigo y los demás se Inclina-
ban por los bienes del duque del pueblo. 
Tx)s diputados de la provincia, no el se-
ñor Daza, que no • representa los vol us 
que obtuvo, porque era de conservado-
res republicanos (Muy bien), estam-i? 
conformes y están conformes nuestros 
partidos. 
Yo afirmo aquí que no hay otro re-
medio para remediar la situación que 
mi proyecto y no respondo de lo que 
cuitando la asimilación y produciendo 
trastornos gástricos, pesadez e inapeten 
cía. 
Conseguirá convalecer pronto y rest¿<-
blecer su salud, devolviéndole el vigor y 
alegría, tomando antes de las comidas 
una copita del excelente reconstituyente 
VINO PINEDO, de kola compuesto y áci-
do fosfórico. 
P i d e n l a e j e c u c i ó n \ * 
v a r i a s o b r a s e n V i z c a v » 
Ayer se reunieron las autoridades 
provinciales para tratar del 
paro obrero 
BILBAO, 27.—De acuerdo con el te-
legrama circular cursado por el minis-
tro de la Gobernación a los gobernado-
res civiles para que reunieran a las au-
jridades y representantes de entida-
des, a fin de tratar de la solución de la 
crisis local de trabajo, hoy se ha cele-
brado una reunión, que ha durado tres 
horas. Se acordó en principio proponer 
al Gobierno, para su ejecución, los pro 
yectos de construcción de edificios pa-
püeda ocurrir'' ahor^e'n "Badajoz!" plr¿ r f Gobierno civil y Audiencia provin 
Los hechos más salientes de la jor-
nada política de ayer—aparte de la se-
sión—fueron la reunión del Comité Na-
cional del partido radical, el informe del 
ministro de Agricultura ante la mino-
ría agraria acerca de la reforma elec-
toral y la reunión de los populares agra-
rios. 
Los agrarios quedaron complacidísi-
mos del informe del ministro de Agri-
cultura y hubo una coincidencia de cri-
terio casi absoluta. Los agrarios acep-
tan la ponencia del ministro con algu-
nas sugestiones que podrán ser recogi-
das. Una de ellas ya la hemos Indica-
do, que es el orden de salir los dipu-
tados de cada lista. Otra se refiere a 
aclarar la forma de aplicación de la 
prima a la mayoría, de modo que ai 
hay listas coalígadas vaya en benefi-
cio de ellas, sí representan juntas ma-
yoría, aunque otra lista tenga más vo-
tos que cualquiera de ellas, pero me-
nos del conjunto. 
Los radicales tocaron temas políti-
cos de actualidad: pero fué un cambio 
de impresiones. E l señor Lerroux re-
cabó la libertad de acción que se re 
quiere para dirigir un Gobierno de coali-
ción y obtuvo la confianza de los re-
unidos. 
Los populares agrarios, en materia 
de reforma constitucional, propugnan, 
como indicamos ayer, algunas adicio-
nes, relativas, las más Importantes, a 
enseñanza y familia. 
Hoy, Consejo en Palacio 
Hoy se celebra Consejo de ministros 
en Palacio. Contra lo que propalaban 
algunas personas, la creencia general es 
que no se plantearán problemas de ca-
rácter político, porque el Gobierno tie-
ne que resolver en plazo breve proble-
mas graves enderredor de los cuales gi-
ra toda la atención. 
* t * 
E l presidente del Supremo manifestó 
ayer que el ministro de Justicia había 
ido a darle cuenta, ya de manera ofi-
cial, de los acuerdos del Tribunal Su-
premo en relación con las cuatro sen-
tencias de muerte que tenía en su poder. 
Un periodista le preguntó en qUé sen-
tido eran estos informes, y el señor Le-
rroux dijo que de los informes del Su-
premo, dos eran favorables. 
Me ha visitado también el señor 
Besteiro, de quien ustedes pueden ima-
ginarse el objeto de la visita. He recibí 
do también al embajador de Francia, en 
relación con algunas menudencias pen-
dientes en Estado, especialmente de Ma 
rruecos. 
La ley Electoral 
popular agraria, el ministro de AgrI- jo de Estado, varios fiscales y jueces,, 
cultura y los señores Casanueva y Az-jpor intervenciones políticas, 
peitia se reunieron para ultimar la re- E l profesorado de la Escuela de Cri-
dacción de los artículos referentes a las minología constará de seis profesores 
aparcerías de la ley de Arrendamientos, numerarios, que disfrutarán de una gra-
de modo que se aunarán los diversos tificaclón anual de 3.000 pesetas, y tres 
criterios. E l párrafo primero del ar- auxiliares con 2.000. Los profesores nu-
merarios ingresarán por concurso, es-
tableciéndose como condición previ la 
de haber desempeñado el cargo de pro-
fesor en Universklad o ser persona de la 
especialidad y reconocida competencia 
en las disciplinas propias de la Escuela. 
La Universidad de Barcelona 
tículo 43, que define la aparcería, que 
da redactado así: 
"Por el contrato de aparcería, el titu-
lar o titulares de una finca rústica ce-
den temporalmente o conciertan con una 
o varias personas, el uso o disfrute de 
aquéllas o de algunos de sus apmvecna 
mlentos, conviniendo en repartirse lo? 
productos por partes alícuotas, equita-
tivamente, en relación a sus respectivas 
aportaciones." 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
don del ministerio de Instrucción pü-
Se añade también alguna aclaración ^]jca por ¡j, qUe ge dispone que. para 
a los otros dos párrafos del articulo. El'qUe 'no qurde paralizado el normal fui» 
artículo 44 estaba redactado así 
"Las» aparcerías se regirán; 1." Por los 
pactos y condiciones que libremente es-
tipulen las partes en cuanto no se opon-
gan a las normas de este capitulo. 2." En 
defecto de pacto expreso o en lo que el 
pacto fuere Insuficiente por los usos y 
costumbres locales y comarcales S." Y n 
cionamlento de la Universidad de Bar-
celona, el Claustro. Juntas de Faculta-
des, Junta universitaria y demás orga-
nismos de que depende el régimen y di-
rección de dicha Universidad, queden 
integrados por los catedráticos nume-
rarios de dicho Centro, sin prejuzgar 
falta de pacto o costumbres locales o los derechos de los demás profesores del 
comarcales, por las normas í^iierales de 
la presente ley en cuanto no se opongan 
las especiales de este capítul.v ' 
En virtud del acuerdo se añade des-
pués del segundo apartado lo siguien-
te: "Lo dispuesto en los dos apartados 
anteriores, se entenderá revísahU- antf» 
el juez o tribunal competente en los 
términos que establece el artículri 48" 
Al artículo 48 se añade un punto so 
bre la revisión y además bastará pa-
ra ésta que el perjuicio o beneficio sea 
del 15 por 100. 
En la discusión nocturna se aprobó 
lo acordado con leves modificaciones. 
Quedan sólo por discutir los artículos 
adicionales, a los que se conceden gran 
importancia. 
E l mbinístro de Agricultura llevará al 
Consejo de hoy un proyecto de ley rela-
tivo al problema de las Azucareras y los 
remolacheros que afecta a las áreas de 
cultivo. Algunos diputados se proponen 
reclamar la urgencia para esa ley, o que 
se dicte un decreto que haga los efec-
tos de la ley. en tanto que ésta se dis-
cute. 
La masonería en el Ejército 
Al votarse la proposición de no ha 
lugar a deliberar sobre la presentada 
por Renovación Española, relativa a la 
masonería, la minoría de Unión Republi-
cana, es decir, la que cuenta con mayor 
número de masones, se retiró del sa-
lón. Varios diputados dijeron que no vo-
taban porque no se trataba ya del no ha 
lugar a deliberar, sino de que la Cáma-
ra decidía no deliberar porque el Gohier-Durante dos horas se reunió en el Congreso la minoría agraria. Ante ella 
infoimó sobre la ley Electoral el mínis-¡no anunciaba que en momento oportuno 
tro de Agricultura |tomaría las medidas necesarias para Im-
El señor Martínez de Velasco dijo:'pedir la acción masónica en el Ejérci-¡utico, padre del señor embajador. 
—Hemos escuchado encantados al mi-jto. Este fué, añadían, el sentido de la gn la sencilla ceremonia tuvo el se-
El problema alcoholero 
En el ministerio de Agricultura han 
facilitado la siguiente nota: 
"En contestación a los numerosos te-
legramas recibidos sobre el asunto al-
coholero por el ministro de Agricultu-
ra interesa a éste hacer constar que no 
puede intervenir sobre la prelación en 
la discusión a tantas fórmulas arbitra-
das para la solución del problema, pues 
estima que se trata de medidas que pue-
den armonizarse, como seguramente lo 
serán, en beneficio de los productores, 
cuya protección es la finalidad que a 
su ministerio corresponde." 
* * * 
Por disposición de Hacienda, que apa-
rece en la "Gaceta" de ayer se prorro-
ga hasta el día 1.° de Julio próximo el 
plazo señalado para la entrada en vigor 
de las adiciones y modificaciones al Re-
glamento del impuesto de alcoholes, da-
da la circunstancia de encontrarse pen-
diente de discusión en la Cámara el mo-
do de dar solución al problema alcoho-
lero. 
Entrega de una condecoración 
al Jefe del Estado 
Se ha facilitado esta nota: 
" E l señor embajador de Cuba en Es-
paña, don Carlos María de Céspedes, 
acompañado del ministro consejero de 
la Embajada, don Manuel S Pichardo, 
acudió, en audiencia especial, al Pala-
cio Nacional para hacer entrega al Pre-
sidente de la República de las insig-
nias de la gran cruz de la Orden civil 
de Carlos María de Céspedes, creada 
en 1925 en honor de dicho eminente po-
nistro de Agricultura. Ñus han impío-1 votación indicado por el señor Gil Ro-
sionado sus argumente- y creo que en 
materia fundamental no ha de haber 
ninguna dificultad por parte de la mi-
noría agraria para llegar a una solu-
bles y recogido luego por el ministro. 
No se votaba ya más que la confianza 
al Gobierno para que actúe. 
Se ha comentado que la Lllga Regio-
ción er este problema electoral, que, Inalista votara contra la proposición de 
hago constar que en la nueva Reforma 
agraria, pagando la renta justa, ha de 
subordinar la propiedad al bien común. 
No basta con las fincas 
incautadas 
Afirma que con las fincas inrautadas 
a la grandeza no hay bastante para aten-
der a los punteros (El señor RODRI-
GUEZ P E R E Z (nacional republicano) 
Interrumpe y el MINISTRO le dicp nu? 
sin duda va a reproducir las palabras 
que el señor Sánchez Román pronunció 
haré días en el Ateneo. 
Yo, dice, no he hecho inmutaciones sin 
necesidad, porque me parece una injus-
ticia lo que se hizo con la Grandeza, ron 
un criterio persecutorio. (Grandes aplan 
sos.) 
Ocurre ahora que aquella Grandeza ha 
sido sustituida por la de los que se han 
beneficiado de los pleitos y los recursos 
judiciales (muy bien). 
Entre aplausos sigue diciendo que na-
die dudará de su laboriosidad y su de-; 
seo de acertar. Por eso pide que en el 
dictamen de que se trata, se acepte uní 
voto particular del señor Alvarez Men-j 
diznbal, que reproduce el proyecto del! 
ministro. 
E l presidente concede la palabra al se-
flor A L V A R E Z MENDTZABAL, pero el I 
señor R O D R I G U E Z D E V I G U R I opone ] 
según su costumbre, obstáculos regla-
mentarios, acerca de si debe discutirse 
antes la totalidad sobre el dictamen o 
el citado voto particular. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
habla. E s extraño lo que ocurre. E l pro-
yecto de un ministro, aceptado por un 
Gobierno, es rechazado por la Comisión. 
Esto nunca se ha visto. (El señor PE-
R E Z MADRIGAL Interrumpe y el ora-
dor le dice: Conmigo, no. Si no le In-
teresa a S. S., váyase. (Risas.) 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
pasa a examinar y rechazar las razones 
que la Comisión alega para rechazar el 
proyecto. E l partido radical de Badajoz 
y el de toda España y su minoría parla-
mentarla se suman al proyecto del mi-
nistro de Agricultura y piden a la Co-
misión que no rechace en bloque el pro-
A. ep|ypcto- antes bien lo estudie y lo acepte 
en lo que quepa. 
Son las ocho y media y se suspende la 
sesión. 
A r m o n í a e n A r r e n d a -
m i e n t o s 
Las veinticuatro horas—o por mejor 
decir las veintiocho, porque estamos en 
sesión nocturna—han facilitado la fór-
mula armónica entre los criterios dis-
pares del ministro y de la Comisión en 
materia de aparcerías. En resumen, pre-
valece el criterio ministerial en cuanto 
éste se limitaba a pedir una regulación 
justa. No prevalece la definición primi-
tiva. Pero se tiende a la equidad en for-
ma que la parte alícuota percibida por 
el propietario resulte proporcional a su 
aportación. E l señor J I M E N E Z F E R -
NANDEZ, en varlajs intervenciones so-
bre el asunto, se expresó con su habi-
tual franqueza. Por él, una enmienda del 
señor A L V A R E Z R O B L E S representaba 
el criterio más deseable. Pero en el Par-
lamento es conciliación de opiniones di-
cial, cuarteles de la Guardia civil en 
distintos puntos de la provincia. Sani-
dad local de la capital de Vizcaya, es-
cuelas y puentes, y solicitar la rápida 
solución de expedientes relacionados ;on 
la adquisición de locomotoras, puentes 
y carriles. L a reunión continuará ma-
ñana. 
Dimite un concejal 
además, ha de llevarse a la práctica tan 
sólo por vía de ensavo en las pr^ -ímas 
elecciones municipales 
Dice el ministro 
BILBAO, 27.—Ha presentado la dimi-
sión de su cargo el concejal Indepen-
diente del Ayuntamiento de Bilbao, don 
Angel utaola, por no estar dispuesto a 
someterse a la disciplina de ningún 
partido. 
'h K * n m « n n m n w n n m 
H O T E L G R A N V I A 
M A D R I D 
T E L E F O N O 21121 
REAPERTURfl 1,° TOZO DE 1935 
220 habitaciones 
200 cuartos de baño 
Cocina y bodega insuperable 
Precios módicos 
versas y lo que importa es hacer obra 
positiva. E l ministro se conforma con 
que la justicia se salve. Y la verdad es 
que permanece tenso en el banco azul 
para saltar disparado en cuanto cree la 
justicia en peligro. Lo mismo por unos 
que por otros. Así lo demuestra salien-
do al paso del señor A L V A R E Z MEN-
DIZABAL, que defendía un punto de 
vista injusto para los propietarios. Y ex-
puso el ministro el suyo con tal clari-
dad, que el señor M E N D I Z A B A L se dió 
por convencido en un honroso movimien-
to de lealtad en la discusión. 
Salvado el escollo, la sesión no ofreció 
otra cosa notable que la Intervención 
del señor A L V A R E Z R O B L E S , que pro-
nunció un discurso documentado, sentan-
do la doctrina pertinente sobre aparce-
rías. Fué una verdadera lección de cá-
tedra y de tal la calificó el ministro. 
También ha de consignarse, que el señor 
C A S A N U E V A actuó por la Comisión son 
verdadero ahinco, con las dotes de pole-
mista enérgico y hábil que le reconoce 
todo el mundo. E l señor MARTIN Y 
MARTIN dió la nota campesina y sin-
cera a que nos tiene acostumbrados. 
Pendientes de votación, pero práctica-
mente aprobados, quedaron los artículos 
43, 44 y 45. Se suprimieron el 46 y el 
47. Pasó el 48 y quedamos en el 49 
cuando se suspendió la discusión porque 
las sesiones nocturnas tienen- Dios las 
bendiga—la virtud de «er improrroga-
blea. 
E l ministro de Agricultura dijo: 
—Mi impresión es francamente satis-
factoria, pues creo que he llevado «1 
convencimiento a la mayoría de los 
d:putado.s del grupo agrario. Esto, co-
mo ustedes comprenderán, es para mi 
un¿. gran satisfacción, porque soy hom-
b. liberal y lo que pretendo es con-
vencer a la gente y no Imponer las 
cosas. Veo, por lo tanto, que mi slst* 
UiP será adoptado con las modificacio-
nes acordadas. E s t a s , principalmente, 
se refieren a las primas a la mayoría. 
Como ustedes saben, habla tres síste 
mas: el sistema mayoritario, el siste 
iua mayoritario empírico y el sistema 
| proporcional. Este ú l t i m o es el más 
Ijus*), pero tiene el Inconveniente de 
que atomiza los partidos y no da lugar 
•a la formación de una base de Gobier-
no para formar coalición. Por lo tanto, 
esto es lo que vamos nosotros a pro-
curar modificar, introduciendo el siste-
ma proporcional sin estos inconvenien-
tes. Respecto al de las primas de la 
mayoría, ustedes s a b e n también que 
habla dos criterios: el de que el Juego 
de los coeficientes se adjudicase a ios 
que figuraban en la cabeza de las lis-
tas o bien a los que tuvieran mayoi 
número de v o t o s . Naturalmente que 
este último era el más justo, pero Iba 
en perjuicio de los partidos y, además, 
se prestaría a maniobras: por ejem 
pío: si 2.000 comunistas votasen a los 
últimas puestos de las candidaturas 
derechas, tendríamos, a lo mejor, que 
se quedaban sin acta un Gil Robles, un 
Lerroux o un Martínez de Velasco; y 
a la recíproca, si las derechas hicieran 
esta misma maniobra, podrían quedarse 
sin acta un Azaña, un Prieto o un Mar-
tínez Barrio. Y todas estas cosas son 
las que pretendemos evitar, y creo lo 
conseguiremos. 
Los populares agrarios 
no ha lugar a deliberar, ya que el se 
ñor Cambó fué quien, en el anterior de-
bate sobre este asunto, sostuvo que de-
bía haber estado presente en el banco 
azul el presidente del Consejo o un re-
presentante autorizado para cortar el 
debate con una proposición de no ha lu-
gar a deliberar. 
Hoy se leerá el dictamen 
sobre el Supremo 
Ayer no fué posible leer en la Cá-
mara el dictamen sobre el Tribunal Su-
premo, por no poder estampar su fir-
ma algunos vocales de la Comisión, que 
se hallan ausentes de Madrid. Se lee-
rá, desde luego hoy, y como se trata 
de un proyecto de gran importancia, y 
cuya necesidad comprenden más cada 
día algunos sectores de la Cámara, es 
propósito del ministro que la discusión 
empiece en seguida. L a Comisión ha de-
tenido ya el asunto demasiado tiempo. 
Sólo se han introducido algunas modifi-
caciones en lo que se refiere a los requi-
sitos para el ejercicio de esta magistra-
tura y los diferentes cargos, pero que 
no alteran, sustancíalmente, el proyecto. 
Las izquierdas han declarado que se 
opondrán al proyecto 
Dictamen contrario 
L a Comisión de Hacienda parece que 
ha emitido dictamen que disiente, des-
de luego, del proyecto ministerial de 
Alcohol. 
La política y los organis-
mos técnicos 
Mañana publicará la "Gaceta" un de-
creto, firmado ayer por S. E . , reorgani-
zando el Instituto de Estudios Penales, 
que queda convertido en Escuela de Cri-
minología. Esta disposición puede unir-
se a la de reorganización de la Comisión 
Jurídica Asesora y a otras del señor 
Aizpún sobre Tribunales de Menores, 
—que pueden tener todavía continua 
Ayer tarde, a las tres y media, se ción—, todas las cuales responden a una 
reunió la minoría popular agraria, ba-'política que tiende a dar eficacia a loa 
jo la presidencia del señor Gil Robles organismos técnicos y científicos del mi 
y con asistencia de los ministros de nisterio, que en los últimos años habían 
ñor Céspedes frases laudatorias para eí 
Jefe del Estado español, quien, a su 
vez, en términos admiradores, expresó 
al señor embajador de Cuba su grati-
tud por la concesión de tan preciada 
merced." 
Las diligencias contra 
Azaña y Bello 
El magistrado de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo, que ha Instruido lai 
diligencias por la participación de los 
señores Azaña y Bello en los sucesos 
de Barcelona, ha terminado su labor. 
Todo lo actuado llegó esta mañana a 
Madrid. La Sala segunda acordó que di-
chas diligencias pasasen a Informe del 
fiscal. 
Invitación de Alemania 
Agricultura y Justicia. La minoría exa 
minó el informe preparado por la Po-
nencia encargada de estudiar la refor-
ma constitucional, y concretó su acti-
tud en las siguientes conclusiones: 
Primera. La minoría popular agrá 
ría entiende que debe Iniciarse sin de-
mora el proceso de revisión constitu-
cional. 
Segunda. Acepta como base de dis-
cusión la propuesta que ha conocido e; 
tomado carácter marcadamente poli-
tico. 
E n el Instituto de Estudios Penales, 
que dirigía el señor Jiménez Asúa, fi-
guraban abogados de la filiación de és-
te, y había venido a sustituir a la anti-
gua Escuela de Criminología, fundada 
por don Rafael Salinas, hombre de iz-
quierdas, desviando el carácter de esta 
fundación. Además habían crecido los 
gastos, y con la actual reorganización 
En el ministerio de Estado se facilitó 
ayer una nota dando cuenta d-3 que é\ 
embajador de Alemania ha Invita 
nombre de su Gobierno, al señ i L'ípez 
Oliván. miembro del Comité de « Treai 
a trasladarse a Alemania, en donde, sin 
que todavía pueda indicarse el momen-
to ni el sitio, el canciller del Reich agra-
decerá al Comité su labor. 
Los naranjeros de Levante 
Varios vocales de la Comisión naran-
jera de Levante han visitado a >)S mi-
nistros de Agricultura e Industria ex-
poniéndoles su deseo de que a la mavor 
brevedad posible visiten la zona naran-
jera para que se hagan cargo del esfuer-
zo realizado por este Importante secteftr 
de la producción agrícola, que tanto ha 
contribuido a fomentar y sostener en su 
mayor parte nuestras cifras de exporr 
tación y nuestras relaciones comerciales 
con el extranjero. 
También ¡es han hecho diversas peti-
ciones relacionadas con la unificación de 
las inspecciones que realizan los técni-
cos de Agricultura y Comercio, y la ne* 
cesidad de incrementar esa Inspección eñ. 
los puntos de origen. 
Han solicitado la colaboración de di-
chos departamentos ministeriales en la 
celebración de unos concursos, convoca-
dos por ¡a Comisión naranjera, para pre-
miar procedimientos eficaces que eviten 
o aminoren los efectos de las heladas y 
la fabricación de aparatos que puedan 
clasificar el fruto afectado por el frío, 
del que no lo está, y otros. 
Como consecuencia de estas visitas, 
seguramente el próximo sábado se tras-
ladarán a Valencia los señores Jiménea 
Fernández y Orozco. con los subsecre-
tarios y directores generales de sus De-
partamentos, para efectuar una visita 
a la zona productora. 
Homenaje al ministro de 
Justicia 
Consejo de ministros, y pide la adición se reducen en 28.000 pesetas. Los pro 
de algunos extremos que reputa esen 
c'alcs, entre ellos loa relativos a la fa-
milia y la enseñanza. 
Se llegó a una coincidencia de crite 
rio respecto ai problema de aparcerías 
en la ley de Arrendamientos rústicos, y 
respecto al proyecto de ley sobre áreas 
fesores serán desde ahora designados 
por concurso. Impidiendo así lo que ve-
nía ocurriendo, que esta clase de cen 
Unión Nacional de Abogados, a cuya 
entidad pertenece desde su fundación eJ 
actual ministro de Justicia, señor Aiz-
pún, ha organizado en honor del mismo, 
tros se conviertan en feudos de deter- "™ C!nahde COnfrate:BnÍdnad|asqUn;eveC y 
minado matiz político. \ ^ ™ r \ h"y ^ T ' ^ ^ J f L de 
E l señor Jiménez Asúa, a raíz de los ™ ^ de la noche- en el ('aSin0 de 
sucesos de octubre, dimitió algunos car i , f , , . „„0„rQ0. mIeden 
de cultivo, la minoría acordó dejar en gos que desempeñaba en el ministerio Las tanetas doce P e s é i s ' 
completa libertad a sus componentes de Justicia, pero no hizo lo mismo con| ̂ cargarse al telefono 51478 hasti 
para pronunciarse, bien de acuerdo o en 
disconformidad, con el criterio de la Co 
misión <3e Agricultura. 
éste del Instituto de Estudios Penales, 
aunque llegó después a dimitir a conse-L 
cuencia de campañas que con tal moti-
Lo de las aparcerías vo se hicieron 
— Recientemente han sido trasladados. 
Después de la reunión de la minoría en virtud de expediente y oido el Conse-1 
al mediodía. 
• « m • a b a n n « M 
Al efectuar sus compras haga 
»*efereiicia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
•( 9. 
j í A D R I D . — A ñ o XXV.—Núm. 7.879 
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A p a r e c e m u e r t o u n g u a r d i á n d e l B a n c o d e I n g l a t e r r a 
E r a soldado de l a G u a r d i a C a l e s a , que v igUa 
el Banco desde hace ciento c incuenta a ñ o s 
S E C R E Y O E N U N P R I N C I P I O E N U N I N T E N T O D E R O B O 
LONDRES, 27.—Ha despertado gran 
excitación e interés en la City la noti-
cia de que un soldado del regimiento del 
Príncipe de Gales llamado J . Baker ha 
sido hallado muerto de un tiro en su 
puesto de guardia en el patio del Banco 
de Inglaterra. 
Los altos empleados del Banco han de-
clarado que, según detalles encontrados, 
ge trata probablemente de un suicidio o 
de un accidente. 
En efecto, suele ocurrir a veces en el 
Ejército que los soldados se hieren adre-
de para lograr permiso, y esto se cree, 
mayor número de curiosos suele atraer 
en Londres.—Associated Press. 
^ * # 
LONDRES, 2 7 . - H a causado sensa-
muerte del soldado Baker, ocu-
rrida delante del Banco de Inglaterra 
en las primeras horag de la mañana de 
hoy. L a muerte fué causada con una 
bala de revólver. 
E l soldado pertenecía a uno de los 
regimientos que dan guardia a los te-
soros encerrados en el Banco. E n tor-
no de su muerte hay un misterio que 
aun no se ha aclarado. Al principio se 
U n a e x p l o s i ó n c a u s a e n 
M o s c ú 3 3 m u e r t o s 
L a s e l e c c i o n e s d e C u b a 
s e r á n e n a g o s t o 
de lapices y provoco un incendio — • — 
* _ L A HABANA, 27.—El Presidente se-
. ¡hor Mendieta ha declarado que las elec-
Pasa de trescientos el número de clones se verificarán en el curso del 
próximo mes de agosto. 
D o s i n g e n i e r o s e s p a ñ o l e s | E s t á e n M a d r i d e l f a m o s o c i r u j a n o E s s e r 
f e l i c i t a d o s e n l o s E E U U 
Fachada principal del Banco de Inglaterra 






Los hermanos Quintero darán una 
conferencia en París sobre el 
teatro de Lope de Vega 
N U E V A YORK, 27.—Los profesores 
españoles Sineriz y Peña, que han asis-
tido a las sesiones del Congreso anual 
del Instituto de Ingenieros de Minas e 
Industriales, han sido nombrados miem-
L A HABANA, 27.—Vuelve a circu-ibros honorarios de dicho Instituto. E l 
Rumores de dimisión 
E n c a r g a d o por A u s t r i a durante l a g u e r r a de orga-
n i z a r sus serv ic ios de c i r u g í a "s truct iva" , r e a l i z ó 
unas diez m i l operaciones en aquel la é p o c a 
A H O R A Q U I E R E C R E A R U N I N S T I T U T O I N T E R N A C I O -
N A L D E C I R U G I A P L A S T I C A 
Ha llegado a Madrid Johannes F . S. ¡puede ser Esser primer prestigio mun-
Esser. Esser es un hombre excepcional i dial por Holanda en el siglo XX. Médi-
lar con gran insistencia el rumor de I presidente del mismo cablegrañó al mi-|en el concierto de la cirugía estética .co aquél, cirujano (-te, son dos nombres 
o Z ^^c'^,, ô v u"^!9" .°_-_™!:r-" tal dimisión llegara a presentarse sería !Señor Sineriz presentó un'trabajo sobre ¡de Ios cirujanos más conocidos, escribía | soñador. Pueril, euforia de niño en cere-
una posible dimisión del Presidente njgtro de la Gobernación a^Madrid feli-
Mendieta. | citándole por la labor importante que 
E n general se da por seguro que si.han realizado los citados profesores. E l 
vd te
tos y más de 300 heridos a consecuencia inevitable la instauración de una dicta-,, v , 
de una explosión ocurrida en una f á b r i - ^ r a militar en Cuba geológico de España.—Associa-
ca de lapiceros de Moscú. E l incendio, De fuente bien informada se decía- ted PreSS-
producido después de la explosión ha ra qUe Estados Unidos se opondrían Los hermanos Quintero 
destruido el ediñcio. a toda dictadura militar en el territo 
Todos los servicie o de extinción de rio tubano. pero se añade que esta ac-
incendioc, de la ciudad, han acudido' titud variaría en el caso de que, con-
al lugar del suceso. sultados los países hispanoamericanos 
mundial. "Cirugía structiva". dice él; del | firmes en la historia de ese rincón de 
latín "struo", construir. Y, para ador-, los Países Bajos. Pero el genio creador 
narlo, afirma: "Jean Louis Faure, uno lleva dentro, en este caso, el magnífico 
PARIS , 27.—Invitados por el Institu-
to de Estudios Hispánicos los hermanos 
Alvarez Quintero, que continúan en Pa-
Se desconocen las causas del mismo. sobre la materia, la mayoría o todos ris con motivo de la enfermedad de su 
El i incendio destruyó |aíellos apusieran la opinión de que la 
J __ dictadura era, a su juicio, el único me-
dio de poner un término al caótico es-
tado de cosas que existe en Cuba y 
'que no hace más que agravarse de día 
la en dia. 
Nuevos ministros 
fábrica 
MOSCU, 27.—La e-plosión en 
sección de grafito de la fábrica de 
lapicero: d-? Krassin occurrL a la me-
dia noche del sábado, cuando se es-
hermana, participarán en los actos que 
vienen celebrándose para conmemorar el 
tercer centenario de Lope de Vega. 
Los Quintero darán una conferencia 
dialogada en la que hablarán del teatro 
en "La Presse Médicale": "structive", i bro de hombre, Esser se entusiasma al 
vieja palabra francesa que no me des-;hablar de su gran proyecto. Veintidós 
agrada." i premios Nobel se han adherido a su 
Esser viene a Madrid a buscar la ad- jidea; Mussolini, el presidente de la Re-
hesión de España a su proyecto de Ins- pública francesa. Bélgica, Inglaterra..., 
tituto Internacional de Cirugía Struc- han suscrito también con simpatía la 
tíva. iniciación de lo que podría ser algo fan-
Diez mil operaciones du- ¡tástico. 
Creación de un Instituto Internacional 
de Cirugía Structiva. "Existen ya re-
vistáis y organizaciones de cirugía plás-
tica en diferentes países—me dice el 
Pero un Instituto Intema-
rante la guerra 
HABANA, 27.—Ha sido nombrado, PARIS. 27.—Como es costumbre to-
taban v a r í a n ^ Irs presiones de las José Barnot, secretario de Estado; Ma-ldos los años, se han reunido hoy a co-
calderas. L a explosión lanzo al aire tres nuel Riva, ministro del Interior y de mer los funcionarios diplomáticos de las 
pisos de la fábrica Veinticinco ambu- Justicia. Embajadas y Legaciones extranjeras 
lancias se ocuparon de transportar a las Han sido absueltos 18 maestros de es- j acreditadas en París 
victimas a los Hospitales. 150 milicia- cuela en huelga que habían sido acusa-1 Esta comida tradicional es organiza-
nos guardaron el orden durante el si-dos de reunirse ilegalmente.—Associa- L a cada año por un país distinto, ha-
mestro para contener a la multitud, ted Pres». biéndole correspondido en el actual a 
2 ^ n # Í L £ ? r ? ) t a a ^ .ÍrabaJaban Hacen explosión 80 bombas España. Por ello ocupó la presidencia el 
en la fábrica han obtenido permisoj ! P 'ministro consejero de la Embajada de 
para nc asistir a ella, a causa de las, HABANA, 27.—Ochenta bombas han España, don Cristóbal Castillo, quien, a 
aendas recibidas. 1 hecho explosión anoche, cuando los ios p0Stres, pronunció un breve discurso 
E l comisario del pueblo para el In- miembros de la Unión de Transportes! felicitando a los presentes y haciendo r̂̂ H^^hHr1̂ ? ^ . l . TffSffS decidieron declararse en huelga junta-:votos por el desarrollo de la amistad y 
par descubnr las causas.-Associated ' e n t e con los estudiantes y maestros. colaboíación de todos los países del 
No hubo víctimas. mundo. 
* * * L a huelga de transportes comenzará | ! 4 . , , 
MOSCU, 27.—Según la "Pravda" la el próximo jueves.—Associated Press. 
explosión en una fábrica de lapiceros •iniiiniiiiiiim.iniinn a 
de Moscú sucedió en la noche del 24 del niendo que acudir todos los bomberos 
actual. Estalló un compresor y lanzó al de Moscú. 
espacio un tubo de aire comprimido que1 Todos los aprovisionamientos y exis-
después de atravesar los pisos superio-' tencias se han quemado, 
res fué a caer en un cobertizo donde se Una parte del personal ha sido des-
Un país como Austria, donde existen 
notables cirujanos, llamó a Esser para j profesor 
de Lope de Vega y teltVo ̂ 30̂ 01" I queff"f^ a sus hospitales de sangre du- cional para operar y reeducar a los mu-
^ . . , . ' , rante la guerra europea. Holandés, tiene I tílados que hay por millares en cada 
Comida diplomática en París ¡estampa de lienzo fino, como Holanda. Ipaís, no funciona todavía. Estos mutila-
Con ese gesto humano con que ahora idos no son enfermos y no pveden ocu-
persigue una realidad posiblemente utó- par las camas de los hospitales que se 
pica, Esser cambió los molinos que sir-
almacenaban mercancías. Se declaró un 
incendio que se propagó rápidamente, te-
tinado a otra fábrica y el réSto ha sido 
licenciado temporalmente. 
E l c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o " R e n o w n " , c o n d e n a d o 
E l Consejo de guerra que se h a celebrado contra é l 
le acusa de haber arr iesgado s u buque 
el caso presente, habiendo tenido dicho 
intento tan fatal resultado. 
E l rifle del soldado víctima del suce-
so contenía el cartucho ya disparado y 
estaba caído a un lado del cadáver. 
L a tragedia no tiene precedente en 
ciento cincuenta años que hace que la 
Guardia Calesa presta servicio de vi-
gilancia en el Banco de Inglaterra. 
E l relevo de la guardia en el Banco 
de Inglaterra, por las mañanas y por la 
noche, es el espectáculo gratuito que 
tado contra los tesoros del Banco. Por 
eso se tardó en llamar a la ambulan-
cia, porque el oficial de guardia creía 
que los malhechores podían encontrar-
se aún dentro del edificio, y que iban 
a disparar con ametralladora contra los 
soldados desde el interior. 
Sólo cuando se- convenció de que dea-
tro no había nadie, y que el edificio es-
taba intacto, se llamó a la ambulancia, 
que no pudo hacer otra cosa que cer-
tificar la muerte del soldado. L a Po-
licía cree que se trata de un suicidio. 
S e p e l i o d e l o s r e l i g i o s o s a s e s i n a d o s e n T u r ó n 
Rec ib i eron sepul tura en e l novic iado de l a O r d e n en 
Bugedo. £ 1 paso de los ocho f é r e t r o s por los pue-
blos f u é acogido con muestras de gran e m o c i ó n 
LONDRES, 27.—El Consejo de gue-
rra celebrado para sancionar las res-
ponsabilidad del abordaje entre el 
"Hood" y el 'Tfnown", ocurrido el 23 
de enero en las costas de España, ha 
declarado culpable de negligencia, por 
haber puesto en riesgo al buque, al co-
mandante del «Renown», capitán de na-
vio Henry Sawbrídge. E n castigo ha si-
do destituido del mando del buque. 
* * * 
N. de la R . — L a colisión ocurrió de 
noche y en maniobras. A causa de ella 
resultaron los dos buques con ligeras 
averias, que, reparadas provisionalmen-
te en Gíbraltar, lo serán ahora de mo-
do definitivo en Portsmouth. 
E l "Hood" es el mayor barco de gue-
rra del mundo y desplaza 41.000 tone-
ladas. E l "Renown" es de 32.000 to-
neladas. Ambos barcos son cruceros de 
batalla. 
Con motivo de la colisión se formo 
Consejo de guerra contra los dos co-
mandantes de los barcos y contra el 
contraalmirante Bailey, que mandaba la 
escuadra de cruceros de batalla. Bailey, 
el primero en ser juzgado, fué absuel-
to anteayer. 
vieron para drenaje de las aguas por 
aquellas 3.600 camas del más grande 
hospital austríaco; cambió esas mujeres 
de caprichosos conos blancos sobre la 
cabeza por las auténticas monjitas de 
la Cruz Roja, hermanas de una caridad 
que no respetaron a veces los aviones; 
los canales, por las trincheras. 
Todos los hospitales de Moravia y 
de la baja Austria enviaron a Esser a 
los mutilados en casos más difíciles. Un 
año después, Bier, entre otros, invitó 
al cirujano holandés a realizar sus tra-
bajos bajo pabellón germano. Fué nom-
brado cirujano-jefe en su especialidad; 
operaba, al mismo tiempo, en un hospi-
tal militar, y en otras clínicas universi-
tarias. Países tan nacionalistas como 
Austria y Alemania, aceptaban, pues, 
la instalación definitiva—útilísima en 
Esser operaba sin cesar. Casi siempre 
con éxito. E n Berlín, pronuncia confe-
rencias: el profesor que Rusia mandó 
llamar para operar a Lenin, siguió rê  
U N O D E L O S A S E S I N O S D E L D I R E C T O R D E L A F A -
B R I C A " L A M A N J O Y A " , D E T E N I D O 
OVIEDO, 27.—Por el Grupo móvil del 
Concejo de Aller ha sido detenido Bal-
domero Fernández, que está considerado 
como uno de los asesinos de don Fer-
nando Olavide, director que fué de la 
Fábrica de explosivos de la Manjolla. 
E l detenido estuvo empleado en dicha 
fábrica y durante él movimiento se en-
cargó de suministrar explosivos a todos 
los frentes revolucionarios. Envió 200 
cajas a Mieres, 40 a Langreo, otras 40, 
asi como siete cajas de trilita a Trubia, 
y unas cajas de municiones que deja-
ron en la fábrica las fuerzas del Ejér-
cito fueron enviadas a Campomanes por 
disposición del Comité revolucionario de 
Oviedo. 
E l asesinato del señor Olavide ocu-
rrió en la madrugada del 9 al 10 de 
octubre. Parece ser que lo realizaron el 
detenido y otro capataz de la fábrica, 
que habían sido colocados precisamente 
causas instruidas por el Juzgado mili-
tar de Moreda, contra Marcelino Gar-
cía Aguirre y Emilio Llera Menéndez. 
por rebelión militar. 
Se respetarán los contratos 
de inquilinato 
E l gobenador ha hecho públicas unas 
normas, según las cuales serás respe-
tados todos los contratos de inquilina-
to de las casas incendiadas durante la 
revolución, cuando estas fincas estén re-
paradas. Esta medida será extendida a 
los industriales. 
Entierro de los religiosos 
B a r c o i n g l é s p e r d i d o en 
e l A t l á n t i c o 
Los que acudieron en su auxilio no 
han encontrado ningún rastro 
Numerosos barcos están en situa-
ción crítica a causa del temporal 
LONDRES, 27.—Existe gran ansie-
dad ante la suerte que haya podido co-
rrer el vapor inglés "Blairgowrie", de la 
matrícula de Glasgow, que durante la 
pasudo noche lanzó repetidas veces pe-
ticiones de auxilio, manifestando que seiraciongg; ..E1 que ]as guerrag sean deg 
encontraba en pleno Atlántico en sitúa- terradas para siempre de la historia, el 
ción muy apurada, sin gobierno y con1 
varias averias en las máquinas. 
Esta mañana se han recibido radio-
gramas de los vapores alemanes "Eu-
ropa" y "American Panker" y del va-
por holandés "Blommeradik", los cuales 
captaron los mensajes de auxilio del 
vapor inglés y se dirigieron hacia el 
lugar señalado por los mensajes de 
S. O. S. 
Los mencionados barcos han comuni-
cado esta mañana que han llegado al 
lugar señalado, y que después de largas 
búsquedas realizadas por los tres cita- su prestigio internacional en aquella 
dos barcos en un amplio radio, no han|etapa dolorosa del 14-18. Y a los pro-
encontrado el menor rastro de "Blair- gresos de la medicina holandesa en el 
gowric". XVII , encarnados en los Sylvins, Cor-
Estas últimas noticias hacen temer nejiSi n u c ^ Biddalvo, Van Deventer, et-
que el repetido vapor inglés se haya Cétera; a las disecciones que inmortali-
perdido. zaron Rembrandt, Keyser y Adriaan 
L a tripulación del "Blairgowris", que Béeker; al anfiteatro anatómico de L e y 
se teme haya perecido, está compuesta 
por 26 hombres. 
* * * 
LISBOA, 27.—A causa del temporal 
han entrado muchos barcos de arriba-
da forzosa. E l Trasatlántico "Alman-
zora", que llegó esta mañana con un 
retraso de diez y seis horas, ha conti-
nuado su viaje a Madera. Han mani-
festado que recogieron hasta quince lla-
madas de auxilio.—Associated Press. 
El "Achuri" pierde el timón 
reservan a los casos agudos, ya que los 
mutilados exigen largos tratamientos. E n 
el intervalo de l̂ -s operaciones estos pa-
rásí'.os involuntarios de la sociedad de-
ben ser educados para ser miembros úti-
les. Esto lo puede conseguir únicamente 
un gran Instituto ayudado por los gran-
des especialistas de ia cirugía structiva, 
de la cirugía general, de ' 1 otorrinola-
ringología, de la oftalmología, de la or-
topedia, de la psiquiatría, de la Medici-
na general." 
No pretende Esser restar nada a loa 
que ya trabajan por los mutilados. A l 
contrario ha de prestarles su ayuda pa-
ra perfeccionar y acrecentar su labor. 
No aspira, sino a una colaboración. E n 
el Instituto funcionaría una Escuela de 
Cirugía structiva. 
E l doctor Esser ha visitado al presi-
dente del Gobierno español, señor Le-
aquellos tiempos—por un médico holán- rrouX) para pedirle la cesión de la Isla 
dés. JMo importaba el espionaje. No im-1 de cabrera, donde se instalaría el Ins-
portaba patriotismo. No contaba nada. | tituto. Como éste habría de tener un 
carácter apolítico, sin intervención de 
ningún país y con independencia abso-
luta desde todos los puntos de vista, 
Esser pide la Isla sin condiciones de nin-
gularmente las disertaciones del sabio ¡gún género. Seria puerto franco, sin 
extranjero. Unger, escribió dos capítu-¡Aduanas m cargas de ningún género. Y 
los en la obra mundial de Abderhalden,! en aviones serían conducidos al Insti-
donde Esser fué encargado de redac-'tuto, cuando fuera preciso, los especía-
tar el capítulo de las transplantaciones. I üstas mundiales más notables, que no 
Al final de la guerra, Esser había rea-1 percibirían por su trabajo remuneración 
lizado personalmente más de 10.000 ope-'alguna. 
Este es el proyecto, en líneas genera-
les, del sabio cirujano holandés. Pro-
yecto magnífico teóricamente, de una 
gallardía y belleza que rayan en lo su-
blime, pero de una efectividad posible-
mente irrealizable. 
"No me han dejado ni el 
pasaporte" 
—¿Una fotografía, doctor Esser? 
Esser, tan suave, tan mesurado, se 
desmelena. Nos refiere una corta his-
que los pueblos estén regidos, no por 
la fuerza, sino por la Justicia y la In-
teligencia, es mí deseo más vivo—nos 
ha dicho Esser—. Pero si, desgraciada-
mente, estallara otra conflagración mun-
dial, yo desearía que la Cirugía Struc-
tiva estuviera más desarrollada que en 
el pasado conflicto, para reparar las mu-
tilaciones. También sería conveniente 
que sus beneficios se generalizaran sin 
distinciones de nacionalidad". 
Esser, "aquel por cuyas venas corre 
sangre neerlandesa", había consolidado torfa en un tranvía madrileño. Los car 
E l crucero de batalla "Renown", cuyo comandante ha sitio condenado 
como consecuencia de la colisión que aquél sufrió con el "Hood" 
muertos en Turón 
BILBAO, 27.—Comunican de Bujedo 
que en el cementerio del noviciado que 
en dicho pueblo tienen los Hermanos de 
por el señor Olavide hacía muy poco i la Doctrina Cristiana, han recibido hoy 
tiempo Cuando detuvieron al señor Ola- I sepultura los cadáveres de los herma-
vide los revolucionarios y se lo llevaban, I nos que fueron asesinados en Turón, 
un hijo suyo quiso entregarle un pa-iLos ocho féretros han sido llevados des-
quete con ropa para que pudiera usarla |de Asturias hasta el citado pueblo, P o ^ f ™ * ^ se llamaba don J6sé Ló 
durante el tiempo que permaneciera en , carretera. Acompañando a los restos ^ ^ 
la orisión ñero el ensañamiento de sus ¡venido vanos ingenieros de las H u l l e - 1 P e ^ c ' £ ^ 
verdugos 'llegó al extremo de contestar ras de Turón, el Padre Provincial y 
M a t a n a l p á r r o c o d e 
T r a b a d a ( L u g o ) 
LUGO, 27.—Dos atracadores asalta-
ron la casa rectoral de la parroquia de 
Trabada, situada en los limites de las 
provincias de Lugo y Oviedo, cerca de 
Fonsagrada. 
E l párroco y un hermano de éste hi-
cieron frente a los atracadores y arro-
E l S u p r e m o c o n f i r m a d i e z 
p e n a s d e m u e r t e 
L O N D R E S , 27.—Entre los numerosos 
barcos que continúan en situación crí-
tica en el Atlántico, se encuentra el bar-
co español "Achuri", que ha enviado lla-
madas de auxilio por haber perdido el 
timón. Se encuentra al Oeste de Belle 
Isle.—Associated Press. 
En la costa vasca 
jaron a uno de ellos por la ventana. Otro 
atracador hizo varios disparos, a conse-
cuencia de los cuales resultó muerto el 
al hijo que no le hacían falta las ropas 
puesto que no las iba a usar. 
Próximos Consejos 
E l día 2 se celebrarán en Oviedo dos 
Consejos de guerra, correspondientes a 
S o b r e l o s p a s a d o s s u c e s o s 
d e O v i e d o 
Vamos a tener el gusto de reproducir 
a continuación parte de la carta dirigi-
da por el señor E . Menéndez a nuestro 
querido colega "La Voz de Asturias" y 
publicada en dicho diario como sigue: 
"Durante el movimiento revolucionario 
del pasado mes de octubre fué saqueado 
el comercio que tengo instalado en Mieres. 
Afortunadamente, tenia cubierto dicho 
comercio del riesgo de motín o tumulto 
popular en la Compañía de Seguros "La 
Unión y el Fénix Español", la que pro-
cedió a la tasación de los perjuicios que 
se me originaron, y que ascendían a la 
suma de pesetas 57.909,34, cuya suma me 
fué abonada por los Subdirectores de di-
cha entidad en Asturias, señores Laca 
zette, a los que estoy igualmente agra-
decido por las facilidades que en todo 
momento me dieron." 
Como la carta es suficientemente ex-
plícita, sólo nos resta agregar nuestra fe-
licitación a "La Unión y el Fénix Es-
pañol" por la rectitud de proceder, acti-
vando los trámites indispensables y dan-
do toda clase de facilidades a sus aso-
ciados víctimas del siniestro.—B. 
numerosos religiosos de la Orden. E l 
paso de la comitiva fúnebre ha consti-
tuido una verdadera manifestación de 
duelo en todos los pueblos, y con aná-
Su hermano quedó gravemente he-
i rido. 
Los atracadores huyeron y dejaron 
abandonadas dos pistolas. 
"structiva" 
Son las doce y media de la noche 
cuando Esser llega al hotel. Le esperá-
bamos en el "hall". A l entrar, reco-
mienda al "groom" que le despierten a 
las ocho de la mañana. E s alto, fuer-
te. Cincuenta y siete años. Cabellos 
blancos, sedosos, suaves como el paisa-
je de su patria. 
— E l doctor Tapia me ha enviado con 
un saludo cordial. 
Sonríe el profesor. E l doctor Tapia ha 
sido introductor de Esser en las esfe-
ras políticas e intelectuales de España. 
Mañana le será ofrecida una comida en 
el Casino de Madrid, a la una y media 
de la tarde. Asistirán nuestras eminen-
cias médicas. Firman la convocatoria 
del banquete los doctores Marañón, Ta-
pia, Goyanes, Cardenal, Bastos, Oliva-
res y Oller. 
— L a cirugía structiva es la cirugía 
que construye. Engloba la cirugía plás-
tica, la estética, la reconstructiva y una 
parte de la ortopedia. Está intimamen-
te ligada a la cirugía general, oftal-
mológica, urológica, neurológica, etcé-
tera. L a Cirugía structiva se ocupa en 
operar y tratar a los mutilados opera-
- bles, pero mutilados, en el sentido ge-
consecuencia de tales hechos se constl-1 especialmente en la trave- neral del término; ya sean mutilaciones 
tuyó en Zaragoza un Consejo de guerra, ;gía de paris congénitas, ya adquiridas. Entre estas 
que condenó a Gabriel Anño y once. *o1„r,rtrQi an últimas, las concernientes a neoplasias, 
más a la pena de muerte por el delitoj El temporal en Venecia 
de insulto a fuerza armada. 
Dada la naturaleza de las penas. * ¡ r a l 7 ^ e 7 t e ^ ^ de la circulación quemaduras 
la causa llegó a conocimiento de la Sala 
PARIS, 27.—Las noticias que llegan 
de la costa vasca indican que el tem-
poral ha amainado algo, aunque conti-
núan suspendidas las faenas de la pes-
ca y la navegación es difícil. 
Crecida del Sena Fueron impuestas por los sucesos 
de Alcañiz 
• . . , PARIS, 27.—A consecuencia de las co-
Los sucesos revolucionarios de 1933 iosas lluviag registradas estos últimos 
tuvieron repercusión en Calanda (Alca- díag el Sena HUS afluentes han expe-
ñiz), donde las turbas mataron a un¡rimentado una crec¡da enorme. 
guardia civil e hirieron a otro. Como| L a navegación por el Sena se hace 
den... agregó el fino y fuerte eslabón de 
su técnica perfecta. 
Esser habla de la Cirugía 
teristas dan más trabajo que todos los 
mutilados juntos. Dinero, documentos 
de interés, direcciones... ¡hasta el pa-
saporte! Y Esser no tiene ni una sola 
«foto>. Se queja de que algún diario 
haya comentado burlonamente la odi-
sea, atribuyéndole una «conferencia 
desde un tranvía», síntesis de su indig-
nación al advertir la sustracción. 
Y a más tranquilo—más «piano» de 
expresión—, busca algo en un bolsillo. 
Son unas fotografías hechas a última 
hora de la tarde y con destino a un 
nuevo pasaporte. Nos cede una. Cono-
cedor del inglés, alemán y francés so-
lamente—aparte de su idioma nativo—, 
Esser mezcla unas palabras de humor 
en el «cocktail> de su despedida. Y el 
ascensor nos escamotea, como en juego 
de magia, al sabio. «Que me despierten 
a las ocho», repite al encargado del 
< comptoir». 
E l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a 
M a r í a d e C a y ó n , d e s t r u i d o 
Un incendio intencionado redujo a 
escombros el edificio 
_ a lupus o a otras formas de tuberculo-
V E N E C I A , 27.—Un violento tempo- stó / ^c10,1168 .'3ive1rsa«: accidentes de 
además, por disentimiento del auditor,r"* •> - — ' — 'j~r 7" —— " T Z T ' S r loor el calor por la electricidad o por " . V""? uc 1 
'do sobre la. costa y los canales, ha-1 fur *íl i<ui ia. cicv-n^iua^ « h ^ ^ AyUntamient insnec 
.exta, cuya . e n t e c a acaba de aer ^ ^ j f g ^ * * ^ ^ ^ ^ Z S S ^ i Z % £ Z i ~ 
SANTANDER, 27.—En la madruga-
da última se declaró un violento incen-
dio en el edificio que ocupa el Ayunta-
miento de Santa María de Cayón. Se 
cree que el siniestro ha sido intencio-
nado. Una vecina, que vive enfrente del 
Ayuntamiento, observó que unos suje-
tos abrían la verja del edificio, y cómo 
momentos después salían grandes lla-
mas por la parte alta de la casa. 
E l edificio quedó destruido. Unica-
mente se salvó la documentación del Re-
gistro civil. L a Guardia civil, cuando 
quiso comunicar lo ocurrido al gober-
nador, hubo de telefonear desde As-
tillero por estar interceptada la línea. 
Para dentro de unos días estaba anun-
ciaba una visita de inspección a dicho 
ción ordenada por 
i oi . a  tificada, y en la que se mantiene ^ so en el interior de la ciudad. |tera 
logas muestras de respeto y emoción canasto y pudo observar que dentro de pena para dieZ de los encartados y re-| . }Jna S ŝohnera. na zozobrado cerca j A¿rma Egser que cuando empezó a 
han sido recibidos en Palcncia, Venta, los paneciiios iban algunas limas y otrev sultan absucitos los dos restantes. | ° e puente del Víctor, a consecuencia; ia ^ . ^ structivai antes de la 
de Baños, Briviesca, pueblo natal de objetos cortantes, sin duda para facili-, Eg de adVertir que por los sucesos de!fcl í,CCKlente' nan perecido anogaoas, no exiatía peraona que pUdje. 
tar la fuga de algún recluso. Calanda se vió otra causa en la A u d i e n - , ^ ^ ^ ^ ^ in¿entó salvar aira creér en la posibilidad de esta es-
HallazgO de 15 bombas cía de Huesca, que terminó por senten-i o de log que se ahogaban( estuvo a,pecialidad. Los casos, decían, se pre 
• cia condenatoria. | pwito de perecer también, v pudo ser 
V A L E N C I A , 27.—En un campo del I — - salvado gracias a la heroica interven-
término de Benetúcer. donde hace algún h e r i d o s C U U U c h o q u e i c i ó n de un obrero. 
Fl cabecilla de Cervera 'tiempo se produjo una formidable ex- ^ una barca ocupada por un grupo de 
d e l o c o m o t o r a s | periodistas franceses, fué lanzada con-
tra un escollo, cerca de la isla Mura-
uno de los muertos, y Burgos 
E n Bujedo se celebraron esta maña-
na solemnes funerales, a los cuales con-
currió todo el pueblo, y a continuación 
se dió sepultura a los ocho cadáveres. 
ZARAGOZA, 2 7 . - H a sido detenido 
por la Policía un conocido extremista 
Samado Sebastián Muñoz Ochoa, áleas 
Chirión». de veinticuatro años, que fué 
p1 cabecil a principal en los sucesos re-
voluc^narios'de Cervera de Rio Alhama. 
E n una redada practicada por la Po-
licía esta tarde, fueron detenidos en un 
bar varios individuos, entre ellos, cua-
tro Ramón García, Pedro García Man-
iuán Pascual Puerta y Víctor Pizarro, 
que tomaron parte en los sucesos revo-
lucionarios. 
Intento de fuga 
MALAGA, 27.—A la prisión provin-
cial llegó una mujer t ™ ™ ™ ™ ™ ! , 
panecillos ^ ¿ j ^ ^ ^ ^ ¡ ^ I t x Z í S ^ en toda Esp al director de la Cárcel que o hiciera 4 
plosión que destruyó completamente una 
casa y que produjo la muerte de varios 
individuos que se hallaban manipulan- A r n n r M T P n r i I D D i n r r D r A í n a . Pero sus ocupantes pudieron ser 
do explosivos, la Guardia civil ha des- E L A L v / I U t N I t I J U U K K i u ^ jsalvados. 
cubierto doce bombas de forma de piña U t o t VI L LM excurs ionktaq muertos 
cargadas y tres descargadas. Se su- • ! 
pone que son parte de las que había i S E V I L L A , 27—Esta tarde, próxima-
en la casa de referencia. mente a las siete, en las cercanías de 
L a recogida de annas^a estación de la Barqueta, lugar pró 
& „; „ e ,̂,;i1o una mámnnn Hol freí 
A L B E R T V I L L E , 27. — Han sido ha-
llados los cadáveres de los tres excur-
, sionistas que, sorprendidos por una tor-
ximo a Sevilla, una máquina, del trenjmenta de nievej ge perdieron en la mon-
E l ministro de la Gobernación, al re- de Mérida, que se dirigía al depósito, 
cibir esta madrugada á los periodistas, chocó con otra que marchaba en a^ec- . 
se limitó a facilitarle* el parte de As- ción contraria, procedente de la esta-
turias que acusa la recogida de 84 ar- ción de San Jerónimo. Ambas locomoto- vUla ha sido asistido de una herida de 
mas de fuego y 955 pesetas proceden-' ras conducían numerosos obreros. E n ei | pronóstico reservado en una pierna Jo-
tes de asaltos a los Bancos, y la prác- choque, que fué violentísimo, las dos sé Ponce Duarte y en una clínica par-
tica de 17 detenciones. máquinas han sufrido desperfectos coa-jticular José Rodríguez Herrera, que 
E l señor Vaquero agregó que había1 siderables. Casi todos los obreros que presentaba fractura de fémur izquierdo. 
Su estado es grave. Otros seis heridos, 
que presentan magullamientos y erosio-
nes han sido atendidos en el Hospital. 
aña y que ca-'viajaban en ellas fueron despedidos y 
1 recia'de noticias de interés que comu-lhan sufrido lesiones diversas. 
^ ¿ S S % ^ ^ S m ¡ S ^ el,nicar a la Prensa. I E n la clínica 4e la estación de Se-
sentan tan raramente, aun en los ser-
vicios quirúrgicos más importantes, 
que no se podrá jamás reunirlos en nú-
mero suficiente. Esser respondía que, 
a p e s a r de esta dificultad, la ne-
cesidad de la especialízación era real; 
los cirujanos generales no podían, en 
efecto, tener la gran experiencia y téc-
nica especial para estos casos difíci-
les. L a guerra le dió la razón. Bier, 
administrativa y política del concejo. 
• E Q í e B i s B a a c a i t 
B I B L I O G R A F I A 
O P O S I C I O N E S 
JUDICATURA.—100 plazas, convocadas. 
Treparación, 100 ptas. mes. "Contesta-
clones Reas". 140 ptas. 
NOTARIAS en Valladolid. 21 plazas. Ins-
tancias hasta el 9 de marzo. Prepara-
ción, 100 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 120 ptas. 
A U X I L I A R E S D E ADUANAS. Instancias 
hasta el 6 de abril. Preparación, 35 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus", 30 
pesetas. 
Krückman y Schroder, en Alemania, i A U X I L I A R E S D E SEGURIDAD. Pre-
Gillies. Kilner. Sheehan y Ferries Smith, 
en Inglaterra y Estados Unidos; Mores-
tin, en Francia, etc., habían empren-
dido acertadamente estudios profundo^ 
de cirugía plástica. Crearon, durante 
el conflicto internacional, una genera-
ción necesaria de hombres especializa-
dos y, sobre todo, la necesidad de una 
atención cuidadosa al problema. 
Necesidad de un Instituto 
paracion, 30 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 8 ptas. 
GUARDAS FORESTALES.—Preparación, 
30 ptas. mes. "Contestaciones Heué" 
15 ptas. ' 
PROXIMAS CONVOCATORIAS 
A U X I L I A R E S D E CORREOS Y D E T E -
L E G R A F O S . Preparación, "Contestan 
clones Reus". en preparación. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
Internacional A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Como Boerhaave, en el siglo X V m , Clases: Preciados L Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
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P R O V I N C I A S 
Andalucía 
GRANADA, 27. — Ha sido detenido 
Ricardo Olmo Redondo, que había pues-
to un anuncio ofreciendo un empleo de 
350 pesetas mensuales, casa y partici-
pación en los beneficios de una socie-
dad de Barcelona, mediante la fianza 
de 3.500 pesetas. E n su poder se en-
contraron varios contratos de trabajo 
sobre la plaza anunciada, y en la cár-
cel ha confesado que es un ladrón in-
ternacional. 
Aragón 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
ZARAGOZA, 27.—Hoy ha tomado po-
sesión de su cargo el nuevo general de 
la quinta división, don Rafael Villegas. 
Galicia 
L A CORUÑA, 27.—En las obras de 
la Residencia de Estudiantes en cons-
trucción de Santiago, ha hecho explo-
sión una bomba, que causó algunos des-
perfectos. Se cree que el atentado está, 
relacionado con la concesión de las 
obras de carjonteria a determinada 
empresa. 
F E R R O L , 27.—El vapor g r i e g o 
«Eftychia Vergitti» ha pedido auxilio 
desde alta mar. E n su socorro acudió 
otro buque que con gran trabajo le re-
molca hacia este puerto. 
E l aspecto del mar es imponente. 
Cataluña 
E s t r e n o e n C a l d e r ó n 
"Los majos del Perchel", comedia de 
don Enrique López Alarcón 
Parece desprenderse de la exposición 
el propósito de una pintura del ambien-
te de la España en los años posteriores 
al 1831: pasiones exaltadas, expuestas 
con entonaciones liricas y patrióticas; 
.ansias de libertad, gestos heroicos y ten-
sión dramática. Pero el poeta que vibra 
!en López Alarcón, tras plantear un con-
flicto en el que actúan estos elementos: 
un coronel entusiasta de la libertad, una 
madre ansiosa de vengar la muerte de 
, su hijo, fusilado con Torrijos, se siente 
ganado por temas más íntimos, por la 
belleza plástica, colorista y abigarrada 
¡de la época y por una acción menos ge-
neral, de carácter limitado, pero llena de 
la actividad y la violencia de un relato 
folletinesco, rico en notas de un ro-
manticismo fuerte. No el romanticismo 
literario y de escuela, sino el de sedi-
mento racial, constante en e] pueblo. 
Se va el autor hacia su folletín, ex-
puesto en estampas clásicas con perfiles 
L E R I D A , 27.—En Lleps se han cele-
braijo con gran brillantez las fiestas del 
pueblo. Por la mañana hubo una so-
lemne función religiosa, y por la no-
che un grupo de señoritas, dirigidas 
por la profesora doña Salud Romero, 
dieron una función teatral, que fué muy 
aplaudida. 
Valencia 
V A L E N C I A , 27.—Anoche penetraron 
varíes ladrones en la iglesia parroquial 
de Alcudia de Crespins. Registraron los 
cepillos y se llevaron una Sagrada For-
ma del Sagrario y dos cálices de uso 
ordinario. 
— E l doctor Colvet, director del Insti-
tuto Municipal de Higiene, resultó he-
rido de consideración cuando examina-
ba unos tubos depuradores de aguas re-
siduales. Fué trasladado al Hospital, 
después de curado de primera intención 
en la Casa de Socorro. 
—Rodrigo Sánchez y Ramón Carbelló, 
detenidos ayer por la Policía, han sido 
reconocidos por un niño de corta edad 
como asesinos de su madre, María Car-
bonell. 
Vascongadas 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Se han reci-
bido noticias de que ha entrado en el 
puerto de Brances-La Rochelle el pes-
quero de la matrícula de Pasajes "Ja-
torra", del que se carecía de noticias. 
Una Comisión de patronos pesqueros 
ha visitado al gobernador para pedirle 
que apoye la solicitud cursada en el 
sentido de que no se oobre el impuesto 
de pescado que entre por el puerto de 
Pasajes. Los comisionados se proponen 
trasladarse a Madrid para exponer sus 
pretensiones al ministro de Obras Pú-
blicas. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO. Are-
nal, 2. Al mayor: Martín. Alca-
lá, 9. Durán. Tetuán, 9 y UL 
B A L F A G E M E 
A L M A G R O 1 MADRID 
I n t e n t o d e a t r a c o e n u n 
p u e b l o d e M á l a g a 
MALAGA, 27.—A las diez y media 
de la noche, cuatro desconocidos arma-
dos de pistolas penetraron en el domi-
cilio del farmacéutico de Periana, don 
José Nades Herrera, que ejerce al mis-
mo tiempo el cargo de juez municipal. 
Aunque se carece de detalles concretos 
sobre el suceso, parece que en el mo-
mento del asalto sólo se hallaba en la 
vivienda el señor Nades acompañado 
[•e un hijo suyo. Ambos fueron sorpren-
didos por los malhechores, que amena-
zándoles con sus pistolas, les maniata-
ron, después de apoderarse de una pis-
tola que el farmacéutico tenía en un 
bolsillo. Los atracadores no observaron 
que el hijo del señor Nades guardaba 
también un arma, y mientfas se dedi-
caban a registrar las habitaciones, el 
señor Nades, hijo, pudo desasirse de 
sus ligaduras, y sacando la pistola hizo 
algunos disparos sobre los atracadores 
que se pusieron inmediatamente en fuga. 
Se sabe que los sujetos en cuestión 
escaparon en un «taxi» de la matrícula 
de Málaga. L a Guardia civil del pueblo 
ocupando otro vehículo les persiguió 
hasta llegar a la capital, sin lograr dar-
les alcance. 
E X T R A N J E R O 
Europa 
L I N O L E U M » ? ^ 
CASA VELAZQUEZ 
pilimnmiKiiia m m m m a « • • • i 
T U B O S V I G A S C H A P A S 
H I E R R D S ^ O C A S I O N 
M A R U G A N 
Calle General R i c a r d o s n0 3 . 
T e l é f o n o n0 71045 . M a d r i d 
E N R I Q U E L O P E Z A L A R C O N 
de grabado popular, sin avisar su inten-
to, un poco de puntillas. Como ha acu-
sado con tal fuerza y energía las notas 
ideológicas y políticas, no puede olvi-
darlas tan fácilmente el espectador jui-
cioso y atento que, poco enterado de 
viejas historias locales, cree de buena fe 
que la partida de los majos del Perchel 
es una entidad de exaltados liberales de 
buena fe, equivocados o no, pero entu-
siastas, que van a dar un golpe audaz 
contra el absolutismo, y ve con sorpre-
sa que el golpe se tasa en mil onzas y 
que va sólo contra la persona del coro-
nel liberal y que ayuda contra él la ma-
dre sedienta de venganza, es decir, iden-
tificada en pensamiento y en sentimien-
to con el coronel. Y entonces, con retra-
so, tiene el espectador que proceder a 
una nueva valoración: tiene que despo-
jar a los majos de toda nota heroica y 
situarse en el plano de lo meramente 
pintoresco, con lo que ya hay una pér-
dida de acomodación al ritmo y al tono 
de la obra, que produce confusiones y 
lagunas. 
Toda la simpatía y razón que se con-
cede al novio de la hija del coronel, cuan-
do el autor nos lo presenta como un en-
viado de los desterrados políticos, vícti-
ma de la calumnia y de la incompren-
sión, hay que trasladarlas al coronel 
cuando vemos que el novio no es otra 
cosa que un capitán de bandoleros, que 
no vacila en raptar al padre de su ama-
da, hija despiadada y cruel, que no se 
opone a esta violencia, que pierde en la 
aventura, amén de otras cosas, su sim-
patía. 
Y aun todo esto sin antecedentes, sin 
que sepamos a ciencia cierta el por qué 
de estas cosas; si el novio era ya capi 
tán de bandidos o lo es dé pronto; sin 
que se nos diga si es bandolero "ama-
teur" o profesional. 
E l autor, siempre de puntillas, salta 
a través de antecedentes, de motivacio-
nes, en busca de lo que le parece inte-
resante, pintoresco o sensacional. A las 
preguntas del público, a sus mudos por 
qués, contesta con una escena animada, 
de color, alegre, característica, cuando 
no con un arranquqe poético, tan gra-
cioso, tan descriptivo, tan lleno de gar-
bo o de sentimiento, que acaba las pre-
guntas y arranca el aplauso. 
Se apoya constantemente, y a veces 
con gran fortuna, en el "folk-lore". Pe-
ro otras, lo busca y lo emplea en frases 
íntegras; una equivocación; el "folk-
lore" sirve para que el erudito aprenda 
por él las formas populares, no para em-
plearlas hechas y catalogadas. 
Un diálogo en frases, sin adaptación 
al momento, es algo así como emplear 
los verbos en infinitivo. A pesar de ello, 
tan eficaz es su gracia, tan sano su per-
fume, tal el ansia de sencillez y espon-
taneidad, que la fragancia popular se 
imponía y triunfaba, y con ella la acer-
tada pintura del tipo aislado, la gracia 
de un momento con más eficacia aún 
que la acción, frecuente Guadiana que 
corre jornadas enteras por cauces sub-
terráneos. ¿Por qué accede el coronel a 
los amores de su hija? ¿Por qué, cuan-
do llega la tropa a libertarlo, deja que 
escapen los bandoleros y permite que 
caigan presos unos gitanos que no se 
meten con nadie? Indudablemente el 
señor López Alarcón supone que a esas 
alturas el público, distraído por el es-
pectáculo y convencido de que no le con-
testan, ha dejado de preguntar. 
Así la obra, en el aspecto moral, re-
sulta completamente neutra. Sí, iba a 
formular una acusación contra la hija 
desnaturalizada; pero, como el padre 
perdona, y no sabemos las razones, hay 
que suspender el juicio. Se desconfía 
del novio; pero, como no sabemos si es 
bandolero o no, hay que abstenerse. L a 
censura queda para el coronel, que per-
mite en Domingo de Ramos un baile 
B u q u e s e n p e l i g r o p o r e l 
t e m p o r a l 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Varios pes-
queros han salido a explorar el lugar 
donde se supone que ha desaparecido el 
"Bedurias". Han manifestado que no han 
enr -trado nada. Todavía se tiene la es-
peranza de que se mantenga capeando 
el temporal. 
Hay varios buques a la vista que no 
se deciden a entrar en el puerto a con-
secuencia del estado del mar. 
L o s p o d e r e s e s p e c i a l e s d e l 
G o b i e r n o b e l g a 
B R U S E L A S , 29.—En la reunión ce-
lebrada por el Consejo de ministros es-
ta mañana, se ha decidido pedir al Par-
lamento la prórroga de los poderes es-
pecíales vigentes en la actualidad. 
E n una nueva reunión que habrán de 
celebrar hoy los ministros se terminará 
la redacción del proyecto citado, al cual 
será sometido a la firma del Rey ma-
ñana antes de que termine la vigencia 
de los citados poderes especiales. 
L a s e l e c c i o n e s e n C u b a 
L A HABANA, 27.—Las dimisiones 
presentadas recientemente por miem-
bros de Gobierno han venido a compli-
car la situación ya muy crítica, y que 
es causa de graves preocupaciones eji 
los círculos políticos responsables. 
Parece que dichas dimisiones han obe-
decido a la obstinación del señor Men-
dieta en celebrar elecciones, que, dada 
la situación actual, tendrían por conse-
cuencia poner frente a frente a la unión 
nacional de acción repüblicana y al par-
tido liberal, que mucho mejor organiza-
do que el primero, es seguro que obten-
dría el triunfo, permitiéndose con ello 
al señor Machado reclamar de nuevo el 
Poder. 
L a oposición no parece dispuesta a 
intentar un movimiento revolucionario, 
porque tiene la esperanza de que el se-
ñor Mendieta se vea obligado a aban-
donar el Poder sin necesidad de llegar 
a ese extremo, y únicamente trata de 
lograr que algunos jefes del Ejército 
asuman la dirección de ese movimiento 
político, con lo que lograrán dividir al 
Ejército y actuar con más facilidad. 
Por otra parte, la agitación entre 
los estudiantes es cada vez mayor, ha-
biendo tenido que intervenir ayer la Po-
licía para disolver una manifestación 
que había sido organizada para protes-
tar contra una sentencia del Tribunal 
de Urgencia, que condena a seis meses 
¡de prisión al poeta Juan Marinello, al 
periodista José Manuel Valdés Rodrí-
guez y a los estudiantes Chelella y 
Cardoza, por la publicación de artículos 
en la revista «Masa», que fueron juz-
gados como revolucionarios. 
E l " P a s t e l d e l S a r r e " 
B E R L I N , 27.—En virtud de una or-
denanza del ministerio del Interior, la 
noche del 1 al 2 de marzo próximo es-
tarán abiertos los cafés para conme-
morar la vuelta del Sarre a Alemania. 
También se pondrá a la venta el 1 
de marzo, en todo el territorio, el «Pas-
tel del Sarre», que será dulce o salado, 
a gusto del consumidor. 
B E R L I N , 27.—En la "Gaceta" oficial 
de hoy se ha publicado el decreto apro-
bado en diciembre último por el que 
se definen quiénes son las "personalida-
des relevantes del Estado y del parü-
|do" que merecen especial protección. El 
| decreto estipula que éstas serán: el 
; "Führer" y canciller; todos los minis-
¡tros del Reich; los gobernadores del Es -
itado; todos los secretarios de Estado; 
jvarios gobernadores provinciales inclu-
!yendo el comisario de Estado en Berlín; 
i todos los "leaders" de las organizacio-
nes del partido nacional socialista y to-
dos los jefes de distrito. Se establecen 
i diversas sanciones para quienes ataquen 
'con calumnias o injurias a estas perso-
nalidades. 
B E R L I N , 27.—Por primera vez desde 
su creación, un sabio francés ha habla-
do en una reunión plenaria de la Aca-
demia de Derecho Alemán de Berlín. 
En efecto, esta mañana, y en presen-
cia del ministro de Negocios Extranje-
ros, Von Meurath, del ministro de Agri-
cultura, del ministro del Trabajo, del 
embajador de Francia en Berlín y de 
otras personalidades, el decano de la F a -
cultad de Derecho de la Universidad de 
París, señor Donnedieu de Vabres, dió 
una conferencia en la Academia de De-
recho Alemán. 
L a conferencia versó acerca de "La 
represión internacional de los delitos co-
metidos contra el derecho de gentes". 
E l conferenciante propuso, entre otras 
cosas, la creación de un Tribunal correc-
cional Internacional ante el que se ven-
tilarían las causas por delito de pirate-
ría, moneda falsa, comercio de escla-
vos, trata de blancas, venta de estupe-
facientes, etc., que se cometiesen en el 
mundo entero. 
E l señor Donnedieu de Vabres fué 
muy aplaudido. 
F O N T A I N E B L E A U , 27.—Juan Carlos 
Millet, nieto del artista del mismo nom-
bre, y Pablo Eugenio Cazot, han sido 
condenados a seis meses de prisión y a 
pagar 500 francos de multa cada uno por 
haber falsificado en algunos cuadros la 
firma del artista Millet. Madame Labe, 
que fué esposa de Cazot, ha sido conde-
nada a un arresto de un mes y los tres 
deberán reembolsar a M. Micheux, que 
fué quien compró los cuadros, la suma 
de 120.000 francos que pagó por ellos.— 
Associated Press. 
L I L A , 27.—M. Mariani, que pertene-
ció a la Seguridad General, ha compa-
recido ante el juez acusado de haber 
dispuesto de fondos procedentes de la 
venta de timbres de recaudación. 
Mariani no quiso declarar dónde ha-
bía adquirido dichas pólizas. 
E l procesado intentó suicidarse, pues 
prefeiia la muerte antes que compare-
cer ante el Tribunal.—Associated Press. 
S A A R B R U C K E N , 27.—El viernes por 
la mañana se celebrará con toda solem-
nidad el traspaso de poderes del territo-
rio del Saar de la Comisión guberna-
mental de la Sociedad de Naciones al 
Gobierno alemán. E l acto se realizará en 
el despacho del presidente de la Comi-
sión, Mr. Knox, en presencia del minis-
tro del Interior alemán, señor Frick, en 
representación oficial del Reich, y el ba-
rón de Aloisi, quien pronunciará en fran-
cés el discurso de entrega. E l discurso 
se repetirá inmediatamente en alemán 
y el que pronuncie en alemán el doctor 
Frick se traducirá también al francés. 
E l acto será radiado por todas las es-
taciones alemanas. 
Se cree que miles de personas ven-
drán de Alemania para asistir al ac-
to. Habrá unos cien trenes especiales 
para conducir a esta gente, si bien cin-
cuenta se reservarán para las tropas, 
representaciones de los campos de tra-
bajo y otras organizaciones del parti-
do nacional-socialista. Por todas las ca-
sa" y barracas donde han de alojarse 
los visitantes, se han distribuido miles 
de toneladas de paja, que servirá de 
lecho. 
L a fiesta culminará en una manifes-
tación monstruo, que se celebrará el 
mismo viernes enfrente del edificio del 
Gobierno. Se calcula que tomarán par-
te unas trescientas mil personas. 
América 
A n g u e r a d e S o j o s i g u e e n f e r m o e n B a r c e l o n a 
H a s t a e l domingo no p o d r á ponerse en camino p a r a 
M a d r i d . H a s ido e n v i a d o a l f i s ca l e l s u m a r i o c o n t r a 
los ex conce ja l e s de B a r c e l o n a 
A t r a c o en u n es tanco de S a n t a C o l o m a de C r a m a n e t 
B A R C E L O N A , 27.—El ministro de ¡dado resultado satisfactorio. Y a partir 
Trabajo no ha podido emprender su vía 
je por continuar enfermo y en cama. 
E l facultativo cree que podrá levantar-
se el próximo viernes y el domingo por 
la noche salir hacia Madrid. 
El sumario contra los 
ex concejales 
B A R C E L O N A , 27.—Ha sido enviado 
al fiscal para su estudio y propuesta 
de sanciones, en el término de tres días, 
el sumario contra el ex alcalde señor Pi 
y Suñer y los ex concejales del Ayun-
tamiento de Barcelona, que están proce-
sados por los sucesos de octubre. 
Atraco en Santa Coloma 
de Cramanet 
de esta neche, la revisión de equipajes 
y pasaportes se realizará en los mis-
mos vagones en que realicen el viaje. 
Por dar 42 puñaladas 
a su mujer 
B A R C E L O N A . 27.—En Santa Coló-, 
ma de Gramanet, en un estanco situa-
do en el grupo de casas baratas, pene-
traron tres individuos, que amenazando 
con sus pistolas al dueño, se llevaron 
45 pesetas que había en el cajón de! 
mostrador. A l huir, y como el estanque-
ro intentara salir al exterior, uno de los 
atracadores hizo un disparo, incrustán-
dose el proyectil en el mostrador. 
Atracador detenido 
B A R C E L O N A , 27.—Esta mañana ha 
tenido lugar en la Audiencia la vista de 
la causa contra Miguel Vin que, du-
rante una discusión con su esposa, el 
15 de octubre de 1933, en su domicilio, 
calle de Muntaner, le asestó cuarenta y 
dos puñaladas, causándola lesiones que 
tardaron en curar ciento veinticinco 
días. E l Jurado ha apreciado un delito 
de lesiones graves, con varias atenuan-
tes, por lo que ha sido condenado el 
procesado a la pena de tres años de 
prisión. 
Dos heridos en riña 
S i g u e s u p r o p a g a n d a 
D . R V a l e n c i a n a 
Se celebran actos y conferencias 
en diversos pueblos de la provincia 
L a conferencia que dará el sábado 
próximo, a las diez de la noche, en el 
Círculo de la Unión Mercantil, don Jo-
sé María Gil Robles, tendrá por tema: 
&Un plan político-económico de realiza-
ción urgente». 
No pudiéndose, por premura de tiem-
po, hacer el envío de la invitación acos-
tumbrada, se ruega a los socios la re-
cojan en Secretaría, donde la tendrán a 
su disposición, previa presentación del 
carnet de socio. 
Conferencia en el Círculo 
Tradicionalista 
U n a m u j e r s e c u e s t r a d a e n 
u n a c a s a d e S e v i l l a 
B A R C E L O N A , 27.—Ha sido puesto a 
disposición del juez por haber tomado 
parte en el atraco a la sastrería de la 
calle del Hospital, un sujeto detenido 
hace días llamado José González Carre-
ras, "el Camarero", que pertenecía a la 
banda del Aranda y es amigo insepara-
ble de Cabrera, a quien la Policía busca 
hace mucho tiempo. Este sujeto, Gon-
zález Carreras, es hombre muy habitua-
do a tratar con los policías y se ha ne-
gado a prestar declaración. 
Agresión a un guardia civil 
B A R C E L O N A , 27.—Ha sido detenido 
Pedro Soler Cánovas, de veintinueve 
años, amigo íntimo de Antonio Zambu-
dio, el atracador que el sábado último 
fué muerto por la Guardia civil en Hos-
pitalet. Se sabe acompañaba a Zambu-
dio en el momento del suceso y que lo-
gró huir. 
El recibo único recaudatorio 
B A R C E L O N A , 27.—La Alcaldía ha 
dictado un decreto, en virtud del cual 
se organiza perfectamente lo que se re-
fiere al recibo único para el pago de ar-
bitrios municipales. Para ello se estable-
cerán cuentas corrientes a todos los con-
tribuyentes de Barcelona, en un depar-
tamento del Ayuntamiento, y de dichas 
cuentas se retirará el total de todos los 
arbitrios de que cada vecino deba res-
ponder, extendiéndole un solo recibo pol-
la totalidad. Además, en estas cuentas 
corrientes se podrán realizar todo gé-
nero de operaciones, como si se tratara 
de un establecimiento bancario. Los 
cuenta correntistas percibirán un 6 por 
100 de descuento por pronto pago en 
los arbitrios. Se han redactado bandos 
para que todos los vecinos constituyan 
en el Ayuntamiento su depósito con la 
mayor rapidez. 
Exención de impuestos a 
B A R C E L O N A , 27.—Cuando salía de 
su casa, calle del Mediodía, 5, Alejan-
dro Huazábal fué agredido por un su-
jeto que le causó diversas heridas. Se 
interpuso en la reyerta Leocadio Bena-
jen, que también recibió varias puñala-
das. E l agresor, que fué detenido y ha 
ingresado en la cárcel, se llama Jacobo 
Bito. 
Dos Consejos de guerra 
S E V I L L A , 27.—Una pareja de guar-
dias de Seguridad tuvo noticias de que 
en una casa de la calle de Perimenche-
ta había una mujer secuestrada. Pues-
ta la Policía en movimiento se trasla-
dó a la casa de referencia, donde, des-
pués de llamar varias veces, forzó la 
entrada y encontró a una mujer llama-
da Juana Sánchez Barbero, que llevaba 
cinco días encerrada. Quedó abandona-
da por un individuo llamado Valentín 
del Pino Ruiz, el cual ha sido detenido. 
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A 8 5 P E S E T A S 
Trajes de smoking, hechos. 
C A S A S E S E Ñ A 
L A 1.» D E E S P A S A E N CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, SS 
WASHINGTON, 27.—El condenado a 
muerte Hauptmann, al que todos creían 
ateo, ha recibido en su celda la visita 
de un pastor luterano y ha comenzado 
con él la lectura de pasajes de la Bi-
blia. 
E l sacerdote, interrogado por los pe-
riodistas, ha declarado que espera que 
Hauptmann no será ejecutado, y que el 
condenado continúa con buen espíritu. 
BOSTON, 27.—La Policía realiza ac-
tivas pesquisas para tratar de encon-
trar y detener a un individuo que pa-
gó un pasaje de avión con un billete 
de diez dólares de los que se emplea-




B A R C E L O N A , 27.—El Ayuntamien-
to ha hecho pública una nota en que se 
dice que para aliviar el paro obrero y 
remediar la crisis de trabajo fomentan-
do las construcciones, serán exceptua-
dos del pago de derechos todas las obras 
que hayan de comenzarse en el mes de 
marzo próximo. 
L a revisión de pasaportes 
en la frontera 
B A R C E L O N A , 27.—El gobernador ge-
neral ha dado una nota, en la que dice 
que, enterado de las molestias que a 
los viajeros españoles que han de pa-
sar la frontera francesa de Port-Bou 
les irroga la revisión de pasaportes y 
equipajes, para lo cual habían de aban-
donar los vagones, hizo cerca de la Je-
fatura de Policía y Dirección de Adua-
nas les gestiones pertinentes, que han 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-
ficas, siempre de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) . 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
L E R I D A , 27.—Se han celebrado dos 
Consejos de guerra: uno contra José 
Farrán, que era cabo de somatén de 
Castelldans, a quien se acusa de auxi-
lio a la rebelión, y otro contra Daniel 
Gil, por tenencia ilícita de armas. Las 
sentencias han sido sometidas a la apro-
bación del general de la División. 
M Ü N D O C A T O U C O 
Fallece el Vicario de San León del 
Amazonas 
E n Iquitos (Perú) ha fallecido, a los 
sesenta y siete años de edad, el reve-
rendo padre Sotero Redondo, Vicario 
Apostólico de las Misiones Agustinianas 
en San León del Amazonas. 
Hace cincuenta y dos años que el pa-
dre Redondo tomó los hábitos de la Or-
.den Agustiniana, en Valladolid. Después 
i se trasladó al Colegio de la Vid (Bur-
igos), y desde allí fué al Monasterio de 
E l Escorial. Terminados sus estudios 
partió para Filipinas, donde fué misio-
nero en el distrito de Lepanto y pro-
fesor del Colegio de Iloilo. De regreso 
jen España, fué nombrado vicerrector 
¡del Colegio de la Vid, y en 1914 salió 
para las misiones de San León del Ama-
j zonas, en donde ha continuado hasta sus 
últimos momentos. E n la actualidad era 
el Vicario Apostólico de las Misiones de 
la Orden. 
E l padre Redondo es el cuarto Obis-
po de la Orden de San Agustín que 
fallece en el corto espacio de un año. 
Descanse en paz el insigne Prelado 
y reciba nuestro más sentido pésame la 
Orden Agustiniana. 
El padre Hexiquio Pajares 
E n la madrugada de ayer dejó de 
existir, tras breve y dolorosa enferme-
dad, el reverendo padre Hexiquio Pa-
jares, agustino, profesor de Derecho Pú-
blico en el Colegio de E l Escorial. 
E l padre Hexiquio hizo en Inglaterra 
interesantes investigaciones en el cam-
po de la ciencia política. Después se 
dedicó al estudio de las modernas co-
rrientes del pensamiento político de 
Francia. Su libro "Las ideas políticas 
de León Duguit" fué uno de los prime-
ros puntos en su labor. Ultimamente se 
preocupaba, en la revista de la Orden 
Agustiniana, de interpretar y sistema-
tizar las ideas políticas en la obra de 
San Agustín, 
Descanse en paz, y reciban la Orden 
y sus familiares la más sincera expre-
sión de nuestro sentimiento. 
SE EXTIENDE Lí GRIPE T 
B U D A P E S T , 27.—Continúa desarro-
llándose en todo el país la epidemia de 
gripe. E n la capital el número de casos 
es muy elevado y la epidemia ha ad-
quirido mayores proporciones aún en 
provincias. 
Las escuelas han tenido que ser ce-
rradas, y en algunas fábricas falta al 
trabajo el ochenta por ciento de los 
obreros. 
Como continuación del ciclo de con-
ferencias organizado por el Círculo Tra-
dicionalista de Madrid, el día primero 
de marzo, a las siete de la tarde, ten-
drá lugar en el local de dicha entidad, 
Carrera de San Jerónimo, 19, la sexta 
de la serie, a cargo del académico de 
la Historia, don Francisco de la Torre 
Setién, sobre el tema «Estudio de las 
Cortes». 
Propaganda de Derecha 
Regional Valenciana 
V A L E N C I A , 27.—Derecha Regional 
Valenciana ha celebrado actos de pro-
paganda en varios pueblos de la pro-
vincia. E n Antella y Benimamet se 
inauguraron dos nuevos Centros, y con 
este motivo pronunciaron discursos los 
señores Simó, Ibarra, Attard y la se-
ñorita Antón. 
E n el Sindicato Agrícola de Cheste, 
el diputado señor Garda Guijarro pro-
nunció una conferencia sobre el pro-
blema vitivinícola. 
E n los Centros de Derecha Regional 
de Cullera y Gandía dieron también 
sendas conferencias el diputado a Cor-
tes señor Bosch Marín y el propagan-
dista don Diego Sevilla. 
Conferencia de Carrascal 
« 
en Lugo 
LUGO, 27.—El domingo dió una con-
ferencia en el Centro de Unión de las 
Derechas y Agrarios, el diputado don 
Geminiano Carrascal, secretario de la 
minoría popular agraria, quien explicó 
la actuación de la C E D A , y trató del 
momento político que está viviendo Es-
paña. L a concurrencia que llenaba el 
local aplaudió al señor Carrascal con 
entusiasmo. 
E l orador dió, en Vivero y Villalba, 
otras conferencias. 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
¿ E s t á u s t e d s e g u r o d e n o 
s e r a r t r í t i c o ? 
Usted cree que porque no ha sufrido 
una crisis aguda de reumatismo, gota o 
ciática no es usted artrítico. 
Pero ¿ha observado usted si tiene la 
faz descolorida? ¿Si su sueño es agitado 
y poblado de pesadillas? ¿Si emite us-
ted una orina escasa, maloliente, turbia? 
¿Si tiene depresión nerviosa, agotamien-
to, crisis de irritabilidad? 
Dedique un momento a su salud y ve-
riñque un lavado perfecto de la sangre 
para que afluya a los tejidos pura y vi-
gorosa, vivificándolos y fortaleciéndolos. 
Sólo así conseguirá inmunizarse contra 
el artritismo. 
Esa ducha interna se la proporcionará 
el Urodonal, que barrerá todas las im-
purezas y aumentará su vigor. 
Tome cada mañana al levantarse una 
cucharada de de Urodonal disuelta en un 
vaso de agua y será usted un hombre 
nuevo. 
E l eminente facultativo doctor F . Reig 
Pastor, profesor A. de la Facultad de 
Medicina de Valencia, comprobó frecuen-
temente sus saludables tfectos, y se ex- * 
presa en los términos siguientes: 'Par* 
todos aquellos casos en que se ha de fa-
vorecer la eliminación del ácido úrico, 
en las distintas manifestarioaes a que da 
lugar su exceso en el organismo, he te-
nido ocasión de prescribir el Urodonal 
Chatelain, y puedo decir que he quedaao 
satisfecho de su resultado, pues fuerza 
de tal modo su eliminación, que pronto 
puede experimentar el enfermo sus bena-
fleiosos efectos." 
A G U A V 1 S N U 
I D E Al PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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en su casa, y contra el fraile, que, so-
bre autorizarlo, toca la contradanza. 
Los maestros Ocón y Carrascosa Guer-
vós sirven la obra con bellas ilustracio-
nes musicales, que subrayan el ambien-
te de la época, justa, colorista; es una 
sugerencia constante por la que desfi-
lan, tratadas a la moderna, boleros, fan-
dangos y evocaciones populares. A ve-
ces, un dejo de técnica de zarzuela en 
la escena, incita a la incorporación, al 
ensamblaje de la música con el libro. 
L a interpretación fué un éxito com-
pleto. Ana Adamuz, vibrante y cálida. 
Mercedes Mireya, Pura Villegas, Alfon-
so Muñoz, Bruguera, sobre un conjunto 
homogéneo, dúctil y justo, dieron una 
brillante nota personal. 
Bien de escenografía, brillante y en-
tonada; admirable de servicio la esce-
na; la obra transcurrió entre ovaciones 
y llamadas entusiastas. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E K I N , 27.—La Legación inglesa 
anuncia que cinco misioneros y dos ni-
ños que huyeron últimamente de la zo-
na amenazada por los comunistas, han 
conseguido llegar a Fen Shi Ang, en la 
provincia de Chansi. 
Por el contrario, se carece de noti-
cias a propósito del misionero desapare-
cido en Fron Chan. 
F i e s t a d e l a i n d e p e n d e n c i a 
e n S a n t o D o m i n g o 
SANTO DOMINGO, 27.—Se ha cele-
brado el 91.° aniversario de la indepen-
dencia de la República Dominicana. Con 
este motivo la Prensa ensalza la labor 
del presidente Trujillo durante cuyo 
mandato se han llevado a cabo diversas 
obras de gran importancia, entre ellas 
la construcción de una magnifica red 
de carreteras, que pone en comunicación 
a todas las ciudades de la República; 
el puente Ramñs sobre el río Higuano, 
que es el mayor puente colgante de las 
Antillas y dos mil escuelas rurales con 
sus respectivos huertos. 
Durante el mandato del general Tru-
jillo se ha realizado también la restau-
ración de los vestigios españoles de la 
época de la conquista y se ha creado 
un Museo Nacional. 
S i n a p e t i t o d a ñ a l a 
c o m i d a . . . 
Y un buen apelifo se obtiene tomando el sin 
rival tónico-restaurador, Jarabe Salud. 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado por la Academia de Medicina por su 
eficacísima preparación para combatir en 
poca tiempo 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
Además, halla el niña su normal crecimiento 
con el activo reconstituyente, jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las épocas del año 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
•y-¿fy Deicongev'tono •ttimulo > normoUta ioi 'uncí 
<nt«itina(«k. un pioduoi irritaron M *woi«»»o* 
Orog«o> tn co\'*a% p'ectntodo» Pidáis «n farmooa» 
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o l m p o r t a n t e d e f r a u d a c i ó n a l a H a c i e n d a p ú b l i c a 
. F a m i l i a s o b r e e d u c a c i ó n a c a d é m i c o d e C. M o r a l e s 
U n a r i e r a e p i d e m i a 
lafricanos, han sido baja igualmente p 
Ayer fué un día pródigo en reunió-1-0^6"61' calefacción. P^es no puede re-
nes: reunión de un partido político, re 
unión de Comisiones parlamentarias, re 
unión de la Comisión de Ensanche, re-
unión de autoridades y técnicos para 
resolver el paro obrero, en el Gobier-
no Civil. 
Siguió en las Cortes el desliz suave 
de los proyectos en discusión, y siguió 
en la calle, por no variar, el tiempo 
chubascoso, a base de agua y viento, 
en desagradable alternativa. 
Se ve que febrero quiere "lucirse" 
hasta el final y nos procura estos días 
de borrasca callejera, en que el viento 
húmedo o la lluvia ventosa bate las 
capas y azota los impermeables de ese 
modo pintoresco con que los dibujan 
tes de publicidad adornan las páginas 
de las Revistas ilustradas para anun-
ciar un específico para gripe o la pul 
tnonía. 
* * * 
Y a propósito. 
E n la Casa de Fieras del Retiro ha 
perecido, con motivo de los últimos 
fríos, el león. Y decimos "el" león y 
no "un" león porque, según parece, no 
había más que uno. E l león, senega-
líano, no ha podido resistir la inclemen-
cia del temporal. 
También ha muerto "el" elefante, por 
Igual motivo. E r a de la India. 
E l camello, criado en los arenales 
berberiscos, también ha muerto, "re-
eentido" como los otros. 
Un canguro y una cebra, también 
putarse como tal la existencia entre 
los desdichados animales de una "lla-
que también ha muerto. ma".. 
Julio Martínez Santaolalla, quien dlser-L * 
tó sobre los monumentos ciclópeos de Se ce lebrara en Madrid del 11 
las Baleares. al 16 de marzo 
Los monumentos de las Baleares se 
caracterizan por construcciones 
peas en forma de torre 
cicló-
(talayots), de 
L a Asociación Católica de Padres de 
Familia ha organizado, para la sema-
Pero (agárrense ustedes) es que tam- naves con la quilla hacia arriba (nave-!na del 11 al 16"de marzo' un Curso so-
bien ha muerto... ¡el oso polar! tas)' de mesas monumentales de piedraibre Educación Familiar que, por la 
E s un caso cómico comn nnra ia ij13"1*13). etc- Todo ello pertenece a una i competencia de los conferenciantes que 
caiada h r W H car- fecha que puede colocarse entre los años.en él intervienen, y por los temas que 
j numérica. , 1200 y 1000 antes de Jesucristo. Tal éstos desarrollarán, promete constituir 
Pero, no. E l caso no es cómico. sinojcultura Pertenece al gran complejo me-1 un verdadero éxito. E l programa de di-
al contrario, muy lamentable v tantn'dÍterráneo ciclóPico- ciue Pasó a las be- cho curso es el siguiente 
desdora al Hima ^« >r ^ llas islas mediterráneas desde Cerdeña ' Lunes, 11 de marzo.— 
* cu cuma de Madrid como des- isla que ya había tenido con anteriori- la tarde: Inauguración d( 
E n la última sesión celebrada por la 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas fué elegido por unanimidad aca-
démico numerario el ilustre publicista 
don Rufino Blanco y Sánchez. 
L a personalidad de don Rufino Blan-
S e a s e g u r a q u e h a n p a s a d o m i l q u i n i e n t o s c e r d o s l a 
f r o n t e r a d e P o r t u g a l , y q u e h a n s i d o i m p o r t a d o s 
t r e i n t a m i l k i l o s d e j a m ó n de l a A r g e n t i n a 




a nuestra Administración mu- dad al año 1200, antes de Jesucristo, 
relaciones con las Baleares. 
M a ñ a n a , la visita tradicional caso—nos dice un amigo de 
la clase de los ingenuos—es de respon-
sabilidad para el veterinario-director de 
la Casa de Fieras. 
—Quita, hombre. E n la Casa de Fie-
a la imagen de Jesús 
Mañana, primer viernes de mes, se ce-
lebrará en la iglesia de los padres Ca-
ras no hay director-veterinario Fs nn ^ S * ^ de la ^ de Jesi'ls- la tradi-
rfliwíL airecior veterinario. E s un clonal adoración a la Imagen de Nuestro 
director para todo el parque del Re-jPadre Jesús Nazareno. Para el acceso 
tiro. 
A las siete de 
el curso. A las i 
siete y media: Primera lección. 
R. P. Alcocer: «Fundamento del de-I 
recho paterno a la educación». 
Martes, 12 de marzo.—A las seis y 
media de la tarde: Segunda lección. 
Don Rafael García Tuñón: «¿Qué de-
ben enseñar los padres ? Métodos, co-! 
rrección». 
A las siete y media: Tercera lección. | 
R. P. Peiró: «La educación de la pu-
reza». 
Miércoles, 13 de marzo.—A las seis 
Sepundo. Este Patronato, en u» plazo 
breve expondrá el plan artístico a des-
• 
en la forma acostumbrada 
Ses ión de la Cámara de 
—¡Ah, si! Y, naturalmente, el direc-
tor es ingeniero agrónomo. 
—Nada de eso. 
—Ah, vamos, si. Será ingeniero de 
Montes. 
—Eres tonto, amigo mío. Ni veteri-, . „„ • • . • _ . ,, cial de la Industria de la nrovincia de nano m mgemero. E s jardinero sola- Madrid. piuvmud ae 
mente, y, como comprenderás, no va a! Se trató del problema del paro for-
dedicarse a curarle la tos a las fieraslzos'0- ^ Cámara, estimando la gra 
más o menos tropicales. 
al templo se guardará turno riguroso,!y media de la tarde: Cuarta lección, 
para lo cual se organizarán varias filas Don Fernando Meana: influencia del 
¡ambiente en la educación*. 
Industria 
Ha celebrado sesión la Cámara Ofi-
—Entonces, sí quiero un día ver fíe-
ras, ¿qué hago? 
—Pues te vas a ver una película de 
caza en la selva y asunto concluido. N*fgestor 
se te ocurre nada. 
—Pues no había caído en ello. 
—¡Porque eres tonto!—CORBACHIN 
A las siete y media: Quinta lección. 
Doctor A. Valle jo Nájera: «Conduc-
tismo y personalidad». 
Jueves, 14 de marzo.—A las seis y 
media de la tarde: Sexta lección. 
Señor Materranz: ¡La educación y 
los deportes*. 
A las siete y media: Séptima lec-
ción. 
M. de Guad-el-Gelú: «La economía 
en el hogar». 
Viernes, 15 de marzo.—A las seis y 
media de la tarde: Octava lección. 
Señora de Luzzatti: «Educación fe-
L a A . de Ciencias propone'celona; don Juan Carandells, de Córdo-
ba, y don Bartolomé Darder, de Tarra-
gona. 
E l profesor Willstaetter, 
efigies para los sellos 
Anoche celebró reunión el pleno de 
la Academia de Ciencias Exactas. E l 
secretario general, señor Torroja, dió 
cuenta de varías obras recibidas. 
Se díó cuenta del fallecimiento del 
académico corresponsal don Joaquín de 
Vargas y Aguirre, arquitecto de Sala-
manca. 
Se leyeron los nombres de los sabios 
que se proponen al Ministerio de Ha-
cienda para figurar en los sellos de Co-
rreos, y que son: Alfonso X el Sabio, 
San Isidoro de Sevilla, Jorge Juan, 
Ulloa, Alonso Barba, Cavanillas, Aza-
ra, Fernández de Oviedo, Feijóo, Mon-
turiol, Eluyar, Betancourt y Echegaray. 
Se acordó publicar en lo sucesivo, 
aparte de la actual revista de la Aca-
demia, un pequeño Boletín mensual, que 
recoja en castellano y en otro idioma 
las notas de actualidad que se presen-
ten a cada una de las tres Secciones. 
Se eligieron académicos corresponsa-
les a los señores don Francisco Par-
dillo y don Ramón Bataller, de Bar-
m * • ' • • i i i í i» i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i» i ¡ i ;«, : i i : ! I :r i i1: . - m. a 
S M O K I N G S F L O M A R ' S 
A L ALCANCE D E TODOS 
desde 
9 5 p e s e t a s 
E D U A R D O D A T O , 8 
•iiiiniiiiniiiiniiaiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiBiiiniiiiia^iii'1 h • 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 117.297, 
por "Un procedimiento para reducir la 
temperatura y la presión del valor pro-
cedente de una caldpra existente". Para 
detalles: Ta vira y Botella, Agentes Ofi-
ciales de Propiedad Industrial. Caracas, 
número. 10. Madrid. 
auiiiBinniiminii.: • i í íw KiiiBiiiHiiiiiBiiiBiiiiniin 
V i g i l e s u t e m p e r a t u r a 
colocándose un termómetro clínico pris-
mático, que, gar.inti-'ado, le costará pe-
setas 1,76. ¿Dónde? En "La Casa del Mó-
dico", calle Doctor Mata, 1, primero 
(frente a San Carlos), Madrid. Tel. 71351. 
« • • a B I I I B B B H H B 
de Munich 
Con motivo de la estancia en Madrid 
vedad del problema, acordó pedir al 
Gobierno que salve cuantos trámi-
tes administrativos o de otra índole 
dificulten o retrasen su inmediata re-
solución. 
Se concedió un voto de gracias al|menina fuera del c016^»-
municipal señor Baixeras por A las siete * media: Novena lección, 
haber recogido 'a iniciativa de la Cá- Dona Juan Salas de Jiménez: <La 
mará en una proposición sobre el fo-i"13^6 educadora». 
mentó de la construcción en Madrid 1 Sabado' 16 de marzo. A las siete de 
Se aprobaron los acuerdos de la Co-lla tarde: Sesión extraordinaria. Déci-
misión de Gobierno interior, que en-¡ma le<rc , 
tre otros asuntos se refieren a las I Doctor don Eloy Montero: «El comu-
proyectadas exposiciones regionales en msmo' enemigo de la educación y de la 
Madrid, régimen de contingentes, etc., familia cristiana. (Impresiones de un 
y fué designado el señor Mahóu para:VI^e a . _ „ 
representar a la Cámara en la Confe-I Esta sesión será presidida (D. M.) por 
rencia Vidriera e ílustrísimo y excelentísimo señor don 
También se 'trató del decreto sobre i V6.0,150̂ 0 ,!:ijo y G,aray' 01?isp° de Ma-
tasas especiales que gravan las licen- drid-Alcalá' ^ clausurara el curso, 
cias de importación de las mercancías 
Se han descubierto graves fraudes ido por un Patronato con la representa-
a la Hacienda pública en la frontera'ción del Estado, Municipio, autores, ac-
de Portugal y en los puertos francos!tores y críticos.^ 
de Bilbao y Barcelona, que, de recha-
zo, han repercutido en los precios del:arrollar en la temporada ia86 a ^ 
mercado de la carne de Madrid. Tercero. E l Avuntamiento acordará, a 
Se tienen, en efecto, noticias de quej pr0pUesta dei Patronato, el nombramien-
se han importado treinta mil kilos de to de un director artístico, cuya remune-
jamón. procedente de la Argentina, al ración y condiciones para el desempeño 
precio, ruinoso para la ganadería es- del cargo serán fijadas en momento opor-
pañola, de 2,50 pesetas kilo. tuno. 
Por si esto fuera poco hay también! g » * * , 2 Patronato propondrá el . . . i >r i i» i-wi modo de desarrollar el plan trazado, se-noticia en el Matadero de Madnd-no ñalando las bases del ^oncurso 0 con. 
oficial, claro es—de que han pasado la¡cul.sos que estime necesarios para la ga-
frentera de Portugal mil quinientos rantía de ac¡erto, así como el plazo du-
cerdos. Al tener conocimiento de ello rante el cual se recibirán las instancias, 
los abastecedores de carne han baja-'cuidando siempre de que, al finalizar la 
do, automáticamente, el precio de la de actual temporada y darse por terminado 
cerdo. De 2,54 ha bajado el precio del ^_c°nÍ5at°; sê  pudiera y a ^ ^ ^ c l a r co-
cerdo en canal a 2,20. 
Las noticias anteriores las hemos co 
nocido en fuentes oficíales. Asegurába 
mo había de efectuarse la temporada si-
guiente. 
Quinto. Se acuerda no ceder en el in-
terregno que media entre una temporada 
se también que unas doscientas cincuen-iy otra el teatro a ninguna empresa ni 
ta mil aves han llegado el año último compañía. 
i ¡al mercado de Madrid procedentes de: Sexto. Por las Comisiones correspon-
\ !Portugal, después de pasar la frontera dientes, se estudiará el modo de que pu«-
subrenticiamente da transformarse el escenario del tea» 
Estos hechos han sido muy comen-|jro Español, como corresponde al tea-
. , .. , • tro municipal de la capital de la Repu-
tados y es posible que, si se repiten, se¡bUca con *rreglo a losFescenar¡og ya ^ 
a i„ vea obli&ado el Ayuntamiento a dirigir-¡tablecidos otras capitales de Europa, 
mundo de la pedagogía Desde la cáte- | se al Gobierno en ruego de que vigilc obras de transformación que pudieran 
f l o i L , ! L Prensa ha laí. fronteras y los puertos. efectuarse en los meses de verano, para 
Una preocupación, como se sabe, dei lo cual, con anterioridad, se habilitará 
alcalde de Madrid, que de una manera 
especial estudia la política de abastos, 
son las repercusiones de la política ge-
neral de tasas y de contingentes en loa 
precios del mercado de Madrid. Los 
fraudes al Estado, en la cuantía de los 
DON R I ' F I X O B L A N C O 
co ocupa un lugar preeminente 
trabajado sin descanso, y sus aporta 
clones son de un valor inestimable. Tam-
bién como periodista su figura alcanzó 
gran relieve en la dirección de " E l Uni-
verso". 
Felicitamos al nuevo académico por 
su nombramiento, y a la Corporación por 
el acierto en la elección. 
el crédito oportuno." 
L a U . de Municipios espa-
ñ o l e s , en C a t a l u ñ a 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, S cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
ve, todos los días laborables, hasta el 
día 6 del próximo marzo, en que se ce-
del doctor Villstaetter, profesor de la ministro de Hacienda para resolver el 
Universidad de Munich y Premio Nobel pag0 de log créditos atrasados, de los 
de Química, la Sociedad Española de |exportadores españoles en la Argentí-
Fisica y Química celebrará mañana vier- na y ei proyecto de ley de Bases re-
nes la sesión correspondiente al mes delpUian(30 ias Asociaciones profesionales 
marzo. Dicho profesor, que es miembro 'y las de producción y trabajo, 
honorario de la Sociedad, presentará una I por último, se acordó estimular la 
comunicación. concurren "a de los industriales de 
" L a cartografía en la A m é r i c a Madrid a la *eria3 de Lyó" ? Pa,?s' 
'que se celebraran, respectivamente, 
Las inscripciones pueden efectuarse 
contingentadas; é T ' d ^ Autorización^al,f.n ^ ^ S S S ^ ^ J * A*°e™ión Cató-|rrará la inscripción. L a cuota de asis-
lica de Padres de Familia, Manuel Sil-! tencia al cursillo es de dos a quince 
vela, 9, de once a dos y de cinco a nue-' pesetas. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
que, a juzgar por los datos que damos, i , , ^ " la.re1uaniíTn * Comisión eje-
se cometen, son otro factor alteradoi l ^ a de • U"lón ^ Municipios ha 
del rée-imen de nrecios celebrado bajo la presidencia del al-
uei régimen ae precios. calde de Madrid acordó darse p0r en. 
Un Patronato p a r a el plan terada con satisfacción del decreto del 
gobernador general de Cataluña, dic-
teatral de 1935-1936 tado en virtud de gestiones de la 
U. de M., que levanta la suspensión 
Con relación al asunto del futuro ré- que pesaba desde octubre último so-
gimen del Teatro Español, que ayei bre la Federación de Municipios cata-
tratamos en una información, ha fací- lañes, filial de la Unión de Municipios 
litado la Alcaldía el texto de la mo- Españoles. 
ción aprobada, que dice: Representará a este organismo en la 
"Primero. E l Ayuntamiento recaba-, Comisión que ha de estudiar la Carta 
rá del Estado ayuda para el desarrollo de Madrid, que el Ayuntamiento eleva-
de un plan artístico que será determina rá a las Cortes, don Luis Jordana de 
Pozas, catedrático de Derecho admi-
nistrativo de la Central. 
Se han incorporado a este organismo 
los Ayuntamientos de Lugo, Játiva, 
Graus, Aldeavilla de la Rivera y Lan-
da de Duero. 
pre-colombina" 
E n el Museo Naval disertó don Abe-
lardo Merino, sobre "La cartografía en 
la América precolombina". 
Explicó el interés del tema, ya que 
una de las afirmaciones de la leyenda 
negra inventada contra España se re-
fiere a los supuestos destrozos que se 
hicieron en los vestigios de aquella ci-
vilización. Los españoles—dijo—, no só-
lo no destruyeron los documentos, índi-
ces de una cultura que allí hallaron, si-
no que se apresuraron a estudiarlos y 
a enviarlos a Europa para su debido 
examen. E l imperio incáico no ofrece 
ningún interés para los estudios carto-
gráficos. De las otras dos culturas de 
•la América precolombina, o sean la de 
los mejicanos y la de los mayas-quichés, 
tampoco puede afirmarse que hayan le-
gado documentos importantes desde el 
punto de vista cartográfico. Por medio 
de proyecciones mostró al auditorio los 
códices que se conservan de ambos pue-
blos, de los que únicamente el códice 
mejicano de los tributos ofrece interés 
geográfico. 
Academia D e o n t o l ó g i c a 
del 7 al 17 de marzo y del 18 de mayo 
al 3 de junio. 
Reparto de mantas a los 
pobres del Congreso 
Esta tarde, a las cinco y media, en 
la Tenencia de Alcaldía del distrito del 
Congreso, se procederá al reparto de 
cien mantas entre los pobres de aquel 
distrito, siendo preferidos los que ten-
gan mayor número de hijos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
Únicas, 35 pesetas. Calefacción por petró-
leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MARIN. Plaza de Herradores, 10. 
Mañana celebrará esta Academia su 
sesión acostumbrada, en el domicilio 
social, calle de Recoletos, 15, a las sie-
te y media de la tarde. E l doctor Bar-
tolomé Relimpio disertará sobre "Con-
ducta que debe seguir el médico en la 
interpretación de los milagros". 
Misa mensual de la Herman-
dad de San Cosme 
L a Pontificia Hermandad Médico-Far-
macéutica de San Cosme y San Damián 
celebrará su misa mensual reglamenta-
ria mañana viernes, a las nueve de la 
mañana en la capilla de su propiedad 
de la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men. 
Los monumentos c i c lópeos 
Estado general. — L a depresión del 
Atlántico tiene ya su centro al Oeste 
de Escocia, pero su influjo alcanza a 
todo el Occidente de Europa y produce 
vientos fuertes del Sur por el Norte de 
Francia y las islas Británicas, con llu-
vias y nevadas. Las presiones altas 
(Miércoles, 27 de febrero en 1035) «La Epoca» llama la atención sobre 
«A B C» opina sobre el proyecto de|las actividades del Socorro Rojo, por-
reforma del Tribunal Supremo, que Q116 «pasquines, hojas, literatura, noti-
« c j justa y necesaria reparación de uno!cias de esas ^ue corren de boca en oído 
de los escándalos üel bienio. Lo que se|han inundado Madrid en esta última 
llamó «republicanización» del Estado |semana:l>- Y €ea notorio que organiza 
fué relajar organismos y funciones, lle-
var la servidumbre política a institu-
cioi ; en que deben regir la independen-
cia y la neutralidad^ y añade: -̂ Se re-
fiere el proyecto a la organización del 
tribunal Supremo y trata de restable-
cer las bases orgánicas y las garantías 
de qu so hizo tabla rasa para improvi-
sar la carrera de algunos adictos, aco-
modándolos en la cumbre de la magis-
tratura. Sería contrario a toda equidad 
y a la eficacia de la ley que, al restable-
limitar a sus verdaderos fines benéficos 
sus actividades». 
«Ya» glosa <la firma en el Parlamen-
to filipino del texto en español y en in-
glés de la Constitución que habrá de 
regir en lo futuro la vida del archipié-
lago, en un régimen de más amplia li-
bertad». Y advierte cómo «España tie-
• 
D E F I E N D A S E de gripe y pulmonías coa 
P A S T I L L A S C R E S P O 
PftRA LAS BIBLIOTECA^ DE ÓlílEDO clones obreras como la C. N. T. o la 
U. G. T. y aun la F . A. I . no están en 
las condiciones más prósperas para "«x t ^ . ^ uuvic. e uu.uu ^r.»pttiia wc- Primera lista de la suscripción abier. 
realizar esta especie de trabajo». En ne el deber ineludible de seguir con to- ta la Asociación de antiguos alum-
cambio, «el Socorro Rojo Internacional ¡da atención la forma en que se orgam- nos v amigOS de ja Universidad de 
ha recibido, de octubre acá, cantidades ce y prospere el nuevo Estado filipino; j Qviedo para la reconstitución de las 
muy crecidas de dinero. Se dice que de no sólo por los cuantiosos intereses de bibii0tecas del mencionado centro do-
Rusia han llegado dos millones y medio 
de pesetas. Francia ha contribuido, des-
pués de una suscripción pública, con un 
millón doscientos mil francos». Se ím-
orden económico que todavía conserva 
mos en aquellas islas, sino también, y 
de manera muy especial, porque el ár-
cente: 
Don Jesús Suárez Coronas, 1.000 pe-
setas; don Ignacio de Guerra, 25; don 
pone, pues, «intervenir oficialmente el 
cer las bases orgánicas y las garantías spco.rro Rojo—en forma que no sería 
que rigieron para la composición y la |dlfici1 de precisar—que hiciera posible ájanos mares del Extremo Oriente» 
independencia del Tribunal, se las de-
chipiélago filipino está llamado a ser|Manuel Valdemoro Moreno, 50; don L i -
el representante de nuestra civilización 
y el portador de nuestro idióma en los 
jara sin efecto en el importante ex 
tremo de los derechos personales. Sí hay 
quedan entre Azores y la costa de Afrí- enmendar lo que se hizo, si lo que se 
ca, prolongándose por el Sur de la ' 
Península Ibérica. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones, excepto por la vertiente del 
Mediterráneo, donde el cielo está conldera «apremiante que el Gobierno haga 
bastantes nubes. Los vientos son del alf o para remediarle sin esperar a que 
hizo está mal hecho, lo está para to-
dos los efectos.> 
Sobre el pa o obrero, «Ahora» consî  
de Baleares 
E n la Sociedad Española de Antropo-
logía, Etnografía y Prehistoria pronun-
ció ayer su anunciada conferencia don 
U R G E N T I S I M O ! ! ! 
Por cesión de los locales véndense en plazo brevísimo masrnincos muebles, 
procios mitad de su coste. 
F E R N A N D O V I 
Suroeste con poca fuerza, excepto por 
Galicia, que son duros del Oeste. 
.Temperaturas.—La Corufta, 10 míni-
ma; Santiago, 9 máxima; 5 mínima; 
Pontevedra, 13 máxima; Vigo, 13 y 10; 
Orense, 11 y 10; Gijón, 14 y 9; Ovie-
do, 14 y 8; Santander, 16 y 10; San 
Sebastián, 16 y 8; Zamora, 10 máxi-
ma; Falencia, 10 y 4; Burgos, 8 y 3; 
Soria, 6 y 2; Valladolid, 10 y 5; Sala-
manca, 8 y 4; Avila, 9 y 2; Segovia, 
10 y 1; Navacerrada, 1 máxima; Ma-
drid, 9 y 4; Toledo, 12 y 5; Guadala-
jara, 9 y 4; Cuenca, 7 y 3; Ciudad Real, 
9 y 3; Albacete, 11 máxima; Cáceres, 
11 y 6; Badajoz, 14 y 8, 
Lluvia recogida.—Coruña, 14,6 milí-
metros; Santiago, 22; Pontevedra, 3; 
Vigo, 16; Orense, 23; Gijón, 5,5; San-
tander, 5; Igueldo, 9; San Sebastián, 9; 
Zamora, 1; Falencia, 2,3; Burgos, 2; 
Soria, 12; Valladolid, 2; Salamanca, 3; 
Segovia, 2; Navacerrada, 8; Madrid, 3; 
Toledo, 3; Guadalajara, 2; Cuenca, 2; 
Cáceres, 5; Badajoz, 4; Vitoria, 4; Lo-
groño, 0,5; Pamplona, 4; Huesca, 3; Se-
villa, 5; Granada, 0,2; Huelva, 4. 
Para hoy 
NO 
S E D E S E S P E R E 
aunque, no haya encontrado has-
ta hoy remedio para sus 
C A L L O S 
yanefes, verrugas, durezas, ojos de 
gallo y otras molesfías de los pies. 
E l patentado 
m U N G Ü E N T O M A G I C O 
\ (e librará de todas ellas 
V í t i \ 3 ¡as tres aolicaciones 
En todas oartesTbo, Por correo i pts, 
FARMACIA P U E R T O PLAZA 0E SAN ILDEFONSO 4. MADRID 
Acción Popular (Serrano, 6).— 7 t., 
F . César Banciella: "Política colonial". 
Banquete al ministro de Justicia.— 
9,30 n., en el Casino de Madrid, organiza-
do por la Unión Nacional de Abogados. 
Cátedra Genética de la "Fundación del 
Conde de Cartagena" (Academia de Cien-
cias).—7 t., don Antonio de Zulueta: "Es 
tudio general de las mutaciones". 
Centro de Esludios Históricos (Medi-
naceli, 4).—7 t., don Ellas Tormo: "La 
akrópolis de Atenas antes de Pericles". 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., don Valentín Andrés 
Alvarez: "Cabezas de recambio". 
Centro Segovlano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 n., velada conmemora-
tiva del centenario del nacimiento de'frente al 
Carlos Leccea y García, cronista de Se- Claro está que de esa alianza no puede 
govia. quedar excluido el partido que el pro-
Facultad de Farmacia (Farmacia, 11). 
se vote una ley muy completa, ni tam 
poco soñando en cifras que rebasen las 
posibilidades económicas del momento. 
I mejor es, frecuentemente, enemigo 
dr lo bueno, y en materia de realidades 
políticas no hay para qué pensar en apu-
rar las pe. -cciones», y «Diario de Ma-
drid» cree que «hay toda una serie de 
leyes, de proyectos o de disposiciones de 
Gobierno encaminados con una misma 
finalidad de impulsar en el. país la pro-
ducción y el trabajo. Falta dar a todo 
ello un sentido orgánico. Para eso es in-
dispensable un Consejo de Economía in-
tegrado por teóricos y prácticos. E l Go-
bierno ha reconocido repetidas veces la 
necesidad, pero retrasa inexplicablemen-
te la organización. L a compleja función 
de levantar nuestra economía está re-
clamando imperiosamente y sin más di-
laciones la creación del órgano ade-
cuado." 
«El Liberal» hace equilibrios para de-
fender a ios inculpados en el acta de 
acusación por e' contrabando de armas 
sin querer declarar que los defiende. 
«La Libertad» pide que se restablez-
¡ca la normalidad constitucional y que el 
Gobierno tenga muy en cuenta lo que 
han dicho en recientes discursos... el se-
ñor ^ascual Leone y el señor Valera 
(don Fernando). ¡Ni más ni menos! 
* * » 
Frente a los que propugnan un blo-
que de derechas como el de las elec-
ciones de noviembre del 33; es decir, 
de los elementos ajenos al Pacto de San| 
Sebastián, «Informaciones» defiende la 
necesidad de <una coalición electoral 
que comprenda a todos los partidos que 
el día 7 de octubre último se agrupa-
ron en torno al Gobierno presidido por 
don Alejandro Lerroux, para hacer 
movimiento revolucionario. 
no Campón, 200; Instituto Madrilejos, 
92; Casino español de San Juan de 
Puerto Rico, 500. 
7 t., doctor Villstaetter: 
pío señor Lerroux acaudilla. E n una 
"Adelantos en|aiianza antirrevolucionaria nos parece 
i «vv-w • CLlICiil̂ <X Cfc*ll.*i 4»- » V*WV.*W*,C*1 *C* AlVO l .i . • • • 
la química de los medicamentos en los que seria injUgto—además de impoliti-
últimos cincuenta anos . i co—poner el veto al hombre que, por 
Instituto Pedagógico " F A E (Claudio * vpnCido a ¡o revolución dentro de 
Coello 32)—€.30 t, señorita Francisca haber venemo a ia revolución aemro ae 
Bohieus "Cuestiones palpitantes de Ins- España, está siendo vicüma de una 
trucción pública. La reforma de las Ñor- campaña difamatoria sin precedentes, 
males. Peligros de la coeducación". desatada contra él fuera de España por 
Museo Naval.—6.30 t, don Antonio Ba- ia revolución misma>. 
H p s í p t o s - "Co'lón y los Reyes Católicos". | . -. . T .u . 
UnhSi Diocesana de Mujeres Católicas «La Nación» contesta a «El Liberal», 
(Francisco Giner, 6).—11 m.. Iglesia Ca- que le ha acusado de «insultar a los re-
tólica; 11,45, Acción Católica, y 12,30, cía- publícanos^ porque «combate a lus 
ses especiales para directivas y madres hombres del bienio y a sus aliados», y 
de familia. . le grita: «¡Pero si esas gentes no son 
Unión Iberoamericana (Medinaceli, 8).¡repUbiicanas! Mientras gobernaron es-
6,30 t, don Leopoldo López: "Medios;tuvieron a pUnto de dar ai traste con 
prácticos para estrechar las relaciones^ ré imen y al verge desposeídas del 
entre España y America - declararon, en notas oficiosas de 
s nolas una perfidia y un rencor sin límites. V ., . , * ^ A„\ v,«i,^«o que rompían todos sus vínculos con las 
C A R N A \ A L : hojaldres, dulces, helados. " ... .K — - . 
LAS T R E S COCINAS", instituciones... ¿Qué diantre de repu-
t ' pílcanos son esos, y a qué República 




rpes, hemorroides, granulaciones. úl-;Sirven. como no sea 
ras, eczemas, POMADA C E R E O " , vieta?» 
o * 
9 
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/ o 0 A R T R | T I S M O V 
/ y C R E M A 
* B I C A R B O N A T A D A ^ 
' O R R E S M U Í ^ J O Z 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
T O S - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r 
B R O N Q U I T I S 
•NmBlWilljlteliV ^ 1 • 
C I N E M A T O G R A F O S V T E A T R O S 
P E L I C U I A S N U E V A S 
P i a n o ; 
ALQUILER 
PLAZOS, OCASION 
F U E N C A R R A L . 4 3 
A G U A S " M I N E R A L E S ' 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279. 
•ll!l»i!iH;.;;!i maiiiiiB Eü K H • • 
C A S A S O T O C A 
G R A N L I O U I D A C I O N 
D E M í í E B L E S 
por testamentaría. Se traspasa el local. 
PLAZA D E C E L E N Q U E . NUM. L 
) P Bi M • ' 1 • 
V I N O S P U R O S 
V I D 
ROY ALTY.—"Fanatismo". 
E n los tan llevados y traídos tiempos 
de Napoleón I I I ocurre el episodio ga-
lante en que unos conspiradores, inte-
resados en quitar la vida al Emperador, 
utilizan la belleza de una mujer para 
atraer al Monarca a una cita y satis-
facer sus criminales designios. E l lance 
se complica, porque se valen también 
de un enamorado de la dama para que, 
despechado al verla en brazos de otro 
hombre, sea él quien cometa el crimen, 
quedando así los conspiradores al mar-
gen del preparado asesinato. 
E s el principal acierto de la película 
la atinada pintura de época y ambien-
te, pues sabe lograr en cada momento 
el tono característico y apropiado a la 
situación respectiva. 
E l resto queda en buenos propósitos 
por cuanto ni se llega a dar la nota 
dramática aguda que la trama busca, 
ni tampoco el sentimentalismo iniciado 
en unos amores que apenas si ocupan 
lugar en la cinta por quedar en un 
plano muy secundario, improcedente pa-
ra pretender poco menos que sean el nú-
cleo de la acción principal. 
L a moral resulta malparada en la 
presentación de galanteos nocivamente 
sugerentes y en el desenlace facilitado 
por el suicidio. 
L a interpretación no pasa de ser me-
diana. 
J . O. T. 
de Castro y Mayral, "/.Por qué te casas, 
Perico..."? 
Lara 
Triunfo de los Quintero, hoy tarde y 
noche, "Para mal, el mío", creación de 
los de LARA. 
"¿Por qué te casas, Perico...?" 
Comedia cómica de Ramos de Castro 
y Mayral. Esta noche, estreno T E A T R O 
MARIA I S A B E L . Casi agotadas las lo-
calidades para el estreno, se despacha 
para viernes noche y sábado y domingo 
tarde y noche. 
F a l l e c e u n b o t o n e s e n 
e x t r a ñ a s c i r c u n s t a n c i a s 
E n circunstancias a n o r m a l e s ha 
muerto, al parecer envenenado, el bo-
tones de un conocido hotel madrileño. 
E l juez ha ordenado la detención de 
un individuo, jef^ de la víctima, que es-
tá incomunicado en los calabozos del 
Juzgado. 
E n las primeras horas de la noche 
del jueves último, Manuel José He 
E l d o m i n g o s e j u g a r á e l p a r t i d o A t h l é t i c - M a d r i d 
U n p a r t i d o d e c a l i f i c a c i ó n M u r c i a - L e v a n t e . L a f a s e f i n a l d e l c a m p e o n a -
t o d e S e g u n d a D i v i s i ó n . L a C o p a G i m n á s t i c a d e b o x e o " a m a t e u r " . C o n -
c u r s o s d e e s q u í s p a r a s e ñ o r i t a s 
rranz Rodríguez, de dieciséis años, el domingo: 
F o o t b a l l 
E l campeonato de la Liga 
He aquí los partidos señalados para 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
k P A R A C O C E R 
' p T b n s o s . a v a p o r 
Nuevo aparato moderní-
simo en siete tamafto* 
OIDA CATALOGO * 
Viaor G R U B E R L Í 
Apartado 450 
B i t B A O 
¡ ¡ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A COMPROBADO QUE E X A -
C E R B A LOS M A L E S D E L ESTO-
MAGO 
Durante la guerra europea las 
enfermedades del estómago se des-
arrollaron entre los soldados en 
forma alarmante debido a la de-
ñciente alimentación. Los médicos 
militares observaron que el bicar-
bonato de sosa calmaba las moles-
tias momentáneamente, pero en la 
mayoría de los casos reaparecía 
agravada la dolencia. Estudiando 
el asunto en los laboratorios, I o j 
químicos alemanes comprobaron 
que, efectivamente, el ion sódico 
produce tales efectos y que para 
evitarlos necesita asociarse el ion 
cálcico o magnésico. Basados en 
estos estudios, se preparó el bicar-
bonato citrálico, cuya fórmula, ad-
ministrada a los soldados, dismi-
nuyó en seguida el número de en-
fermos, curando incluso las úlceras 
de estomagó. Desde entonces, el 
uso del bicarbonato citrálico se ha 
generalizado en todo mundo con 
resultados sorprendentes. 
E l bicarbonato citrálico puede 
conseguirse por setenta y cinco 
céntimos en las buenas farmacias 
y en la Farmacia Collazo, Horta-
leza, 2. 
• • h a h fiüiwíiiwiiiwiiiimivi 
B a l d a d o p o r e l 
r e u m a — h a s t a 
q u e e l I T r l c u r e 
l e 
l i b r ó ^ 
d e 
d o l o r e s 
Muchos jornales perdí i causa de 
unos dolores intensos en los ríñones 
y vejiga que ni me podía enderezar. 
E L URICURF pu<o fin i ese estado 
de cosas pue< Jcsde qite principié su 
uso se me fueron los males y he 
podido acudir rl trabajo sin inter-
rupción.—Evaristo Pérez; VILLA-
SIDRO (Burgos) 24 Abril 1933. 
EL L R I C U R E es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en ei trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
juaica al estómago ni al corazón. 




T de Rafael callf Valeaci. 33 -Barcelona 
enviará muestra por correo . t r .ficadr a 
quien remita este articule acompañado de 
50 cts. en sellos de corree 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
L a veterana Orquesta Sinfónica ini-
ció ayer una serie de conciertos en el 
teatro Calderón, con la cooperación de 
Unión Radio. E n este primer concierto 
había también una ofrenda a los com-
positores Haendel y Chopin, como con 
memoración al 250 aniversario del na-
cimiento del primero, y al 125 del se-
gundo. E n efecto, el programa comen-
zaba con el «Concertó grosso», en «sol» 
menor, de Haendel, y, en la tercera par-
te, se incluía el «Concierto en mi me-
nor», de Chopin. Pocas veces se toca 
esta obra, a pesar de sus innumerables 
bellezas, probablemente por la pobreza 
del acompañamiento orquestal. Sabido 
es que Chopin ignoraba por completo 
el manejo de los resortes orquestales, y, 
si alguna duda hubiera, bastaría escu-
char el sonsonete instrumental del «Con-
cierto». L a parte de piano, por contras-
te, es muy rica en matices. E l primer 
tiempo es de gran aparato pianístico; 
el «Rondó» final, aunque rítmico, de-
cae bastante por sus cadencias vulga-
res; en cambio, el «Larghetto» es mag-
nífico, tomando el aspecto de un gran 
nocturno. Pepe Cubiles, a vuyo cargo 
estaba la parte pianística del «Con-
cierto», es hombre que se entrega por 
completo en sus interpretaciones. E l 
temperamento exaltado de este artista 
le lleva al límite de la expresión; hu-
maniza aún más las obras que toca, 
dándoles el máximum de vida. Este es 
su mayor mérito, y por ello mismo se 
presta a la interpretación de obras ro-
mánticas y también españolas. Huye del 
academismo y de la rigidez vanguardis-
ta y procura caldear las obras con su 
propio entusiasmo. Y esto fué lo que 
hizo en el «Larghetto» de Chopin. Te-
niendo como fondo la suave sonoridad 
de la cuerda, matizó con ternura las 
bellísimas frases chopinianas, envol-
viéndolas en una atmósfera velada, y 
les dió relieve en un discreto «rubato». 
Cubiles fué ovacionado y tuvo que tocar 
algunas piezas más de Chopin. . 
E n la primera parte se estrenaron 
unas «Variaciones sobre un tema vas-
co», de Sorozábal, dirigidas por su au-
tor. Se trata de una obra de largas di-
mensiones, escrita durante su época de 
estudios en Alemania y reformada re-
cientemente. Nos gusta ver que este 
compositor, casi dedicado al género zar-
zuelesco, no olvida el campo sinfónico y, 
por consiguiente, quiere conservar el ni-
vel que, desgraciadamente, la zarzuela no 
le puede dar, en su penuria actual. Un 
canto Vasco, de expresión sobria y pe-
netrante, sirve de base a siete varia-
ciones decorativas y pintorescas, que 
llevan, mitad y mitad, elementos folk-
lóricos y formales. E l sonar del «txis-
tu» y del tamboril y el ritmo quebrado 
del zortzico, se unen a contrapuntos ca-
nónicos y a la complicada arquitectura 
de una sonata, que Sorozábal inicia on 
la séptima variación, llegando solamen-
te hasta el desarrollo, interrumpido 
bruscamente para dar paso al canto 
vasco en triunfal coda. Sorozábal fué 
aplaudido al finalizar su obra. También 
fueron ovacionados Arbós y los profe-
sores de la Sinfónica, al terminar la 
magnífica sinfonía «Renana», de Schu-
mann. 
Joaquín TÜRINA 
Berta Sinqerman. Hoy, última au-
dición en la Zarzuela 
Hoy 6,30, última audición. Precios po-
pulares. Programa: "Voz humana", Coc-
teau; "Rimas", Bécquer; "Rumba", Ta-
llet, etc. 
¡Acontecimiento! 
Esta noche estreno "«'.Por qué te casas, 
Perico...?", comedia cómica de Ramos de 
Castro y Mayral. 
La Pandilla, Stan Laurel, Oliver 
Hardy 
Niños os esperan hoy en infantil BARr 
C E L O . 
El singular acontecimiento artísti-
co de hoy en Colisevm 
es la presentación de la maravillosa com-
pañía de alta comedia de Lola Membri-
ves con el poema de García Lorca "Bo-
das de sangre". Butaca, 4 ptas. Teléfo-
no 14442. 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
No es una película.., es un sueño de 
paraíso de "Las mil y una nocfies", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
Victoria. "La Papirusa" 
por Heredia-Asquerino. Siguen los llenos 
a las ochenta y cuatro representaciones. 
Todo Madrid verá "La Papirusa". Encar-
gue localidades. 
Abono González Marín 
en el VICTORIA. 3 recitales distintos, 7, 
11, 14 marzo 6,30. Despáchase T E A T R O 
VICTORIA, desde 6,30 tarde. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
GACETILLAS TEATRALES 
"Los majos del Perchel" 
Comedia lírica de Enrique López Alar-
cón, triunfa tarde y noche en el CAL-
D E R O N con Ana Adamuz, Mercedes Mi-
reya, Alfonso Muñoz y José Bruguera. 
Cómico. Carmen Díaz 
llenos diarios con rtMana "La Famosa", 
Cómico 
Populares diariamente el mayor triun-
fo de Carmen Díaz. "Alaría "La Famo-
sa". Próximamente estreno "Morena cla-
ra", de Quintero y Guillén. 
Niños. Hoy regalará infantiles Bar-
celó 
cien libros de la famosa novela de pira-
tas de Stcwenson "La Isla del Tesoro", 
cuya película exhibirá B A R C E L O desde 
el próximo lunes. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "María "La Famosa". 
Muñoz Seca 
Hoy jueves 10,30 noche, por compañía 
Carbonell-Vico. Estreno saínete madrile-
ño de Alfañate y Marco Davó titulado 
"Con las manos en la masa 
mal que por bien no venga". 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leál).—Funciones populares; 3 ptas. bu-
taca. 6,30 y 10,30: "Todo para ti" (éxito 
de risa de Muñoz Seca). (12-4-931.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30: "Los ma-
jos del Perchel", de Enrique López Alar-
cón, por Ana Adamuz y Alfonso Muñoz. 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, reposición: "Anacle-
to se divorcia", que interpreta Valeria-
no León por primera vez en Madrid. 3 
pesetas butaca. (20-12-934.) 
C O L I S E V M (Teléfono 14442). — 10,30, 
presentación de la Compañía de Alta 
Comedia de Lola Membrives, con "Bo-
das de sangre", de García Lorca. (Buta-
ca, 4 pesetas.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "Cualquiera lo sabe.." 
(4-2-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares, 3 pesetas butaca: "María, la 
famosa". Clamoroso éxito. (20-12-935.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30: "Los 
Caimanes". (Exito clamoroso.) (21-2-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Yerma (éxito definitivo). (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: "Amparo". 
(Butaca, 5 ptas.). (16-1-935.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30: "En España manda el Sol" (por 
Angelillo). Exito clamoroso. (13-2-935.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Para mal, el mío 
(gran éxito de los señores Alvarez Quin-
tero). (Butaca, cinco pesetas.) (19-2-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30: "La eme" (200 
representaciones); 10,30 (estreno): ¿Por 
qué te casas, Perico?, comedia cómica de 
Ramos de Castro y Mayral. (12-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
(3 ptas. butaca), última representación 
de " E l asesinato de Vera Wagner"; 
10,30, estreno: "Con las manos en la ma-
sa o no hay mal que por bien no ven 
ga" (5 ptas. butaca). (1-2-931.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote). — 6,30: "Loa mozos bien"; 
10,30: "Los pellizcos". (1-2-931.) 
VICTORIA (Teléfono 13458). — Cada 
día 6,30 y 10,30: L a Papirusa, por He-
redia-Asquerino. Siguen los llenos a las 
ochenta y cuatro representaciones. (2-
1-935.) 
ZARZUELA.—6,30, última audición poé-
tica de Berta Slngerman. Precios popu-
lares. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I Te 
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a remonte: Chacón y Filero contra 
Larrañaga y Marich. Segundo a pala: 
Villaro y Arrigorriaga contra Gallarla 
I V y Tomás. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. L a vida en el Nilo (documental, en 
español). Revista femenina. Noticiarios 
en español con el fin del proceso Haupt-
mann; el malogrado vuelo de Codos y 
Rossi, etc. Impresiones de América. Char-
la cinematográfica, por García Sanchiz. 
Bosques de Viena (dibujo en colores). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: Aquí 
hay gato encerrado. Formidable éxito 
cómico. Tercera semana. (16-2-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La patrulla 
perdida" (Mac Laglen, Boris Karloff). 
(26-2-935.) 
B A R C E L O . — 4,15, gran infantil: "La 
pandilla, Stan Laurel y Oliver Hardy, 
Mickey, dibujo en colores, clientes, re-
galos; butacas, una peseta; 6,30 y 10,30: 
Anny Ondra en "La pequeña Dorrit". 
(18-1-935.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50), 
10,30 (butaca, una peseta): Lo que sue-
ñan las mujeres (comedia musical). (25-
9-934.) 
B I L B A O (T." 30796).—6,30 y 10,30, E l 
lago de las damas. í20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Caravana (An 
nabella y Charles Boyer). (26-2-935.) 
CAPITOL—Noticiario Fox, Cigarras y 
hormigas. E l Organillero y Carolina, poi 
Janet Gaynor. Teléfono 22229. (27-2-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Curiosida-
con domicilio en Ancora, 50, se sintió 
repentinamente enfermo en el hotel 
donde prestaba sus servicios como bo-
tones, por lo que sus jefes le dieron 
permiso para que se retirara a su 
casa. 
Y a en ésta, se agravó a tal extremo, 
que la familia llamó urgentemente al 
médico, y en ausencia de éste avisó 
a la Casa de Socorro, que,, después 
de mandar un específico, encareció vi-
sitara al enfermo el médico de cabe-
cera. 
De entonces acá el muchacho fué 
agravándose y falleció en las primeras 
horas de anteayer. Como el médico cer-
tificase que la muerte sobrevino por sep-
ticemia, producida acaso por envene-
namiento, intervino inmediatamente el 
Juzgado número 21, que era el de guar-
a-.. 
Según las diligencias practicadas, pa-
rece que el muchacho en su agonía re-
firió que alguien en el mismo hotel don-
de trabajaba le había dado a beber en 
un vaso de agua unos polvos blancos, 
para que se aliviara del malestar que 
sentía. Por este motivo, el juez ordenó 
la detención de la persona citada, que 
está incomunicada en los calabozos del 
Palacio de Justicia. Han prestado tam-
bién declaración varios muchachos, 
compañeros de Manuel José, y algunos 
jefes de éste, que no han aportado da-
tos de interés. Asimismo han declara-
do los familiares del citado botones. 
L a a u t o p s i a 
Después de las siete y media de la tar-
de terminó el médico forense don Fede-
rico Pérez, auxiliado por el doctor Agui-
la Collantes, la diligencia de la autop-
sia. 
Acerca del resultado de dicha dili-
gencia los médicos guardan una abso-
luta reserva. No obstante, hemos reco-
gido la impresión de que el fallecimien-
to del infortunado muchacho se ha pro-
ducido a consecuencia de un proceso 
gripal complicado con una afección pul-
monar, que bien pudo ser neumonía ga-
seosa. A pesar de ello, los citados fa-
cultativos han enviado las visceras al 
Laboratorio de Medicina Legal. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n unas obras que se efectúan en la 
Ribera de Curtidores, número 33, se 
produjo ayer lesiones graves el obrero 
Miguel García, de treinta y dos años, 
que habita en Leganés. 
N i ñ o a r r o l l a d o p o r u n " a u t o " 
Un automóvil conducido por Ciriaco 
Rodríguez Ruiz atrepelló ayer al niño 
de trece años Andrés Moreno Navarro, 
que vive en Jaén, 15. Andrés resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Cine Velussia 
Hoy jueves Raquel Meller en 'Viole-
tas imperiales", su mejor creación. Se-
sión continua. Butaca una peseta. 
María Isabel 
Tardes últimas representaciones de 
eme" (200 representaciones). Esta rioché, 
estreno de la comedia cómica de Ramos 
o no hay des Fox Actualidades UFA. Nuestros 
amigos los animales domésticos (cultu-
ral UFA). Ginebra y sus lagos (alfom-
bra mágica Fox Movietone). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Tarzán y su compañera" (Johnny Weiss-
muller). (21-9-934.) 
C I N E GENOVA (T.- 34373).—4,15, in-
fantil. ¡¡Risa loca con Stan Laurel y Oli-
ver Hardy, Charley Chasse, ZaSu Pitts, 
Chicos del taxi y Betty Boopü Hoy la 
gran sorpresa y E l sobre misterieso y 
sorteo de Juguetes. 6,15 y 10,15 (Gran 
programa especial) Hacia las alturas 
'La 
(formidable creación de Katharine Hep-
burn) y Mujeres de postín (Neil Hamil-
ton y Sally CNeill. Melodías deliciosas 
y originalisimas situaciones cómicas). 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30, "La Reina Cristina de Suecia" 
(Greta Garbo). (4-12-934.) 
CINE MADRID. —5 continua, butaca 
1,25. " E l misterioso Sr. X" y "Como tú 
me deseas" (por Greta Garbo). 
CINE D E L A O P E R A (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, Pelirrojo. (Grandioso éxito.) 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono 
19900—6,30 y 10,30, Puesta de sol. (Exi-
to enorme.) (26-2-935.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, E l tango en Broadway, por 
Carlos Gardel, en español. (30-1-935.) 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
"Violetas Imperiales" (por Raquel Me-
ller) y "Fiesta Diabólica". (Butaca una 
peseta). 
C I N E ARGUELLES.—4, sección infan-
til; 6,30 y 10,30, Paso a la juventud (Jean 
Kiepura). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50, " E l retador", por 
George Bancroft; 6,30, 10,30, programa 
doble, " E l retador", por George Bancroft 
y "Melodía de Arrabal", por Imperio Ar-
gentina y Carlos Gardel, en español. 
FIGARO (Tel. 23741).—4,30, función in-
fantil. Sorteo de juguetes. Butacas una 
peseta. 6,30 y 10,30, "Neblina" (emocio-
nante "film" de misterio). (27-2-935.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30, "Volga en 
llamas", un "film" de Tourjansky, por 
Albert Prejean. 
METROPOLITANO.—4,15, sección in-
fantil, regalo de juguetea por sorteo. 6,30 
y 10,30, "Fronteras del amor" (última 
película de José Mójica). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Una semana de fe-
licidad (hablada en español). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30, " E l gavilán" (Charles Boyer). (26-
2-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca una peseta. Re-
vista Paramount (en español). Pobre 
Cenicienta (Betty Boop, en colores. Se-
gunda semana). Islas del Mediterráneu 
(documental en español). Gráñco Para-
mount (modas, arte, curiosidades) y 
"Benditos Parientes" (cómica en dos 
partes). 
PLEYEL—4,30 , 6,30, 10,30, Programa 
doble: " E l botones del Hotel Dalmasse" 
y " E l marido de la amazona", Elissa 
Landi y Raúl Roulien. (3-4-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Desñle de 
primavera" (Franciska Gaal; segunda 
semana). (29-1-935.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, " E l último 
vals de Chopin" (deliciosa película mu-
sical). (8-1-935.) 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30. 
segunda semana del éxito sin preceden-
tes, de la sensacional superproducción 
"Chu-Chin-Chow" (por la mejor bailari-
na del mundo, Anna May Wong). (20-
2-935.) 
RÓYALTY (Tel. 34458).-4,15, gran In-
fantil: La Pandilla, Tomasín, Pichl, el 
Negro Aquilino, el gato con botas y 
Zampirón en "La broma de Carnaval". 
Sorteo de juguetes y regalo de cuentos 
a todos los niños. Butacas una peseta. 
6,30 y 10,30, éxito de Pola Negrl en la 
gran superproducción "Fanatismo". 
SAX MIGUEL.—6,30 y 10,30, Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y 
La Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo. (15-1-935.) 
TIVOLI.—A las 4,15, Infantil, regalos 
a todos los niños de un juego de "Pus-
ler", películas de Tomasín, Sandallo, di-
bujos y otras, sorteo de juguetes. A las 
6,30 y 10,30, éxito garantizado "Nell Gwyn 
el amor de Carlos H " (la mejor pro-
ducción inglesa). 
* * * 
(El anuncio de los espectáeulos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
P R I M E R A DIVISION 
Athlétic de Bilbao-Valencia F . C. 
Athlétic de Madrid-Madrid F . C. 
Betis Balompié-Arenas Club. 
Donostia F . C. -F . C. Barcelona. 
C. D. Español-Sevilla F . C. 
Oviedo F . C.-Rácing de Santander. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Valladolid D. 
C. D. Coruña-Stádium Avileslno. 
Rácing Ferrol-Baracaldo F . C. 
Spórting de Gijón-C. D. Nacional. 
Badalona F . C.-Unión de Irún. 
C. D. Júpiter-Gerona F . C. 
Zaragoza D.-C. E . Sabadell. 
Gimnástico F . C.-Elche F . C. 
Murcia F . C.-Levante F . C. 
Recreativo de Granada-Hércules F . C. 
Sport L a Plana-Malacitano. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
E n la Segunda División figuran varios 
partidos interesantes, pero ninguno con 
la importancia del de la Condomina, 
porque es de calificación. E l Murcia tie-
ne todas las ventajas, no sólo por ju-
gar en su terreno, sino porque le bas-
ta con el empate. 
Finales de I I División 
Ayer tarde se ha celebrado en el lo-
cal de la Federación Española de Fút-
bol el sorteo de los partidos para la fa-
se final de la I I División de la Liga. 
Asistieron federativos y representantes 
de Sociedades deportivas. E l resultado 
del sorteo fué el siguiente: 
P R I M E R A V U E L T A 
10 de marzo 
Segundo del Tercer Grupo-Vallado-
lid D. 
C. E . Sabadell-Club Celta. 
C. A. Osasuna-Hércules F . C. 
17 de marzo 
Valladolid D.-C. A. Osasuna. 
Club Celta-Segundo del Tercer Grupo. 
Hércules F . C.-C. E . Sabadell. 
lugar. Los nombres en negritas son los |<»4 de marzo 
favoritos; cuando aparecen con los mis- ~ osasuna-Club Celta, 
mos caracteres quiere decir que lo más Hércules Fi c.-Valladolid D. 
probable es un empate. c E Sabadeii-Segundo del Tercer 
Comentarios e impresiones Grupo. 
Bastante indecisa aún la clasifica-
ción de los tres o cuatro primeros Clubs 
y del penúltimo de la Primera División, 
en cada jornada del campeonato au-
menta el interés de los partidos. Por el 
momento, no se registrarán grandes 
variaciones, pero varios de los resul-
tados constituirán buenos indicios para 
el desenlace final. Con la tabla de pun-
tuaciones a la vista, parece lógico que 
los tres primeros conservarán sus pues-
tos; el Betis y el Madrid, por ejemplo, 
con cualquier resultado. 
Quienes pueden dar un salto, pequeño, 
desde luego, son el Athlétic de Bilbao 
y el Donostia, éste solamente por una 
semana, tal vez. 
Igual que el domingo último, tendre-
mos dos partidos muy difíciles, uno de 
los cuales será el más importante de la 
jornada. E l lector habrá adivinado que 
nos referimos al del Stádium Metropo-
litano entre el Athlétic y el Madrid. 
Nos figuramos la alineación comple-
ta de los atléticos. No así la de los ma-
drileños. Si éstos no pueden presentar 
a Regueiro, entonces están perdidos; 
podrán mejorar un poco su actuación 
contra el Donostia, pero no lo suficien-
te para batir a sus adversarios. Otro 
punto al que tienen que prestar aten-
ción es el ala izquierda, de fácil arre-
glo para el extremo, al que se le pue-
de sustituir. E n cuanto al interior, cier-
tamente, el problema se refiere a un 
factor psicológico. Ahora bien; puesto 
que este partido puede tener una in-
fluencia bastante decisiva, cabe espe-
rar que el Madrid asegurará la alinea-
ción de Regueiro, y en el ataque ac-
tuará como debe. E n estas condiciones 
debe ganar, a pesar de la reconocida 
valía del Athlétic, cuya forma ha me-
jorado mucho en estas últimas sema-
nas. 
E l otro encuentro difícil es el de San 
Sebastián, en que los donostiarras ju-
garán a la desesperada por salvarse de 
la cola. E l Barcelona puede aspirar al 
empate. 
Los restantes partidos son relativa-
mente fáciles. 
31 de marzo 
Club Celta-Hércules F . C. 
Valladolid D.-C. E . Sabadell. 
Segundo del Tercer Grupo-C. A. Osa-
suna. 
L a segunda vuelta se celebrará en los 
días 7, 14, 21 y 28 de abril, en la mis-
ma forma, con la única variación de los 
Campos. 
Campeonato murciano 
MURCIA, 27.—Se ha jugado en el 
campo de Zarandona la final de cam-
peonato regional de primera categoría 
entre el Albacete y el Cartagena. Con 
el resultado de 2 a 1, a favor del Carta-
gena, este equipo ha quedado proclama-
do campeón regional. 
Realizó el Cartagena un juego más 
técnico, si bien los manchegos demos-
traron ser poseedores de gran resisten-
cia y fortaleza. E l portero del Albacete 
fué el mejor de los 22. 
Arbitró Leal, del Colegio murciano, 
que estuvo desacertado. A l final el ár-
bitro fué agredido por el público, leve-
mente, por no haber pitado una mano, 
momentos antes de obtener el Cartage-
na el "goal" que le dió la victoria. 
Después de la victoria del Cartagena 
C A R T A G E N A , 27.—Existe gran jú-
bilo entre los aficionados locales con 
motivo del triunfo del Cartagena F . C. 
sobre el Albacete en el partido final del 
campeonato regional de primera cate-
goría jugado esta tarde en Murcia. E l 
partido terminó con 2 a 1, a favor del 
Cartagena, con cuyo resultado se pro-
clama campeón. Un enorme gentío es-
peró el regreso de los jugadores, a los 
que aplaudió y vitoreó. 
P u g i l a t o 
L a Copa Gimnástica 
Pasado mañana sábado, a las diez y 
media de la noche, se celebrará la dé-
cima velada de la "Copa Gimnástica", 
correspondiente a los cuartos de final, 
que con tanto éxito viene organizando 
la Sociedad Gimnástica Española, en su 
local social, Barbieri, número 20. 
Los combates a celebrar son los si-
guientes: 
Peso mosca 
Catalino Galán contra Marcelino Fer-
nández. 
Marcos del Río contra Alfonso Co-
dins. 
Peso pluma 
Lázaro García contra Francisco Quin-
tas. 
Martín Amescua contra Joaquín Díaz. 
Peso ligero 
Alejandro Pérez contra Justo Gascón. 
Peso welter 
Antonio Sancho contra Ramón Tras-
horras. 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28.—En el «Iris Park> 
ha tenido lugar la siguiente velada de 
boxeo: 
A cuatro asaltos, Merino vence a Ros 
por puntos. 
" A cuatro asaltos, Royo vence a Se-
rrano por puntos. 
A seis asaltos, Blázquez vence por 
puntos a Romero. 
A ocho asaltos, Prades vence también 
por puntos a Bosch (pesos «welter»), 
después de un combate muy reñido y 
emocionante. 
E l último combate, a diez «rounds», 
se celebró entre Ortega, campeón de 
España del peso mosca, y Antonio So-
ro. E l «match» fué una verdadera ex-
hibición de boxeo, que entusiasmó al 1 
público. L a victoria correspondió a Or-
tega por puntos. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Una prueba para señoritas 
E l próximo domingo la Sociedad De-
portiva Excursionista organizará la 
prueba de primeras categorías para se-
ñoritas a las doce en punto de la ma-
ñana. También si el estado de la nieve 
lo permite se celebrará la prueba de 
Descenso para Neófitos. 
Para detalles de las pruebas pueden 
dirigirse a la Secretaría de la Sociedad 
(Avenida de Eduardo Dato, número 7, 
planta E , número 2.) 
L a del Alpino 
E l próximo domingo celebrará el Club 
Alpino Español su campeonato social 
femenino. Se ruega a las señoritas que 
deseen tomar parte en la carrera estén 
a las doce en punto en el "chalet" del 
Puerto de Navacerrada. 
E l recorrido se marcará teniendo en 
cuenta las condiciones de la nieve. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a próxima reunión 
L a próxima reunión de carreras de 
galgos se celebrará el sábado, día 2, con 
un programa que comprende ocho ca-
rreras. 
L a carrera principal constituirá un 
nuevo "match" entre galgos nacionales 
e ingleses, habiendo reunido los mejo-
res en entrenamiento. 
Se disputarán dos carreras de vallas, 
para tercera y cuarta categoría y una 
de fondo en 675 yardas. 
De las restantes pruebas, a cuál más 
interesantes, habrá dos reservadas para 
segunda categoría. 
mo gran «film» que acaba de lograr un 
triunfo sin precedentes en Nueva York. 
«Imitación de la vida», traducción li-
teral del título inglés «Imitation of Ufe», 
es una comedia bellísima, sentimental 
y simpática, interesante en todos los 
momentos, con la que John M. Stahl, el 
gran director, ha logrado también el 
mayor de sus éxitos. 
E n el Cine Avenida se estrenarán es-
ta temporada las dos películas cum-
bres de este género; tan cautivadora la 
novísima producción «Imitación de la 
vida», como su antecesora en programa-
ción, «Las cuatro hermanitas». 
Con Claudette Colbert forman el re-
parto su «partenaire» de «Cleopatra», 
Warren William, Ned Spark, Rochelle 
Hudson, la niña Baby Jane (artista con-
sumada) y otros actores bien conocidos 
de los buenos aficionados al «cinema». 
E l estreno de «Imitación de la vida» 
marcará fecha sobresaliente en esta 
temporada. 
Bastar Keaton en una escena de 
" E l rey de los Campos Elíseos", 
que muy pronto admiraremos en 
Madrid 
L a d a m a d e l a s C a m e l i a s 
Se proyectará, naturalmente, 
e n C A P I T O L 
A L A S O R D E N E S D E L G R A N DI-
R E C T O R JOHN M. S T A H L 
CLflUOETTE COLBERT ACABA DE LO-
GRAR EL EXITO CUMBRE DE SU CA-
RRERA ARTISTICA CON EL GRANDIOSO 
"FILM" '1ITACI0N DE LA VIDA", OUE 
EL PROXIMO LUNES SE ESTRENARA 
EN AVENIDA 
T i e n e u s t e d u n d o b l e ? 
Numerosas son, en efecto, las perso-
nas cuyo «succés» es debido a un pa-
recido perfecto con personajes conoci-
dos. Lerroux, Gil Robles, Marañón, tie-
nen sus dobles, y Eduardo V I I , Rey de 
Inglaterra, encontró uno tan parecido 
que ya desde entonces tuvieron que po-
ner mucho cuidado en que no se hicie-
ra pasar por Gu Majestad. 
Pero una semejanza aun más exacta 
y conseguida, es la que hace confundir 
L a d a m a d e l a s C a m e l i a s 
NUEVA V E R S I O N SONORA D E LA 
OBRA MAESTRA D E L AMOR 
•nuil mil muí 1111111111111 !•• 1111 • 1 i i w i í • m u iiíff" 
pelo a pelo al «gángster» Jim—el cara 
marcada—con el joven comparsa de 
teatro, Buster Carnier, y que le arras-
tra a situaciones inverosímiles. 
Y a usted estará pensando que tal 
Buster Garnier no puede ser otro que 
Buster Keaton, y que esa historia de 
Icr; dobles no es más que un episodio del 
regocijante «film» «El Rey de los Cam-
pos Elíseos», que presentará Ufilms 
próximamente. 
V 
\ B U S m K E h T O N 
E L R E Y D E L O S 
C A M P O S E L I S E O S 
¿Dónde? ¿Cuándo? 
Claudette Colbert en "Imitación 
de la vida", maravilloso "film" 
Universal que próximamente se 
estrenará en el Avenida 
L a d a m a d e l a s C a m e l i a 
POR YVONNE PRINTEMPS Y 
F I E R R E F R E S N A Y 
Claudette Colbert, la artista genial 
que moduló su voz hasta hacerla incom-
parable para ser reproducida en el «ci-
ne» sonoro, se nos presentará el pró-
ximo lunes en el Avenida con el mis-
L a p e l í c u l a s e n s a c i o n a l d e 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
I M I T A C I O N D E L A V I D A 
P r o n t o e n A V E N I D A 
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LA EXPLOTACION DE LOS POZOS 
DE TEXAS 
Las importaciones de hojalata 
Banco Hipotecario ha acordado re-
. „ • el interés de los préstamos hipo-
tecarios a un 5,75 por 100. 
La noticia ha sido muy comentada en 
los centros financieros, porque esto vie-
n«Ha ser un jalón más en la política del 
abaratamiento del dinero, hace unos me-
Ees iniciada, y que tan fértil repercu-
gión está alcanzando estos días en Bolsa. 
Los pozos de Texas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
El 
aucir 
Van muy adelantados los trabajos pa-
ra la constitución de la nueva Sociedad 
que ha de explotar las adquisiciones de 
la Española de Petróleos en Texas, con 
arreglo a la fórmula adoptada para la 
extensión del nuevo negocio. 
Se han reunido ya un número respe-
table de dólares, y con esa base parece 
que la constitución es inminente. Si an 
tes no se ha hecho ha sido precisamente 
por las restricciones con que el Centro 
Oficial de Contratación de Moneda su-
ministra divisas, aunque a la Española 
de Petróleos lo ha hecho en estos últi 
mos meses con regularidad, pero con rit 
mo más lento del que hubieran deseado 
los patrocinadores de la idea. 
Satisfacción 
Interior 4 % 
í", de 50.000 
E, de 25.000 .. 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H.'ide 100y2QÍ 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortizable*4 % 
Antr. J>fa 27 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
En el último Consejo celebrado por la 
Cepsa, según nuestras noticias, se han 
examinado los datos referentes a lo que 
va de año, y las impresiones son satis-
factorias. 
Aparte el alza de los precios de los 
productos petrolíferos, ha habido alguna 
operación comercial de interés. » 
Según nos dicen, está asegurado ya, 
con las operaciones a la vista, medio 
ejercicio, contando con la marcha en que 
CPrmalmente se puede pensar. 
El Reglamento del Impuesto 
de Alcoholes 
E l plazo para la entrega en vigor de 
las adiciones y modificaciones al regla-
mento del impuesto de alcoholes ha sido 
prorrogado hasta el primero de julio del 
corriente año. 
La prórroga se fundamenta en el he-
cho de que se está discutiendo en estos 
momentos en las Cortes la solución del 
problema alcoholero. 
L a importación de hojalata 
Los industriales dedicados a la manu-
facturación de hojalata importada en ré-
gimen temporal dirigieron una solicitud 
al ministerio de Industria, relacionada 
con la expedición de certificados de ori-
gen. L a solicitud ha sido resuelta en el 
sentido de que con cargo al certificado 
de origen global se podrán expedir cer-
tificados parciales que surtan en las de-
claraciones de despacho de las partidas 
fraccionadas para cada destinatario los 
mismos efectos que el certificado origi-
nal al unirse a la declaración de despa-
cho respectiva. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Han sido admitidas a la cotización ofl-
cial 40.000 obligaciones simples, serie se-
gunda, al portador, de 500 pe/¡tas no-
minales cada una, enteramente desem-
bolsadas, que, con fecha 10 de diciembre 
de 1934, ha emitido y puesto en circu-
lación la Sociedad Madrileña de Tran-
vías. 
Estas obligaciones, numeradas corre-
lativamente del 1 al 40.000, devengan el 
interés anual del 5,50 por 100, libre de 
impuestos presentes, pagadero por se-
mestres vencidos en 1 de enero y 1 de 
julio de cada año, a partir de 1 de ju-
lio de 1935, y serán reembolsables en el 
plazo máximo de cuarenta años, por sor-
teos anuales, en el mes do diciembre de 
cada año, a partir de 1935, reservándose 
la Sociedad la facultad de recoger antes 
toda la emisión o parte de ella, bien por 
amortizaciones anticipadas, bien por com-
pras en B-^sa o mediante concurso de 
adquisic on los tenedores de los 
títulos. 
Jegocio bursátil 
E l negocio i do en la sesión de 
ayer fué el sigv .e: 
Martes Miércol. 
















des industriales ... 



























Total 6.932.925 6.345.625 
• • • • • • • • • • • • • • 
Banco Hispano Colonial 
La Junta general ordinaria de accio-
nistas de este Banco celebrada hoy ha 
acordado, a propuesta de su Consejo de 
Administración, el reparto a cada una 
de las acciones en circulación de un di-
videndo de pesetas 7,50 por los beneficios 
correspondientes al 58" ejercicio social. 
E l citado dividendo se satisfará a los 
señores accionistas a partir del día 1." del 
próximo marzo, previa deducción de los 
correspondientes impuestos, contra pre-
sentación del cupón número 50 y me-
diante facturas que se facilitarán en el 
local social. Rambla de Estudios, núme-
ro 1, al igual que en todas nuestras Agen-
cias Urbanas y Sucursales, y en casa de 
los corresponsales del Banco en provin-
cias. 
Las acciones domiciliadas en Madrid 
podrán presentar sus cupones al cobro 
en el Banco Central, calle Alcalá, núme-
ro 51, así como en las diferentes Agen-
cias Urbanas que el mismo posee en la 
capital, y las que lo estén en provincias, 
en las oficinas de los corresponsales res-
pectivos de nuestro Banco. 
Barcelona, 23 de febrero de 1935.—El 
L Director general, Eduardo M.* Buxaderas. 
• p 9 m b s n b • • m • • • • 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
Refrescos Ingleses 
LLCALA. 4. T E L E F O N O 12632. 
Amort. 5 % 1911 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1920 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 3 2 5 
"325 
7 3 2 0 
73,2 5 
7 3 2 5 
7 3 2 0 




8 7 5 0 





8 3 3 5 
8 3 7 5 







9 3 2 5 
9 3|2 5 
9 2 7 5 
ü 3 2 :. 
9 3 2 5 













Ferrar. 4 % % 
4 % % 1928, A 
B 
C 
% 192», A 
B 
C 
Antr. Día 27 
1 0 1 
10 1 




Amort. 6 % 1M7 I. 
F, de 50.000 } 0 
E, de 25.000 
D, de 12.500 H „ 
C. de 5.000 \}0i 
B, de 2.500 } 0 * 
A, de 500 102 
Amort. 4 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, d© 250 000 












Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vi % 1928 
F, de 50.000 
£, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 Cí> 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







S % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
S % 1934 A 































1 0 1 
102 
102 
1 02 6 0 
2n 
2 4 1 7 ñ 
2 4 1,5 0 
2 4 2 5 0 
1 0 l 9 0 
1019 0 





























Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mcj. Urb. 5 U 
Subsuelo 5 ^ 
— 1925 5 % .. 
Int. 1931. 5 % 
Ens. 1931, 5 % 
1 0 1 
101 
9 5,65 
9 5;3 5 
[> 5 3 5 
!< .V 7 ñ 
95;75 
9 5 7 6' 
101 C Local. 
Antr. Dfa 27 
« 9 
5 ^ 
Interprov. 5 e 
— 6 % . . . 
Local 6 H 1932 
— 6 ^ 1932 1 10 
95 25 9 5,'>5 
88 3 5,i 8835 
92 2 5̂  92 
101 50iloi!50 
10 2 2 5 10 2 5 0 




Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 











j 0 80 
9 4 
9 3 






E . austríaco, 6 % |1 0 0 
Majzén A 1 0 4 
Cédula» 
Hip. 9 4 9 9 
1 0 3 
106 
8 1 
8 6 2 
E . argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Acciones 





. | E . de Crédito 
« o o 5?- Americano 
9 0|L. Quesada 
Previsores 25 
50 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
. C. Electra A 
B 
H. Española, C . 
f. c 
f. 
8 0 15 
9 3 7 5 
10 4 
8 9 5 0 
9 S 9 0 
10 3 
10 6 2 5 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Albercbe o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
9 6 75 













1 4 0 
1 3 8 
16 2 
157 
3 6 7 






1 1 0 
10 2 
2 6 9 
2 6 7 
2 6 7 
2 14 
7 0 










1 3 2 
4 4 
4 4 
Duro Felguera 4 0 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Guindos 2 2 0 
f. c 2 2 0 
Petróleos 128 75 128 
Tabacos 2 2 1 
C. Naval, blancas 3 0 
Unión y Fénix 5 0 0 490 
Andaluces ! 1 2 
M. Z. A 2 0 0 
Idefn, f. c 2 0 2 5 0 2 0 2 
Idem, £. p 2 0 3 5 0 2 0 3 
Metro Madrid 1215 0 122 
Norte 265 50 2 67 
Idem, f. c '2 6 8 
Idem, f. p 12 7 0 
Madril. Tranvías. 10 2 
^104 75 
5 l l 0 
1 0 4!2 5 






Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. 
Hispano Colonial.. 
















3 3 4 
17 4 
3 71 





i Norte 3 % 1.» . 











2 4 0 
2 4 0. 
3. » .... 
4. » .... 
5. » .... 
6 %.. — esp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 c,'c 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l.» 
— — 2.' 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.* 
— — 2.» 
l — Ariza 5 % 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
n.lmansa 4 
""(Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
4 0 2 0 
5 3 2 5 
1 0 4 7 5¡ 1 0 6, 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Baaconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 27 
7 3; » 0 
Antr. Día 27 
7 3 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Bspañ. Petróleos. 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
0 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obliraclonet 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 27 
4 0 5 0 
Banque de Paris 
B. de l'Union 
S. G. Electricité.. 
Deuda ferror. 5 $> 












5 6 8 5! 
57 
56 
9 2 7 5 
8 8 8 5 
6 9; 7 5 
5 5 7 5' 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
í i 
6 0 2 5 
8 15 0 
7 0 
6 5, 
5 3 6 5 
7 6 5 0 
7 4 5 0 
7 5 
64 
7 3 7 5 
8 6 6 5 
7 8 50 
6 2 5 0 
5 3 6 0 Société Générale. 
Peñarroya 
RIotinto 
JWagon Lits ... 
6 0 5 0 ^ Kuhlmann 
51 BE. et G. du Nord. 5 7 
5 5 
5 51 5 0 
0 2 1» 
6 0| 
5 5 
5 6 5 0 
5 6i 5 0 




6 4' 2 5 
8 6 2 
4 5 1 
10 3 7 
12 2 2 
13 6 ¡#.50 
10 12 
61 
4 8 0 
3 9 5 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid I 2 0 7 2: 
Milán 12 8 2 
Bruselas i 3 5 3 7 
Londres 1 7 3 4; 
Nueva York 15 0; 
Albercbe, 1930 ., 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
10.» .... 
|U. E . Madril. 5 
— 6 "i 1923 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 










5 % A (Ariza) 
I, 50 % B 












5 2 4 
5 2 9 
5 0 
3 2 0 
5 0 
99 
9 '.' 2 
10 7| 







1 0 8 5 












2 7 5 
5 6 
5 6 
5 2 8 
32 7 

























1 7 8C. Real-Bad. 
1 2 5 3 Córd.-Sevilla 
2 5 8 ólMetro 5 % A 
2 0 7 'Idem 5 B 
Ildem 5.50 % C .. 
|M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
12 8 
3 5 4 2 
7 3 2 
150 
Cotizaciones de Zurich 
Anir. Dfa 11 
Idem 
= Chade serie A-B-C 
5 3 5 0,; 







Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria 
^ ~ 7 t Italo-Argentina ..J 101 
ó 2 !• k'Elektrobank J 5 7 0, 
Ü218 
. 4 9 0. 








o g ^ Q'Elektr
-i'Motor Columbus. 
I. G. Chemie .... 
Bro'vwi Bovery .. 
7 8 5 0 
62 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 27 
Banco de Bilbao. 110 7 
B. Urquijó V 18S 
B. Vizcaya A 10 26 
F . c. La Robla ... 
Santander - Bilbao! 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española ... 
H. Ibérica .... 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 








2 0 8 
3 2 5 
160 





5 n i r, o 
3 3 
160 
-4 1 ó (l 
1 0 I 
5 7 0] 
2 l t; 
4 8 0, 
5 4 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
5 ^ % .... 
- Int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 




Peñarroya 6 % ... 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




























3 5lj 3 
7 3l23 
4 8 6 
4 8 6 
2 0 6 5 
1 4 9 2 
5 (i (; 
1 2 o 3 
1 9 3 
22140 
1 !' |i (» 









5 8 5 
6 6 
7 313 





















I 8 9 
2 5 4 
ó 7 5 
0 
75 
Francos máximo.. 4 ^ 
mínimo.. 48 
suizos, máx... 2 3 8 
— mínimo 2 3 8 
Belgas, máximo .Jl 71 
mínimo.... 17 1 
Liras, máximo ... 6 2 
mínimo .. 6 2 
Libras, máximo ... 3 5 
mínimo ... 3 5 
Dólares, máximo.. 7 
mínimo... 7 
¡Marcos oro, máx. 2 
mínimo. 2 
Esc. port., máx... 3 2 
mínimo. 3 2 
P. argent., máx.. 1 
— mínimo. 1 
Florines, máxime. 4 
mínimo.. 4 
Cor. norue., máx. 1 
— mínimo.. 1 
Checas, máximo.. 3 0 
— mínimo.. 3 0 
Danesas, máximo. 
— mínimo. 
— euecas, máx. 


































2 3 8 







C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Gran irregularidad en la con-
testación de las opciones. Esta 
es la nota más destacada de la 
jornada. 
E l hecho se produjo con el 
avance Inesperado que la espe-
culación catalana dió al sector 
de valores industriales. 
Basta ver el hecho de que en 
el Bolsín de la mañana Explo-
sivos, por ejemplo, quedaron con 
dinero a 526, y en el momento 
de apertura de la sesión de la 
tarde, el cambio llega en Bar-
celona a 531,25. 
Así se dió el caso absurdo de 
que en el mismo momento, con 
intervalo de medio minuto, se 
hicieron alzas de 533 en Explo-
sivos, dobles, y bajas en Explo-
sivos a 528, también dobles. 
E l movimiento alcista, sin 
embargo, en el primer momen-
to tuvo algunos arrestos, pero 
más tarde decayó el entusias-
mo. Decayó el entusiasmo para 
reaccionar después de la sesión 
oficial, por cierto que el papel 
que había a 529 al cierre de la 
jornada, se convirtió a las cua-
tro y media en dinero a 531 y 
532, a fin próximo. Y a 534. 
Jornada, pues, en extremo va-
cilante. 
Bancos 
Hoy, nueva exhibición de Alekhine 
en el Centro del Ejército y 
de la Armada 
Esta tarde, en el Centro Cultural del 
Ejército y de la Armada, el doctor 
Alekhine jugará una nueva partida de 
simultáneas, a seis tableros. L a par-
tida será en consulta de cuatro, esto 
es, en cada tablero, Alekhine tendrá un 
grupo de cuatro jugadores que podrán 




Continúa la buena tendencia 
para valores bancarios: en el 
mercado hay dinero para Ban-
co Hispano, para Banestos y 
Río de la Plata. 
L a Impresión de días atrás se 
viene confirmando: desde luego, 
Hispanos, Hipotecarios y Espa-
ñol de Crédito han registrado 
un alza digna de tenerse en 
cuenta. Ayer hubo 75 Banestos 
que tuvieron que repartirse en-
tre diez o doce compradores. Se 
va a exigir el 50 por 100 de ga-
rantía a los compradores en las 
nuevas operaciones sobre Ban-
cos. 
Guadalquivir 
Reproducimos, rectificada, la notación 
de la copia oficial que se nos facilitó a 
¡última hora y, corregidas dos erratas de 
imprenta, la partida doctor Alekhine-
Cifuentes. Asimismo advertimos, para loa 
que no lo hayan notado, que al final de 
la partida doctor Alekhine-Aubarede fal 
ta la última jugada lógica de las blan-
cas: P X P, y que son las negras la.-
'que abandonan. 
Partida núm. 336. — Blancas, Doctot 
Alekhine; negras, Cifuentes. (De la edi-
ción de provincias.) 
L P4R, P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3. P4D, 
P X P : 4. C X P , C3AR; 5. C3AD, P3TD; 
6. A2R. PSD; 7. A5CR, D3C; 8. A X C , 
P C X A ; 9. CSC, T1CR; 10. C5D. D1D; 
11. O—O, P3R; 12. CSR, A3T; 13. R I T , 
A X C ; 14. PXA, P4R; 15. D1R, P4A; 16 
D2A, D4C; 17. TD1D, R2R; 18. C2D, ASR; 
19. C3A, D2C; 20. P x P A x P ; 21. C4T. 
IA3R; 22. ASA, TD1D; 23. A X C , P X A ; 24, 
|P4R, D4C; 25. T2D, T2D; 26. C5A+. 
A X C ; 27. PXA, P3A; 28. T3D, D4T; 29 
| T3TR, D2A; 30. D6C. D4D; 31. D2A 
T2CR; 32. P3CD. R I A ; 33. TSD, D5R; 
34. T3R, D4D- 35. P4A, D5D; 36. D2R, 
T4C; 37. T4R, DSC; 38. PSC, P4D; 39 
P X P , P X P ; 40. T4TD, TSD; 41. P4CR, 
PSD; 42. P4T, D3A4-; 43. R2T, P6D; 44 
D2D, T2C; 45. T4AD, D2C; 46. T(1A)1A 
T1D; 47. T6A T , X P ; 48. T X P + , R1C; 
49. T(6A)6A, T X P 4 - ; 50. RSC, TSAR ¡ 
51. P6A, D2AR; 52. T(1A)4A, DSC-1-; 53. 
R2T, D3T+; 54. R2C, D4C-f; 55. R2T. 
T5T+; blancas abandonan. 
ANIVERSARIOS 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
D o n P e d r o d e N o v o 
y C o l s o n 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a M a r í a d e l P i l a r 
F e r n á n d e z - C h i c a r r o 
Fallecieron, respectivamente, 
e l 17 d e f e b r e r o d e 1931 y 
e l 30 d e m a r z o d e 19X8 
R . L P . 
Su hijo, don Pedro de Novo y 
F.-Chicarro; hija política, doña 
María Teresa Laffite, y demás 
rientes 
SUPLICAN a sus amis 
tades una oración por tu 
almas. 
Todas las misas que se celebicn 
mañana, día de marzo, en e! 
oratorio del Caballero de Gracia, 
serán aplicadas en sufragio de su« 
almas. 
(A. 6) (3) 
Oficinas de PubUcidad, R. CORTES.— 
Valverde, 8, L .—Teléfono 10905. 
























E n el corro eléctrico se va 
produciendo la mejoría por eta-
pas. 
Empezaron primeramente las 
Hidroeléctricas Española, que 
ahora parece están estancadas 
a la altura conseguida. Conti-
nuaron las Mengemor. Más tar-
de sobrevino el alza en Coopera-
tiva Electra, que mantienen con 
bastante firmeza su posición. 
Ahora desde hace tres o cua-
tro días, se nota un movimien-
to recuperacionista en Guadal-
quivir que del cambio de 93 han 
llegado en esta sesión a la par, 
y a este precio quedaba dinero. 
E s todo el sector eléctrico el 
que parece estar en boga. 
Ahora se vuelve a hablai 
también de los títulos de la 
Compañía de Riegos de Levan-
te, que en especial algunas de 
sus clases, las 6 por 100 de 1931, 
según se comenta en los corros 
de la Bolsa, aparecen excesiva-
mente abandonados. Nos asegu-
ran que si bien es cierto que 
para algunas clases de estos tí-
tulos existía anteriormente ga-
rantía de una Banca extranje-
ra, en la actualidad ha finiqui-
tado esta garantía que estaba 
con carácter circunstancial. 
T r a n v í a s 5 
Ha comenzado a publicarse en Madrid 
una revista económica que, por la limi-1 
tación de asuntos que se asigna y por1 
la forma especial de tratados, represen-
ta una originalidad en esta clase de li 
teratura periódica. 
Se trata de una revista de Bolsas, 
"España Bursátil" es el nombre, que1 
aparecerá mensualmente. L a generalidad 
de las publicaciones financieras que pre-
cisan satisfacer curiosidades apremian- i 
tes del público, no pueden ofrecer, poi I 
su carácter semanal, una visión comple-
ta del negocio bursátil, cuyo ciclo ñor 
mal excede del mes. Viene, por tanto 
esta nueva revista a llenar una necesi- i 
dad del público de Bolsa, que para de-
cidir sobre la orientación de unos va-1 
lores precisa considerar un lapsus de 
tiempo superior al que convenientemen-
te estudian las revistas generales. 
En las páginas de esta nueva publica- i 
ción, que está excelentemente presenta-
da, se consignan las cotizaciones diarias 
de todos los valores que se tratan en 
todas las Bolsas españolas, con los cam 
bios máximos y mínimos y la media men- i 
sual. Se añaden también los rendimien-
tos de cada valor, las fechas del venci-
miento de cupones y los datos precisos 
sobre dividendos. 
Completan la revista una sección de 
jurisprudencia bursátil, un consultorio 
sobre valores, información de Bolsas ex-
tranjeras y un índice legislativo. 
"España Bursátil", que representa un 
esfuerzo considerable, por superar el co-
mentario superficial e improvisado, con 
información objetiva y sistemática, no 
dudamos que será acogida con interés 
por el público al que va dirigida. Feli-i 
citamos a su director, señor Torrente, i 
Hace algunas sesiones, nos 
referimos a las obligaciones de 
la Compañía de Tranvías al 5 
y medio, que vegetaban al cam-
bio de emisión. Posteriormente 
ha ido saliendo dinero y el cam-
bio se ha fijado por encima de 
la par. 
Han sido ya admitidas a co-
tización oficial y en esta sesión 
se han hecho algunas operado 
nes en público. Por cierto que 
estando ya los títulos definiti-
vos totalmente terminados, se 
exigía que la liquidación se hi-
ciera, a ser posible, hoy o a ¡o 
sumo al empezar la sesión pró-
xima. 
C o n s u e l o G a r c í a y 
G a r c í a d e T o v a r 
Ha fallecido el día 27 
de febrero de 1935 
Habiendo recibido todos ios 
auxilios espirituales 
D. E . P. 
Su esposo, hija, madre; tío y pa-
drino, Juan García Revenga, y de 
más familia 
COMUNICAN a bu» amis 
tades tan sensible pérdida j 
la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, 28, a 
las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Villanue-
va, 41, a la Sacramental d" 
San Justo. 
No se reparten esquelas. 
(A. 7) 
b 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 26. L E G A N E S (MADRID) 
Tratamiento de enfermos mentales, toxicómanos y neurasténicos. Pensión, Incluido 
tratamiento médico, desde 250 pesetas. Información en Madrid: Los Madrazo, 15, 2.* 
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
LIQUIDA EN C E N T R A L Y SUCUK-
S A L E S 9.000 P A R E S ZAPATOS S E -
ÑORA Y NIÑO A LA MITAD D E SU 
V A L O R NICOLAS MARIA R I V E K O , 
NUMERO 9; MONTERA. 35; GOYA. d. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Interior, fin próximo, 73,60; Tesoros. 
4 50, noviembre, 101,85; Fomento de la 
Industria, A, B y C, a 100; Standard Eléc-
ca, a 83; Electro-Mecánicas, 86; Cha-
de! 5,50, 103. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, fin corriente, 202,25; fin pró-
ximo, 203; Nortes, 268 por 167,50, fin pró-
ximo; en baja, 265; Explosivos, fin pró-
ximo, 527 por 526; fin corriente, 525 
por 524. 
Bolsín de la tarde.—Explosivos, desde 
530 a 534, fin próximo; a 531 fin corrien-
te; Alicante, 204 por 203; Nortes, 269,50 
por 268,50 fin próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267,50; 
Alicantes, 202,25; Colonial, 45; Ford. 220; 
Chades, 370; Petrolitos, 26.25. 
Bolsín de la tarde.—Norte, 268,75; Ali-
cantes, 202,75; Explosivos, 532,50; Rif 
portador, 268,75; Chade, 371. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO 27.—Banco de Bilbao, 1.105; 
Banco de Vizcaya, serie B. 260; Ferro-
carril de L a Robla, 322,50; Electra de 
Viesgo 325; Hidroeléctrica Ibérica. 640; 
Minas del Rif. nominales, 212; Sota y 
Aznar, 300; Marítima Union, 142; Altos 
Hornos, 73,50; Explosivos, 510. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 27) 
Continental Gummiwerke 145 1/4 
Berliner Kraft & Licht 141 
Gesfürel Aktien 115 ~ T 
A. E . G. Aktien 29 1/4 
Farben Aktien 141 V* 
Harpener Aktien 9» 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 83 3/4 
Dresdener Bank 83 3/4 
Reichsbank Aktien 167 ! / • 
Hapag Aktien 30 1/2 
Siemens und Halske 147 9/9 1 
Siemens Schuckert 99 
Gelsenkirchner Bergbau <0 á/a 
Rheinische Braunkohle 210 
Bemberg JJ* 
Elektr. Licht & Kraft .'. 116 3/4 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 52,50; Banque de Bru-
xelles 500; Sofina, ordinario, 62.o0; In-
tertropical Comflna, 49 V2; Angleur 
Athus, 105; Priv. Unión Miniére, 16,25; 
Cap. Unión Miniére, 15,10; Asturienne 
des Mines, 68; Katanga Priv, 15.000; 
ídem ord., 13.025; Madrileña de Tran-
vías, 1.380; Gaz de Lisbonne, 280; Bar-
celona Traction, 251 1/4; Brazilian Trac-
tion, 185 1/2; Heliópolis, 1.115; Sidro pri-
vilegiée, 298 3/4; Sidro ordinario, 295. 
BOLSA D E MILAN 
3,50 por 100 Conversione, 76,80; Ban-
ca d'Iialia, 16,15; Banca di Roma, 106; 
Navig. Gen (Rubattino), 137; S. N. L A. 
Viscosa, 301; Miniére Montecatini, 147; 
P. I . A. T., 305; Adrlática, 148; Edison, 
747; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. L P.), 41 
1/2; Elettrica Valdarno, 139. 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid ' 44,225 
París 20.3787 
Londres 14.93 
Nueva York 3,07 
Berlín 123,90 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 27) 
Acciones: Chade shares 9 
Barcelona Traction ord 12 3/4 
Brazilian Traction 9 
Hidro Elect. securities ord. 3 
Mexican Ligth and power ord. 2 
Idem, id., pref 3 
Sidro ord 2 15/16 
Primitiva Gaz of Paires 12 3/8 
Electrical Musical Industries. 32 1/4 
Sofina 1 l/8 
Obligac: Emp. de Guerra, 5 % 106 3/8 
Consolidado Inglés, 2 M % 88 1/2 
5 i¿¡ % Barcelona Traction ... 65 
Unit. Kingdom and Argentine. 81 1/4 
Mexican Tramway ord 1/8 
Whitehall Elect. Investments. 26 1/4 
Lautaro Nttrate 7 % P^ef. ... 6 
Midland Bank 89 1/2 
Armstrong Whitworth ord ... 4 
Idem, id., 4 % debent 83 
City of Lond. Elec. Ligth. ord. 37 
Idem, id., 6 % pref 31 1/2 
Imperial Chemical ord 36 1/4 
Idem, id., deferent 9 3/4 
Idem, id., 7 % pref 32 3/8 
East Rand Consolidated 18 
Idem, id.. Prop Mines 53 1/4 
Union Corporation 7 3/8 
Consolidated Main Reef 3 25/32 
Crown Mines 14 1/8 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 27) 
General Motors 29 3/4 
U. S. Steels 32 
Electric Bond Co 4 5/8 
American Tel. & Tel 104 3/4 
Internat. Tel. & Tel 7 3/4 
General Electric 23 1/8 
Consol Gas N. Y 18 3/8 
Pennsylvania Railroad 19 7/8 
Baltimore and Oblo 9 7/8 
Canadian Pacific 11 3/8 
Anaconda Copper 9 1/4 








Buenos Aires 25,65 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 27) 
Cobre: disponible 27 3/8 
Idem, tres meses 27 11/16 
Estaño: disponible 216 
Idem, tres meses 212 5/8 
Plomo: disponible 10 5/16 
Idem, tres meses 10 5/16 
Cinc: disponible 11 11/16 
Idem tres meses 11 13/16 
Cobre electrolítico: disponible. 30 5/8 
Idem, tres meses 30 3/4 
Oro 143 1/2 
Plata: disponible 25 5/8 
Idem, tres meses 25 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión ha sido bastante accidenta-
da. E l Bolsín de la mañana no había 
reportado ninguna novedad; los cambios 
existentes eran iguales que en la sesión 
anterior, y la tendencia con muy poca 
variación; más bien una tendencia de 
depresión, de irregularidad. 
Pero, comenzada la sesión, se notó una 
efervescencia especial: es día de contes-
tación de opciones y la gente prepara 
el mercado para las tres y med»i. 
Barcelona envía cambios superiores, y 
se nota una jugada clara y patente, pero 
que logra arrastrar, y se produce la ebu-
llición. Los cambios, en los valores de 
especulación, registran un ligero empu-
jón hasta de cinco puntos en algunas 
clases, como en Explosivos; pero, una vez 
transcurrido el momento de la contesta-
ción de días atrás, con cambios todavía 
sus eauces, y la tranquilidad se repro-
duce. Más que tranquilidad, la morosi-
dad de todos estos últimos días. 
En renta fija continúa la buena ten-
dencia. 
* * * 
Fondos públicos mantienen la orienta-
ción de días atrás, con cambio todavía 
mejores, especialmente en algunas cla-
ses, aunque el negocio no es muy cuan-
tioso. Sin embargo, el volumen de ope-
raciones sigue siendo considerable. Una 
de las clases mejor orientadas es el 
Amortizable 1928. 
E n el corro de Bonos oro abunda el 
papel, y a 241 sale oferta en abundancia. 
E n valores municipales lo más salien-
te está en Villas nuevas, que mantienen 
su tendencia, con dinero a 89,95. 
E n el sector de cédulas, sin nada nue-
vo que aportar: el Banco Hipotecario ha 
reducido el tipo de interés de sus prés-
tamos. 
» * * 
Continúa saliendo dinero en el depar-
tamento de valores bancarios, en espe-
cial para Banco Hispano Americano, Río 
de la Plata y Banestos, e incluso para 
Previsores del Porvenir, que vuelven a 
inscribirse en esta jornada. 
E n el sector de electricidad la nota sa-
liente corre a cargo de Guadalquivir, que 
ehacen a la par; en Hidroeléctrica Es-
pañola, papel a 162; en Mengemor, dine-
ro a 132; en Unión Eléctrica, papel a 
104,75; en Electras, dinero a 140. 
No se oye nada nuevo en el sector de 
valores mineros. 
Para Campsas, papel a 128,75 y dine-
ro a 128. 
Movimiento, y con efervescencia, en el 
corro de especulación en esta jornada: 
ésta es la nota que contrasta más viva-
mente con la paralización de días atrás. 
Explosivos llegaron a tener dinero, a 
fin próximo, a 530, pero al final queda 
ya papel al cambio de 529, fin próximo. 
En Alicantes hubo operaciones a 203.50, 
pero al final quedaba ya papel a 202,50. 
E n Nortes, a primera hora, había tam-
bién papel a 270, y al final quedaban ofre-
cidos al cambio de 269. 
E l movimiento registrado en el sector 
de especulación resulta, al contemplarlo 
después de la jornada, algo ficticio. 
IMPRESION D E BILBAO 
Como puede verse, la contratación en 
Bolsa sigue acusando pesadez en casi 
todos los valores, que apenas fluctúan 
por la falta de actividad. E n la sesión 
de hoy ha declinado bastante el volu-
men operatorio. L a especulación, ajena 
al movimiento de "parquet", se dedicó al 
trapaso de posiciones de fin de febrero 
para realizar operaciones. Se ofrecieron 
disponibilidades abundantes a un cedu-
cido tipo de Interés. Al cierre, aun den-
tro de la pesadez,, se notó cierto coste-
nimiento. 
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B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46. MADRID 
A la vista Interés 1,50 % anual 
A 3 meses „ " 5 o/ 
A 6 meses ' 
A 12 meses o más . 1 
3 % 
3,60 % 
Giros Ordenes de pago. Cartas da crédito y situaciones de fondos pos 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi 
pales plazas de América, as» como letras al cobro en las condicioneí 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores al con 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra v venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidadea 
Cámara acorazada Moderna instalación de cajas individuales de diferent 
tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Jueves 28 de febrero de 1935 ( 8 ) E L D E B A T F 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.87» 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Permutas.—Se concede la de sus res-
pectivas escuelas a los señores siguien-
tes: Don Ernesto Plá , maestro de Pego 
(Alicante), y don Manuel Giner, de Be-
nirredrá (Valencia); d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
Ruiz , de Castel lón, y doña Carmen Sanz, 
de Ben icar ló (Cas te l lón) ; doña R i t a de 
l a Cruz Pedrajas, de Córdoba, y doña 
María del Carmen Pérez , de Vil lafranca 
(Córdoba) ; don Ladislao Mart ín , de Hor-
nillo (Avila) , y don Fidel Gómez, de 
Ablanque (Guadalajara) ; doña Evange-
l ina Ternero, de Valverde del Camino 
(Huelva) , y d o ñ a Angeles Melero, de Z a -
lamea del Rea l (Huelva); doña María 
Loreto García , de Los Vil lares (Grana-
da) , y doña María Fabiola García, de 
Begijar ( J a é n ) ; doña Antonia Barr ien-
tos, de Astorga ( L e ó n ) , y doña Josefa 
Luquez, de Sueros de Villamegil ( L e ó n ) ; 
d o ñ a María del Carmen Moreno, de Ma-
drid, y d o ñ a Raimunda Gómez , de Ciem-
pozuelos (Madrid); d o ñ a María del Cam-
po García, de Albacete, y doña María 
de los Llanos García , de Madrid; d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n Navarro, de Cieza (Mur-
c ia ) , y doña Clara Ros. de Muía (Mur-
c i a ) ; doña E u l a l i a S. José , de F r ó m i s t a 
(Falencia) , y doña María Crist ina Arro-
yo,_de Santil lana de Campos (Fa lenc ia ) ; 
d o ñ a María de los Dolores Cano, de San-
t a Cruz de Tenerife, y d o ñ a L a u r a Picar , 
de Realejo Alto (S. Cruz de Tenerife); 
d o ñ a Jul iana Boyer, de Vil lanueva de 
Gallego (Zaragoza), y d o ñ a María del 
Carmen Raimundo, de Miedes (Zarago-
za) , y doña E l i s a Abad, de Huesca, y 
d o ñ a E n g r a c i a Abado, de Vil lanueva del 
Huerva (Zaragoza.) 
Excedencia.—Se concede la ilimitada co-
mo comprendida en el caso segundo del 
ar t icu ló 137 del Estatuto general del Ma-
gisterio, a doña Teresa Gi l Massó , maes-
tra de Bot (Tarragona.) 
• Concurso-opos ic ión para maestros del 
Cuerpo de Pris iones.—La "Gaceta" de 
ayer publica un concurso-opos ic ión para 
proveer siete plazas vacantes en la ac-
tualidad de maestros de I n s t r u c c i ó n pri-
maria del Cuerpo de Prisiones, dotadas 
con 4.000 pesetas, y las que ocurran has-
ta la fecha de la propuesta que formule 
el Tribunal , m á s otras tantas de aspi-
rantes en expectativa de destino. A este 
concurso - opos ic ión podrán acudir l i s 
maestras, a las que podrá adjudicárse le s 
dos plazas de las vacantes y otras dos 
de aspirantes. 
Pueden tomar parte en este concurso-
opos ic ión los maestros nacionales que 
tengan menos de cuarenta y cinco a ñ o s 
y hayan obtenido su escuela por oposi-
ción, y los funcionarios de Prisiones que 
sean maestros. 
E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias y documentos será de veinte días . 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A D e l a - G u a r d i a c i v i ' 
I C I E S Y 
Ministerio F i s c a l . — E x á m e n e s de ayer: 
H a n sido aprobados los s e ñ o r e s siguien-
tes: 220, Manuel Casado Nieto, 22,83 ; 222, 
J u a n Casanovas Vi la , 19,28; 240, Fortu-
nato Crespo, 21,21; 243, Miguel Cruz, 19,21. 
P a r a el día 1 de marzo e s t á n citados 
del 258 al 289. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S E G R A Ü S A N T A M A R I A 
Q u e descansó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1.° D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
R . I . P . 
Sus afligidos esposa, hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermanos, herma-
nos pol í t icos , sobrinos y primos 
S U P L I C A N a los que fueron sus amigos una 
orac ión por su alma. 
L a s misas que se ce lebrarán en Madrid el día 1.° de marzo, a las 
nueve, nueve y media, diez, diez y media, once, once y media y doce 
en la capilla de San José de la M o n t a ñ a (CaracaSj 17); las del día 2, 
a las nueve, nueve y media, diez y diez y media en el altar de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel; 
las de once, once y media y doce que se ce lebrarán el día 1.° de marzo 
en la capilla del Internado Teresiano, de Barcelona, y todas las de 
San Celoni (Barcelona) hoy 28 de febrero, s erán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lu s t r í s imos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispos de Toledo y Zaragoza y los Obispos de Madrid-Alcalá y 
Barcelona han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
•AI .AS" K M l ' U K S A A M I N C I A D O U A 
D I A 28. Jueves.—Santos Macario, R u -
fino, Justo y Teóf i lo ; Cereal, P ú p u l o , 
Cayo y Serap ión , mrs.; R o m á n , ab., cf.; 
E l d a , vg., y bta. Beatriz de Es te . 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave Mar ía .—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la F u n d a c i ó n perpetua de don Ma-
nuel J i m é n e z y Garc ía de Pedro. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
L u i s ) . 
Corte de María .—De la Misericordia. 
San S e b a s t i á n . Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De B e g o ñ a , San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para los Jueves E u -
car í s t i cos , y por la tarde, ejercicio de la 
H o r a Santa. 
Parroquia de Nuestra Sonora do los 
Dolores.—Empieza una novena al San-
t í s i m o Cristo del Amparo: A las 6 t., ex-
pos ic ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n , don 
Diego Tortosa, ejercicio, y d e s p u é s de la 
bend ic ión se c a n t a r á un motete ante la 
imagen del S a n t í s i m o Cristo, y a conti-
n u a c i ó n se h a r á el ejercicio del V í a Cru-
cis. 
Parroquia de San L u i s (Cuarenta Ho-
ras) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, solemnes completas 
y p r o c e s i ó n de reserva. 
Parroquia de Santa María de la A l -
mudena.—A las 7,30, misa c o m u n i ó n de 
los Jueves Eucarist icos , seguida de ben-
d ic ión; de 12 a 6, adorac ión perpetua, y 
de 6 a 7, Hora Santa. E l viernes, a las 
8,30, c o m u n i ó n del Apostolado de la Ora-
c ión. De 8,30 a 9,30, sa ldrá el S a n t í s i m o 
para administrar la Sagrada C o m u n i ó n 
a los impedidos. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n general y expos i c ión menor 
para los Jueves Eucaris t icos y A d o r a c i ó n 
perpetua. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
A g u s t í n , y por la tarde, ejercicio en ho-
nor del Santo con s e r m ó n y adorac ión 
de su reliquia. 
San Antonio de Padua (Duque Sexto). 
A las 8,30, misa c o m u n i ó n general y 
bend ic ión para los Jueves Eucarist icos . 
Por la tarde, a las 5,30, Hora Santa. 
B a s í l i c a de la Milagrosa (G. de Pare-
des, 45).—8,30, expos ic ión , misa y ejer-
cicio para los Jueves Eucaris t icos . Po i 
la tarde, a las 6, V í a Crucis , expos ic ión 
y H o r a Santa. M a ñ a n a viernes, a las 8,30, 
misa y ejercicio. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves E u -
caristicos, y a las 6, Hora Santa. 
B u e n a Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión para los Jueves Eucarist icos , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para los 
socios de los Jueves Eucarist icos . Por la 
tarde, a las 5,30, Hora Santa. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana, 
primer viernes de mes: A las 7 m., salen 
los autobuses de Neptuno, con regreso 
a las 9. A las 3,30 t. vuelven a sal ir de 
Neptuno, y a la llegada al Cerro, exposi-
c ión, s e r m ó n , rosario y bendic ión . Secre-
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa . Calendario astro-
n ó m i c o 
13 
co. " E l *cock-tail" del día". M ú s i c a 
variada.—13,30: " L a campana rota". 
" L a del Soto del P a r r a l " , " L a s m a r a -
villosas", " L a picara molinera".—14: 
Cambios de moneda. M ú s i c a var iada. 
I n t e r v i ú s ante el micrófono.—14.30: 
" E n s e ñ a n z a libre", "Piquica", " A u pe-
tit jour", "Los descamisados".—15: " L a 
Palabra". M ú s i c a variada.—15,30: " L a 
boutique fantasque"; "Antiguo e s tn -
billo", "Canzonetta del concierto ro-
m á n t i c o " , " L a primavera", "Potpourri 
de aires andaluces".—17: Campanadas . 
Servicios prestados durante el mes 
de enero 
T r i b u n a 1 e 
Resumen de los servicios prestados por 
Santoral . Recetas c u l i n a r i a s . — ¡ l a B e n e m é r i t a durante el pasado mes 
Campanadas B o l e t í n m e t e o r o l ó g i - de enero: 
Detenidos por diferentes delitos, 3.413; 
captura de requisitoriados, 227; delin-
cuentes aprehendidos por daños en los 
montes y frutos, 2.241; por pastoreo abu-
sivo del ganado, 229; denuncias por in-
fracciones a la ley de Caza, "336; a la 
ley de Pesca Fluvia l , 19; en carreteras 
y carruajes, 2.954; de armas, 474; en los 
montes y roturaciones, 1.961; pastoreo 
abusivo, 1.211; por d a ñ o s en las v í a s pe-
cuarias, 16; cabezas de ganado denun-
-ciadas 'por pastoreo abusivo, 40.086; ca-
bal ler ías procedentes de robos y hurtos, 
86; contrabandos aprehendidos, 16; es-
copetas recogidas, 716; armas cortas de 
M ú s i c a ligera.—18: R e l a c i ó n de nuevosj fuego recogidas, 518; armas blancas pro-
socios. " E l tambor de granaderos", "Go- hibidas y recogidas, 119 ,total de armas 
yescas", " E l p u ñ a o de rosas", "Rapso- recogidas, 1.353; auxilios prestados en in-
dia e s p a ñ o l a " . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de cendios ocurridos, 104; servicios huma-
Bolsa . " L a Palabra". Jueves infantiles, nitarios prestados a heridos y en inun-
20,15: " L a Pa labra" . " L a s campanillas", daci< 
" L a calma", "Los crisantemos", "Ciz 
bec", "Nature morte", " E l beso", "Ber-
ceuse", "Aimant la rose le rossignol", 
" L a noche".—21: S e l e c c i ó n del acto se-
gundo de la ó p e r a de Wagner " T a n -
nhauser", en discos con enlace auto-
m á t i c o , s istema exclusivo de U n i ó n R a -
dio.—22: Campanadas.—22,05: " L a P a 
labra". "Los hugonotes", " L a s bodas de 
F í g a r o " , " E l Hogar Vasco", "Tarante-
la", "Zambra", " M ú s i c a clásica".—23,45: 
" L a Palabra".—24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S in ton ía . «-Oviedo», « T r a v e -
suras de T i l l E s p i e g a l » , «El cantar del 
arriero», «El baile de L u i s Alonsos, 
« L u i s a F e r n a n d a » , « S a l o m é » , « E l can-
tante e n m a s c a r a d o » . « G a n s a d a s y ton-
ter ías» , por Pepe Medina. «Coppel ia^, 
« B o h e m i o s » , «El conde de Luxembur-
g o » . Noticias.—17,30: S in ton ía , T r a n s -
m i s i ó n del festival infantil que se ce-
lebra en el s a l ó n M a r í a Cris t ina , para 
los Amigos Infantiles de Radio E s p a -
ña . Programa variado. — 19: Noticias. 
M ú s i c a de baile.—22: S in ton ía . M ú s i c a 
de baile. — 22,30: R e t r a n s m i s i ó n desde 
un teatro de Madrid. Noticias. Cierre 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
tariado del Cerro, Olózaga, 14, entresuelo 
izquierda. 
t 
E L P A D R E 
H E X I Q Ü I O P A J A R E S 
R E L I G I O S O A G U S T I N O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 de 
f e b r e r o d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Su^madre, hermanos, sobrinos y 
el M. R . P. Provincia l de los Agus-
tinos de E l E s c o r i a l 
R U E G A N a sus amigos qu«' 
encomienden a Dios su alma 
L o s funerales se ce l ebrarán hoy 
28 a las diez de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de la C o n s o l a c i ó n (Valver 
de, 35). 
Hoy se verá la causa por los suce-
sos del 10 de agosto en Sevilla 
Hoy se ve ante la S a l a sexta del T r i -
bunal Supremo la v is ta por los suce-
sos del 10 de agosto en Sevil la. L o s 
encartados, a quienes d e s p u é s de juz-
gados se les a p l i c ó la a m n i s t í a , son los 
comandantes S á n c h e z Lau lhé , S á n c h e z 
Rubio y G o n z á l e z Agui lar , y los tenien-
tes P a r l a d é , Medina, S a n g r á n y E n n -
les. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
A D O R A C I O N D E N U E S T R O P A D R E 
J E S U S 
M a ñ a n a , primer viernes de marzo, se 
ce l ebrará l a tradicional adorac ión de 
Nuestro Padre J e s ú s Nazareno, que se 
venera en la iglesia del mismo nombre, I j e s é Garc ía Pelayo Moreno, perito prin 
Peritos a g r í c o l a s del Estado.—Como 
resultado del concurso anunciado en la i 
"Gaceta de Madrid" de 24 de enero úl-
timo, se destinan: A l Consejo Agronó- i 
mico, don Franc isco Mart ín Abad, peri-1 
to agr íco la , principal de segunda clase, | 
afecto a la E s t a c i ó n de P a t o l o g í a Ve-1 
getal de Madrid; a la S e c c i ó n A g r o n ó -
mica de Alicante, don Miguel Rojo Sán-i 
chez, perito agr íco la mayor de tercera j 
clase, afecto a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de M á l a g a ; a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
Badajoz, a don Fructuoso Guerrero T r i -
nidad, que se halla afecto a la S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a de C á c e r e s ; a la S e c c i ó n ' 
A g r o n ó m i c a de Baleares, a don Pedro 
T o m á s de Villota y Muniesa, perito agri-j 
cola principal de segunda, afecto a laj 
E s t a c i ó n de Vit icultura de Felanix, a la 
Secc ión A g r o n ó m i c a de A l m e r í a , a don 
y el acostumbrado desfile de fieles que 
van a implorar las gracias que Nuestro 
Señor concede. Se gana indulgencia ple-
naria, aplicable a las almas del Purgato-
rio, visitando la Imagen en su capilla, 
con las condiciones acostumbradas. Ade-
m á s , por conces ión de Su Santidad P í o X I , 
los esclavos de Nuestro Padre J e s ú s pue-
den ganar t a m b i é n dicha indulgencia to-
dos los viernes de marzo y el Domingo 
de Pascua. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
clpal des egunda, afecto al Catastro; 
la Secc ión A g r o n ó m i c a de Caste l lón, don 
Gregorio Bueno Muñoz , perito primero,! 
afecto al Catastro; a la Secc ión Agronó-
mica de Huelva, don Dimas Díaz Sala-
zar, perito primero, afecto a la E s t a c i ó n 
de Vit icultura de V a l d e p e ñ a s ; a la Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de León , don Rodolfo 
de Asas Uriarte , perito principal de se-i 
gunda, afecto a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a ' 
de Valladolid, y a la Secc ión Agronó-
mica de Falencia , don Manuel Garc ía Pe-, 
layo, perito principal de primera, afecto i 
al Catastro. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DOÑA MILAGRO BALLESTEROS 
del Campillo de Bustamante 
F A L L E C I O E N B U R G O S E L ' 
2 D E MARZO D E 1934 
Habiendo recibido lo» Santos Sacra, 
mentes y la bendición de S. S. 
R . 1. P . 
Su esposo, hijos, madre, madre 
política, hermanas, hermanos polí-
ticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la 
tengan presente en sus ora-
clones. 
E l funeral que el día 1.° de marzo 
se celebre, a las diez, en la parro-
nuia de Santa Bárbara. L a s misas 
que el día 2 de igual mes se cele-
bren en la de San José, y las que 
en ieual día se digan en los Esco-
lapios de Daroca (Zaragoza) y el 
4 en el Colegial, de igual ciudad, se-
rán aplicados por el descanso de su 
alEiaNuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
E L S E Ñ O R 
D . C á n d i d o C a s a l d e r r e y S e l l a 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 de f e b r e r o de 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C T P . T D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S. S. 
R . I . P 
S u afligida esposa, doña Margarita M a r i á n ; su des-
consolado padre, don Bernardo Casalderrey; hermanos po-
l í t icos , don Jul ián Mcrodio y clon Francisco R o d r í g u e z ; 
sobrinos, testamentarios y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a 
Dios su alma y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, a las 
tres y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, San Bernardo, 113, a la Sacramen-
tal de San Justo, favor por el que les que-
darán eternamente agradecidos. 
E l e x c e l e n t í s i m o señor Nuncio de S u Santidad y el se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s . , M 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i i m i i i u i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo , 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia l^aguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
8 E £ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19-
Consulta tres-siete (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125 (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
• A T I ' R X I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificados pe-
nales y otros. Santa María, 6. Apartado 
939. (T) 
A G E N C I A negocios admite representantes 
provincias, preferencia agentes, funciona-
rios municipales, judiciales, notariales. 
Apartado 7.041. Madrid. (T) 
C E R T I F I C A D O S penales, documentaciones, 
economía, rapidez. Agencia Colegiada 
Narro. Apartado 7.041. Madrid. ( T ) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
B E C L A M O . Mesa y silla. 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso uv.-íil. 
Leganitos. 17. 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
BU E B L E S , los mejores, los mfts baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas Grandiosa liquidación de alcoba», co-
medores despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios redu--.idisi-
mos. por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
H Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. 1*1 
CAMAS bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá, 84. depósito de 
la fábrica B. Guzmán: Marta Teresa. Jí. 
CAMA colchón v almohada. &ü pesetas 
Luna. 13. (5) 
MI K B L E S Gamo, l̂ os mejores y mas oa-
ratos. San Mateo. 3 Barquillo. 27. (18) 
LL'NA 13 Alcobas, comedores, cama» do-
radas plateadas, infinidad de muebles 
precios baratísimo». Luna. 13. (O» 
A L M O N K D A por marcha, todos ios mue-
bles, objetos. Puebla. 16. primero. (2) 
E l F( i A N T i s l MA almoneda Desp.n-ho. co-
m e d o r alcoba, tresillo, recibimienta 
Fuencarral 21. entresue.o. d » ) 
]?OR testamentaria, cuadros firma mue-
bles antiguos, objetos arte. Velázque^ 
103. 
ANAOI E L E R I A S . mostradores propios al-
ma?én o tienda, vendo b a r a t i s t a s . Fe -
rraz, 13. entresuelo. w 
M A G N I F I C O S muebles de arte. Despacho 
español, tresillo, comedor, porcelanas, 
arañas, cuadros, otros. Farmacia, 12. (2) 
A L M O N E D A buenos muebles, salón dora-
do, despacho con bronces, dormitorios, 
vitrinas, arañas, jarrones, cuadros, va-
jilla, cristaleria, otros. Génova, 19, bajo 
deretfha.. (3) 
D E S P A C H O Renacimiento, nuevo, ocasión 
deje cuenta taller. Ronda Segovla, 47. 
(7) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, precios baratís imos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, últimos modelos. Luna , 27, frente 
Plzarro. (5) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 
OOVA, 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
1NTKKIOR, 65; ático. 85. Ercll la, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
K X T K K i O K , soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas. ascensor. 48 duios. 
Aléala, 181. (6) 
A L Q U I L O hermoso hotel, todo confort. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa. 6. Teléfono 43462. (T) 
C U A R T O S todo confort, gas, agua calien-
te, 28-40 duros. Doctor Castelo, 12. (2) 
CASA sin estrenar, queda un cuarto. To-
do confort, bien orientados. 62 duros. 
Modesto Lafuente, 78, frente Parque Ar-
tillería. (3) 
l 'ISOS desalquilados muchís imos diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 
E X T E R I O R , tres balcones, cinco habita-
clones, baño, gas, calefacción. 180. L a -
rra. 9. (T) 
PISO 190. gas, sol, baño: vendo estufas. 
Abascal, 13. (T) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (^) 
C U A R T O espléndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano, 110. (2^ 
C O L I N D A N D O plaza Callao amplís imo ex-
terior, confort, apropiado oficinas, pen-
siones, 425. Miguel Moya, 4. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, ba-
ño, sol, económicas, con, sin. derecho co-
cina. Goya. 106. segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E bonito interior. 19 duros. Ru-
da, 19. (5> 
M EN DIZ A B A L , 76. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central, 50 du-
ros. 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias, 6. (8) 
D E S P A C H O S lujosos, oficinas céntricas, 
proporcionamos gratuitamente. Interna-
cional. Principe, 1. (V) 
C U A R T O 16 duros. Santa Engracia, 72. 
Tranvía puerta. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamuebles, 
traslados provincias. Castelló, 33. 57046. 
(5) 
M U D A N Z A S económicas, exterior edificios. 
E l Norte. Castelló, 33. 57046. (5) 
D E S E O plsito amueblado Escorial, sol. pre-
ferible azotea. Ofertas: Luengo. Padilla, 
78, ático. (T) 
A T I C O , calefacción central, baño, gas, te-
rrazaj tres habitaciones, hall, 30 duros. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
P I A N O S . Alquileres baratís imos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
E N plaza popular se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balco-
nes. Escribid: Apartado 12.132. (7) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, 25 duros, 
teléfono, ascensor, excelentes comunica-
ciones, "Metro", tranvías 14-15-17-20-45. 
Ríos Rosas, 10. (7) 
N E C E S I T A S E piso, siete habitaciones, ba-
ño, próximo "Metro", 30-35 duros. Telé-
fono 22361. (7) 
A L Q U I L O grandes tiendas, con sótanos. 
Fernando Católico, 72 . (2) 
C U A R T O amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32-34 duros. 
Principe Vergara, 93. (6) 
I I F U M O S O piso vistas Retiro-Botánico, to-
do confort, 10 habitaciones, escalera ser-
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 
T I KNDA. dos huecos, vivienda, 15 duros. 
Hernani, 43. (6) 
A L Q U I L O almacén, industria. Erci l la , 44 
moderno: 12-3. Juanelo. 20. Teléfono 71229. 
(18) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (18) 
A L Q U I L O academia, tres horas mañanas . 
Preciados, 42, segundo. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, amplio gara-
ue, próximo Ciudad Universitaria. Infor-
m a r á n : Costanilla Angeles, 8. Oficinas. 
(5) 
E N T R E S U E L O céntrico, cede gabinete, sa-
la espera, a propósito oficina dentista, 
médico. Razón: Preciados, 23. (5) 
A L Q U I L A S E hotel ocho habitaciones, tran 
vía puerta, 95 pesetas. Comercio, 15. Co 
lonia Glorieta. Carabanchel Bajo. (V) 
C A S A nueva, alquilo cuartos todo confort, 
gas, 48 duros. Narváez , 24, próximo "Me-
tro" Goya. (V) 
C U A R T O , ocho habitables, siete balcones, 
130 pesetas. Olivar, 12. (16) 
N E C E S I T O local para taller, con patio, 
gas, corriente trifásica, indíquese alqui-
ler. Número 500. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
A L Q U I L A S E cuarto casa nueva, calefac-
ción central, ascensor, cuarto baño, gas, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
H E R M O S O S exteriores, seis habitaciones, 
15 duros. Jerónima Llórente, 17. (16) 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico de mayor calidad. Hoy es también 
«1 más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
N A S H , dos puertas. Príncipe Vergara, 36. 
ÍIB) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
E S T A N C I A S baratísimas, conservación au-
tomóviles. Garage Andalucía. Torrijos, 
20. (7) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Garage Colisa. Alcántara. 28. (3) 
E S C U E L A automovilista, Unica que garan-
tiza carnet, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (4) 
V E N D E S E coche Fiat, dos plazas, ocho ca-
ballos. Garage Carrión. Calle Castelló. 
(2) 
O P P E L , 11 HP. , semlnuevo, aerodinámico, 
matrícula 49.000, véndese. Garage Magoy. 
Espalter, 8. (2) 
V A U X h a l l , coche inglés de m á s calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. (3) 
C A M I O N E S "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D . camión Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia. 6. (2) 
C A M P B E L L . Modernísima radio automó-
vil. ¡ Algo maravilloso! Hererra. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
A U T O P L A N O 1934, conducción, cuatro 
puertas, seis ruedas, radio modelo lujo, 
completamente nuevo, por marcha ex-
tranjero, urge venta; absténganse corre-
dores. Francisco Silvela, 91. Garage San 
Francisco. (T) 
F O R D , dos puertas, magnífico estado. 
2.000 pesetas. Francisco Giner, 35, mo-
derno. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, Torr i . 
jos, 20 ( 61261); Sánchez Bustillo, 7 (Puer-
ta Atocha) (74000). (7) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
V E N D E S E "auto" Renault, siete plazas. 
O'Donnell. 32. Garage. (18) 
V I I ' P E T , ocasión, 14 caballos, seminuevo. 
Francisca Moreno. 6, entresuelo derecha. 
( E ) 
F O R D , cuatro puertas. Inmejorable estado, 
ocasión. Francisca Moreno, 6, entresue-
lo derecha. ( E ) 
V E N D O Buick del 28, lujo, Marchasll, se-
paración, baúl. Gravina, 17. Droguería. 
( E ) 
V E N D O moto Velocette, semlnueva. Telé-
fono 49661. (8) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos. 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caballe-
ro. 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante. 32. (24) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blejiorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O , tocólogo. Matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13. (A) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
(2) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta par-
ticular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
G R I P E . Infalible método preventivo ame-
ricano. Escribid, consultad, 3 a 5, espe-
cialista flsiotécnico. Toledo, 46. Clínica 
Paloma. (16) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
S E C R E T A S . Consultorio médico, especia-
lidades. Puerta Sol, 3, primero: 3-7. (16) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. (5) 
J U A N A Robla, Consulta menstruación, 
hospedaje, especialista. Santa Engracia, 
150. (V) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana. 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí, 10, bajo. (T) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadje Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo. (3) 
I M I ' O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO casa hipotecada Banco, buena 
renta. Reina. 29; once-una. Sin interme-
diarlos. (16) 
CO.MI'RO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compraría espejos. Llamen 
al teléfono 70530. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 8; peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 28. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta erra-
1» tís. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83 Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , a lemán. (T) 
D E N T I S T A ofrécese domicilio, precios eco-
nómicos. Avisos: San Agustín. 16, se-
gundo. (2) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al "cine" Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS, aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda, 10. entresuelo. 
(T) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernandez de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada 
(10) 
P R E P A R A C I O N ciencias, elementales su 
perlores. Torrijos, 33. Sanchlz. Licencia-
d0- (A) 
P R O F E S O R A titulada, católica, desea co-
legio o educar niños. San Bernardo 46 
principal derecha. '(jgj 
C A N T O . Angeles Otteln. barítono Lloret 
discípulos de Slmonetti. Pez, 6. (lo) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones económl 
cas. San Bernardo, 112, entresuelo dere-
cha. 36448. 
A C A D E M I A Olmedo. Salud, 11 (Carmen a 
Gran Vía) . Auxiliares Dirección Seguri-
dad. Apuntes gratis. Teléfono 1513:1 (2) 
D I B U J O , pintura, profesor titulado, a do-
micilio, mucha práctica. Señor Casado. 
Cardenal Cisneros. 62. Teléfono 47907. (V) 
SFÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
C O N T A B I L I D A D , taquimecanografía cul-
tura. Ayuntamiento. Academia del' Río 
Carrera San Jerónimo, 35. {ijy 
P R O F E S O R alemftn enseña Inglés, alemán 
Pardiñas, 17 . 50130. " y ) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2 Ba-
chillerato, preparación especializada ta-
quimecanografía, cultura general, 'idio 
mas, cálculos, gramática , honorarios re-
ducidísimos, (jgj 
10 pesetas clase diaria, corte, confección 
concédese título, métodos rápidos, mo-
dernos. Academia Redondo. Romanones 
2- (18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad de París, preparación exámenes Te-
léfono 57165. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas Un-
(ierwood, facilitamos máquina oposición 
Auxiliares Dirección Seguridad, grupos 
reducidos. Postigo San Martín. 9 antiguo 
principal izquierda. • 
F R A N C E S A lecciones particulares o gru-
pos. Goya, 40, segundo D. Teléfono 57635 
de una a cuatro. ^ ) 
A C A D E M I A "Verdú". Clases Ciencias prác 
ticas laboratorio. Carretas, 27. ' (A) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, corresponden 
cía. clases domicilio, profesor 20 años 
práctica. General Pardiñas, 87, segundo 
Izquierda. (-j.) 
I N G L E S , francés, nativos, rápido, econó 
mico. 57394. Goya, 58. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas Al-
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R A inglesa, económica, casa, do-
micilio. Magdalena, 19, entresuelo dere-
cha. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarlos, Ulreccióo 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto, Univsr-
sldad. sección Letras, lecciones, prepara-
ciones, cultura general. Teléfono 35873. 
(16) 
P R O F E S O R matemáticas , física, química, 
daría clases domicilio. Apartado 299. (T) 
P R O F E S O R particular latín, gramática 
castellana. Monteleón, 27, tercero. . (3) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
C L A S E S . Alumno último curso ingeniero 
agrónomo. Ingenieros, peritos, bachille-
rato. Teléfono 47469. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
F R A N C E S , cursos, 10 pesetas, lecciones, 
conversación, profesora diplomada. Vene-
ras, 2, tercero derecha. (5) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía (enseñan-
zas-dictados). Especialidades. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
C U R S O permanente taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Ferraa, 
22. (24) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad: 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (18) 
H I S T O L O G I A , fisiología, estudiante Medi-
cina, adelantado, con matrículas en di-
chas asignaturas, prepara alumnos. Te-
léfono 47364. (18) 
M E C A N O G R A F I A rapidísima, 5 pesetas! 
taquigrafía. 7. Preciados, 42, segundo. 
(18) 
A C A D E M I A Central. Corte, confección, 
profesora del Estado. Preparación opo-
sitoras. Venta patrones medida. Mavór, 
6. Teléfono 16174. 10-12.30 y 3.30-5,30. "(lá) 
I N G L E S , diaria., 10 pesetas mensuales. 
Atocha. 8-10-12. (5) 
R E P A S O asignaturas, bachillerato, comer-
cío, profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
P R O F E S O R A licenciada francesa, clasea 
particulares, experiencia en la enseñan-
za, referencias. Teléfono 51731, principal 
45. (V) 
SEÑORITA francesa, titulada, hablando 
inglés, da lecciones. Dirigirse de 12 a 2. 
General Pardiñas. 32 moderno, piso 14. 
(V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Teléfono 52375. (A) 
S E desea doncella y señorita enseñanza 
inglés dos niñas. Serrano, 66. (T) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
E N F E R M O S gripe. Jarabe Bronco-Pulmol. 
Cura la tos. Venta en farmacias. (2) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L O colocecclones con grandes des-
cuentos. Sellos clásitos España. Europa, 
aéreos, sin competencia. Costanilla An-
geles. 13, bajo. Madrid. (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
EN épocas de crecimiento y desarrollo M 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico; éste es lodasa Bellot, rom-
puesto de lodo y peptona. Venta farma-
cias. (22' 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuanto» 
específicos y medicamentos necesiten, d » ' 
F O T O G R A l - U b 
l'ARA retratos artísticos de Carnaval, ni-
ños, bodas, ampliaciones. Roca. Tetuán, 
20. (2) 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ú r a . 7.879 
E L D E B A T E (9) Jueves 28 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran rerista para niños, publica todo* I o b Jueves una plana com-pleta de Arenturaft del Gato Félix, diferente» da las que publica E L D E B A T E . 
r O T O G B A F l A industria.!, preparación ca-
táJí>?os, trabajo* color Rasche. Glorieta 
Bilbao. L Teléfono 32436. (3) 
MA.SCAJIAS. Retratos bien hechos, precios' 
económicos. Bola, 13. (10) 
r ^ B V A V A L . Tres preciosos retratos ni-
fto, 5 pesetas. Calvet. Principe, 14. iV) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E > T A San reinando. 170 fanecas, a 300 
pesetas. Teléfono 13S46. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquileh villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina ia 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
r i>t 'AS. compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4; 
cuatro-seis. Teléfono 3224S. (3) 
SOLAR. Hermosilla. 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa. 4. (2) 
V E N D E M O S , permutamos casas, solares, 
hacemos hipotecas. Ancha, 56, primero 
derecha. (V) 
CASA Porlier, 4.550 pies, cinco plantas, 
renta antigua 13.000 pesetas, precio 135.000 
menos 60.000 Banco. Apartado 1.102. (2) 
CASA esquina, toda alquilada, 9 ^ó. desem-
bolso 120.000 pesetas. Teléfono 48520. (6) ||( 
P R O P I E T A R I O vende magnifica casa pro | l in imi l l l l imi l l l l l l l iml |>>l l t l"^ 
— ¿ P u e s no me ha llamado sanguijue-
la ? Por lo mismo, me beberé la leche sin 
dejar una gota. 
—Tengo que esconderme. ¡Ah! A ver —Aquí está: "Procedimiento patenta-
si en este libro encuentro lo que quiero. do para hacerse invisible". 
xima Retiro. 48.000 pesetas, renta anual, ' P A R T i m . A R T«.n=ión K ••.••^rt precio convenir Seftor C h , , , , ar. ^ ™ S 5 ^ e ^ S S & 5 P 
tma». P. 4-6. Abstenerse intermediarios | f a > H L 1 A honorable cede h a b i t ^ i ó 
baño. | E N familia, pensión, 4,50. Alberto Aguile- I ' K N S I O N económica desde 4,50, céntrica, 
(5) { ra. 35. zapatería. (4) 
honorable cede habitación con- i S O L E A D O gabinete, confort, "Metro", as-
(T) 
trato inmejorable, tres platos abundan 
tes, postre, baño, teléfono. Libertad, 3. 
principal izquierda. (2) F I N C A véndese lindando estación próxima I gundo 
Madrid, con gran nave para fábrica, a l - i n F s r - ' * v * ^ 
macenes. etc. Razón: Apartado AMa.! t i * 0 8 J ? h u é s p e d e s , buen toa-l sol, junto "Metro" Gova. Jorge Juan. 85. i cente, J2, segundo derecha. (2) 
Madrid. ' ( T ) | „ " InfantAs. **> Pnmero izquierda. (T) | (T) P K N S l O N García. Amplias habitaciones 
F I N C A Sierra, próxima Madrid con aeua £BIT'^C;I<?Nr, confort' uno' áos amigos. C E O O hermosas habitaciones, con, sin. ba-1 exteriores, especial para empleados y fa-
mineral pretubarculosos, véndese. Razón •' Uuzman el Bueno, 8. ( E ) no. a-censor. teléfono. Blasco Ibáñez. 71, millas. Peñalver. 16. (6) 
Apartado 4.042. Madrid. (T) ' ' A R T I C C L A H alquila habitación confortl tercero derecha. (T) i i a h i t A C I O X E S . calefacción, cuarto baño. 
a señora o señorita. Hermosilla, 48, se-j L I M P I S I M O exterior, completa, 5. Ropa, I desde 50 pesetas mes. Abada, 19, prinri-
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-. •»«• \ í KI . I .A de mediana edad, buenos 
fort, señora, caballero. Quintana, 13, se- ¡ censor. Lope Rueda, 29 sencillo 
u ' I E S P L E N D I D O gabinete, t^UfenQ, Opnfort,] 0^®\I^*2LK8 e5*^í,n^^1, í^00***1 San V"'- S A S T U K U I A buena clientela, para ampliarl sus casas, 40, ofréoense. Embajadores. 42, 
bre buena casa Madrid, no trato Inter-1 formes, desea colocarse para señora. Te 
mediarlos. Escribid: D E L A T E número | léfono 17048. (T) 
(T) N O D R I Z A S casa padres, 70 pesetas: para 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
C I U D A D Lineal, ocasión, hotel confortable, 
calefacción, jardín. Teléfono 51780. (10) 
C A P I T A L I S T A S , ocasión. Vendo cuatro ca-
sas distintos precios, barrios aristocrá-
ticos, construcción inmejorable, precios 
excepcionales. Serrano. Eduardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
drid, visitenme. Serrano. Eduardo Dato, 
21: aiete-nueve. (2) 
I N D U S T R I A L E S , gran ocasión. Casa cén-
trica, esquina, 3.655 pies, dos plantas, la 
baja 12 tiendas, principal una sola vivien-
da, renta anual 13.620 pesetas, precio 
70.000, más hipoteca Banco 65.000. Serra-
no. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
H A U I T A C I O N E S soleadas, precios módi 
eos. teléfono. Ciudad Rodrigo, 15. Pen-
sión Quintana. (V) 
S E desean estables. Gravina. 22, primero 
izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, caballe-
ro estable. Viriato, 21, segundo derecha. 
(V) 
P A R T 1 C L L A R . pensión en familia, baño, 
teléfono, completa, cinco pesetas. Precia-
dos, 23, tercero derecha. (16) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas. Teléfono. Fuentes, 5. principal. 
(18) 
B A R R I O Salamanca, urgentísimo vender PK:s,'S10N Suiza. Gran confort, excelente 
magnífica casa capitalizada desembolso cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
al 8 %. Dirigirse: Apartado 1.132. (2) "eo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
K I N O S . Magnifica habitación independien-
te, económica, matrimonio, señoras, de-
recho cocina, ascensor, teléfono, hall re-
cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara) . (T) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitiría 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
gundo derecha; de 3 a 6. ( E ) j dormid 35. Otro, 30. Mesón Paredes, 23. 
A L C O B A , señora sola. Mesón Paredes, 3.' «Próximo Progreso.) (T) 
tercero derecha. (V) F A M I L I A católica, admitirla estables, cln-
U R G E vender casa capitalizando 9 fe. Des-
embolso necesario 100.000. Dirigirse: 
Apartado 1.132. (2) 
B E vende casa calle Pacífico, capitalizada 
verdad 9 %. Apartado 1.132 . (2) 
F I N C A S rústicas compra y vende Resero. 
Plaza República, 8. (2) 
COMPRO, vendo, administro fincas. Fuen-
carral, 143: tardes. García. (3) 
F U E N T E R R A B I A . Vendo hermosa villa 
amueblada, situación inmejorable. E s c r i -
bid: D E B A T E número 48.243. (T) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón «l mismo, tres-seis. 
José Maraftón, 14. (3) 
B E S O R E S médicos: Gran finca en Gua-
darrama para sanatorio, con edificios j - p E N S l O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
otros de 100 fanegas de regadío, fácil ¿e 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
pago. Hernández. Trafalgar. 29. « e u n d a 1 p e n s i ó n m Fuencarral, 19, segundo. 
| Tres platos, vino, postres, habitaciones 
V E N D O , cambio, alquilo hoteles, aclares exteriores, calefacción, baño, teléfono, ro-
tranvía puerta. Hernán Cortés, 7. (18) , pai cinco pesetas. (4) 
V E N D O urgentemente casa nueva, muy H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
céntrifca. buenas condiciones, directamen- corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
te. Teléfono 17091. ("V) rea subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. 
V E N D O casa Chamberí, renta muy barata, I (10) 
puede adquirirse por 20.000 duros, cam- TODO confort, lyio, dos amigos. Quesada, 
biaria solar pequeño. Apartado 3.089, (8) g, primero centro. ( T ) 
S E S O R A S honorables desean dos amigos, 
pensión completa, hermosa habitación, 
baño, calefacción, ascensor. Alcántara, 
60. (T) 
P A K T I C U U A R , estable. Caballero Gracia. 
12, primero izquierda. Ascensor, teléfono. 
(3) 
P E N S I O N selecta, cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, jardín. Serrano. 115. Te . 
léfono 60235. (T) 
C A B A L L E R O viviría único, poca familia, 
habitación amplia, tranquila, soleada, ba. 
ño, calefacción, teléfono, próximo Cibe-
les. Escribid: D E B A T E 48.3S3. (T) 
C E D E S E habitación exterior, señorita, ca-
ballero, pensión completa. Nicasio Galle-
go, 12, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S sol, baño, con, sin. Alón-
so Cano, 45, principal. (V) 
K I N O S . Magnífica habitación independien-
te, económica, matrimonio, señoras, dere. 
cho cocina, ascensor, teléfono, hall reci-
bir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara) . (T) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, 2 pesetas; 
cubiertos, 2 pesetas, trato esmerado, to-
do confort. San Bernardo, 65. Tienda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, baño, ca-
lefacción, teléfono. Covarrublas, 35. (8) 
MONTKMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
pesetas, (16) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción, Pérex 
Galdós, 4, principal. (2) 
P A R T I C V U A R cede gabinete, alcoba. Val -
verde, 42, segundo. (8) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables pre-
cios económicos, confort, excelente tra-
to. (8> 
^ (í¿) S E S O B A cede habitación céntrica, confort, 
baño. Teléfono 17493. (16) 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa-
seo Marqués Zafra, 18. (5> 
HIPOTECAS 
B A G O hipotecas todas cantidades, contra-
tación fincas. Ancha, 56, yrtaiero dere-
cha 
O F R E Z C O directamente 50.000 pesetas, pri-
meras, segundas hipotecas, casa Madrid. 
Apartado 1.102. (2) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
K E C E ^ I T O hipoteca previa 150.000 peae-
,ropio, construidas dos plan-
tas. Apartado 440. í1») 
HUESPEDES 
n o n U O S Domingo. Aguas corrientes, eco-
a ó m i c Vlayor, 9, segundo. (20) 
N E C E S I T VMOS habitaciones bonitas para 
establee. Preciados, 10. Peletería. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.26 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Co-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
G R A T I S indicamos nabitaciones, pensiones 
todos precios, ahorrándose moledlias. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
F A M I L I A honorable cede gabinete confort. 
Ayala, 112, entresuelo 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos. 
Mellado, 16. tercero derecha. 
oo pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (11) 
SEÑORITA empleada desea habitación, 
soleada, económica, caaa señoras solas. 
Apartado 971. (A) 
F A M I L I A honorable cede habitación, ca-
lefacción, teléfono, caballero formal. San 
Bernardo, 112. tercero derecha. (16) 
SK cede hahitaclón a caballero estable. 
Pizarro, 17, principal. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. Cam-
poamor. 11. primero izquierda. ( T ) 
PKNSlON Santa Ana. Establea. 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
ÍONI-'ORTABILISIMAS habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
P E N S I O N Luisa . Churruca, 14 y 16, bajo 
izquierda. Internado, profesor oposicio-
nes, carreraa, grado, repasos. (2) 
P K N S l O N Coruña. Habitaciones, familia-




P K N S l O N Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
R K C I B E N S R estos anuncios, Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente Café Várela) . 
14905. (5) 
H A B I T A C I O N E S económicas, confort, as-
censor. San Bernardo, 56, segundo D. (V) 
PKNSlON Riama. L a más limpia, la me-
jor comida, aguas corrientes, calefacción 
desde 9 pesetas. Salud, 13, primero. (A) 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios, familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono; excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido. 7 pesetas. On par-
le trancáis. Belén, 4, tercero. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Hi -
larión Eslava, 28 moderno. Moncloa. (2) 
PKNSlON desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
C E D O habitación, caballero o sacerdote, 
único. Limón, 7. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort. Padilla. 3, ba-
jo. (2) 
P E N S I O N confort a señorita. Bravo Mu-
rillo, 15, bajo 6. (3) 
PKNSlON Norteña, siete pesetas; aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. 
(5) 
I 'KNSION Internacional, admite dos esta-
bles, confort, baño, calefacción, telefono. 
Plaza Santa Ana. 17, (18) 
O F R E C E S E habitación todo confort. San 
Bernardo. 3644Í (¿8) 
S E S O R A distinguida daría pensión, fami-
lia, caballeros posición, preferible extran-
jeros. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24. ter-
cero Izquierda. (18) 
H U E S P E D E S . 4 pesetas. Viriato, 23. prin-
cipal derecha. (18) 
PKNSlON completa, dos amigo», 6-6,50. 
Peligros. 6. (18) 
E N familia, ofrécese gabinete y alcoba so-
leado, con, sin. Santo Tomás. 4, tercero. 
(18) 
H O T E L Fornos. Hermosa sala matrimonio, 
tres amigos, trato familiar. Fuentes, 5, 
principal. Í18) 
pal izquierda. ( T ) 
('KI)O habitación exterior, confort. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo Izquierda. (3) 
SK alquila alcoba para dormir. Costanilla 
Angeles, segundo. Morán. (A) 
"DKUUX*'. Soleada, confortabilísima, ex-
celente comida, especial estables, econó-
mica. Dato, 32. (A) 
DOS estudiantes, matrimonio, habitación 
confortable, pensión completa. 23800. (A) 
I'KNSION Torio. Viajeros, próximo Sol 
negocio, necesita préstamo buena garan-i primero. (V) 
t,íoa;JrDÍrÍgÍrse: señor Mo^e,10• A p a r t a d o I c i i i o a joven se ofrece para casa formal 
i214,1- (3): Teléfono 57988. (V) 
DISPONGO cien mil pesetas comanditar' f O N T A R L E de importante sociedad ofré 
industria solvente. Abstenganse Inter-
diarios. Escribid: Audibert. Apartado 
. N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
S O L , 6. Espec iáos las permanentes, tintes, 
| manicura. Teléfono 27109. (3) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, capitalis-
tas, pueden asegurar sus tiendas, fábri-
cas, residencias contra huelgas revolucio-
narias, asaltos, revoluciones, en podero-
sa compañía inglesa. Para informes, es-
cribid: Insurance. Apartado 911. (9) 
C I N E Pathé Eaby Super, vendo 125 pese-
tas. Alquilamos películas. 4V420. (5) 
S E I S carnets, tres postales, diferentes pos-
turas, en 8 mm., 1,50. VittaDhot. Princi-
pe, 4. <E) 
K U A N I S T A , barnizador, económico. Pre-
supuestos gratis. Teléfono 42165. (T) 
. • L A N C H A D O traje de caballero, desde 
1.50; camisa seda y pañuelo. 0.60. Telé-
fono 24449. (T) 
E S T U D I O , admito tardes compañía aspi-
rante pintor, precio mód'co. Vergara, 10. 
(4) 
PINTO habitaciones cinco pesetas, respon-
t do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial, a. Te-
léfono 1C231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CA .MAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferretes. Echegaray, ¿b. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ti') 
.10 V K l i I A Infantil. Alhajas pequeñitas, ü-
' , ' V »0 -> tAMLK de unportiinte sociedad ofre-| ñas y de Imitación Montera, 7. (V) 
erme-, ve.ae tardes. Escribid a : Contable T. . . . . . . ^ . . . 
l 911.1 Agencia Prado. Montera, 15. ( ! « 1 * • mejores y más baratas; dei 
(9) 0 ' y ' ' I fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
. s r . s O R l ' I A escribiría máquina. Narváez, 48 L.a Higiénica (6) 
J E S ? : ! R cuarto número 4. (T) . I í lv „„„ . A G E N C I A que desarrolla negocio de posi tivo resultado, en plena marcha, admite , 
pequeños capitales, pagando 20 por 100, INt,F'N , E R O Industrial, especialista refri-
interés anual, por trimestrés adelantados. I ^raf ion, ofrécese. Ingeniero. Agencia 
Dirigirse: "Norma". Apartado 74. Madrid. | Prado. Montera, 15. (16) 
gi 
L I Q U I i l A M O S platos, loza lina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías tinas, 
colores sifrtidos. a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
(i) O F R E C E S E doncella, chica todo informa- l 'IANOS, autopíanos, garantizados. Com-
F A L T A socio capitalista imprenta. Escr i -
bid: Rea. Atocha, 66. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A I C A t I O N E S sin competen 
cía, máxima ecurantía. Economía. Radio 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
I 'KNSION Rodríguez. Gran confort cocina, 
de primer orden; pensión, desde 10 pese-1 r o • (C) 
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. ( T ) R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga 
I 'KNSION en familia, interiores y exterio-
res, desde 5,50, calefacción, baño. L a r r a , 
15, entresuelo centro izquierda, (T) 
E C O N O M I C A , uno o más amigos, matri-
monio, baño, teléfono. Valverde. 35, pri-
mero izquierda, (9) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales sueltas, todos 
nombres, envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
das. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E profesor mercantil, veinticin-
co años, buenas referencias, Alonso Ca-¡ Itl L L A R E S automáticos de Mapa "Jm 
no, C7. Pensión Pilar. (T> | Saw". contado, plazos, alquiler. Otros 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-' modelos nuevos cincuenta pesetas mea-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V> ; sualea. Martin Mayor, Goya. 77. (3> 
I N G L E S A da lecciones domicilio. Teléfono ' A L M A C E N carbones detall " L a UniversH)". 
57ft88. (V) Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-' 
rantía. rapidez, economía. Vivomír. Álca-! congadas, ama seca, chica para todo.1 
lá, 67. ' (3), Larra , 15. 15906. (3) I 
R A D I O S toda onda, corriente universal. • ADMI N I s T R A D O R industrial todas refe-
«eis válvulas, todas las mejores marcan, j rencias ofrécese, beneficiando sobre eco-1 
395 pesetas, precio únicos Isoc. Peligros. nomía. Roser. Anuncios Oto. Glorieta San 
1. principal. (3) Bernardo, 3. (3); 
RADIO, reparaciones garantizadas por in- C A B A L L E R O , más 50 años, ofrécese ca 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
mandras, precios baratísimos, por toneia» 
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5.90; Fabero. 5.70; 
almendrilla, 4.90: astillas, 40 kilos, 4 pe-
seta». General Castaños. 15. Teléf W40t 
'V) 
genieros especializados; rapidez, perfec 
ción economía. Martin Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
jero, administrador, cargo confianza. In-
mejorables referencias. Escribid: D E B A -
T E número 4.824. (T) 
C O N S T R U C T O R E S , compro partidas radio, E B A N I S T A , tapicero, económico; mue-
accesorios, fornituras, auriculares, vál-; bles cortinas, fundas, barnizado 33524. 
vulas. Teléfono 75093. Jesús. (7). US) 
Q A ^ T R I T D I A C ' P R A C T I C A N T E Medicina desea trabajo. 
* K ^ K l A o i informes: Marqués Leganés, 5, segundo 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 48816. M A G N I F I C A S hechuras traje, 35 pesetas. derecha. (5)ipi v 
Avenida Libertad, 48 (Tetuán) . E n esta I Navarro. Fuencarral, 40. (8) O F R E C E N S E nodrizas 19 años. Fuencarral, I nuevo San Mateo 1. Pianos. (3) 
al público recíentemen- S A S T R E R I A Peinado Ref 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arts. 
Exposiciones interesantes. Galerías F«-
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
P A R T I C U L A R vendo barato comedoi ta-
llado, librería tallada, bargueño, olla co-
bré, vitrina, reloj inglés, todo antiguo. 
Reina, 29: once-una. Abstenerse profe-
sionales. (16) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
sucursal, abierta 
te, encuentra el comprador toda 
de maderas de carpintería y ebanistería. | 
Precios económicos. (3)' 
ormo, vuelvo ga-
banes, trajos, libreas. Almagro, 12. ( T ) 
TRABAJO 
LIBROS Ofertas 
D E actualidad creciente. Teorías sobre la 
caducidad del valor de la moneda. "Fór-
mula Impulsora", tercera edición, cinco 
pesetas. (11) 
MAQUINAS 
C H O F E R cubano ofrécese, carnets Cuba-; v E X 1 ) 0 comedor modesto; traperos 
¡ España, buenas referencias. Teléf. 5B721. Lambía, 12. entresuelo derecha. 
! Ramón. ( E ) 
N Í S í s T 5 f S a í Z a ! í L L 2 e ^ S s : ^ ^ ^ ^ A ^ 
cipe. 4, portería. ( T ) 1 r e r a - r e , é f o n ü 212C9- ( T ) 
a v i i v c i o c . „ h ^ „ * ,„ u , F R A N C E S A informada, música, niños, ma-
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Ke-' . - ^ ^ tara leccÍ0nes. 54731. (A) 
TRASPASOS 
yes. Preciados, 52, Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
..000 máquinas de escribir, coser, ocasión ^ ¡ ¡ ^ ¡ T ' J ^ É X 1 ^ (Provincias). Apar-
verdad, a mitad de precio. Quien bien sel 1800 i>**- •Maaria- »«»' T R A S P A S A tienda café, buenas condicio-
administra no compra a plazos. L e g a n l - 1 N E C E S I T A S E profesor económico, paral nes, 65 pesetas alquiler. Principe, 14. Vi-
tos, L Veguillas. (20) preparación al Cuerpo auxiliar Aduanas., Ilori.i. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, San ASustín, 6, segundo derecha. (T) S E traspasa, por el dueño tenci que in-
500 pesetas. También alquilamos buenas I M P O R T A N T E sociedad hipotecaria soli-l gresar en el Estado, carbonería de pri-
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
^MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
cita todas las poblaciones personas se-| mera; venta término medio, 250 a 300 
rían, relacionadas propietarios, comercian- pesetas. Razón: Esperanza, número 11, 
tes, 250 pesetas sueldo y comisiones | segundo derecha. Juan Alvarez. (T> 
Apartado 9.107. ( T ) . T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
paraciones, accesorios " para toda clase C H ' C O para recados y aprendiz de escri-i inmejorables condiciones, ausentarme, 
da mAquinas de escribir, calculadoras. torio precisas.-. Escriba persona mayor,- Pavía, 2. (18) 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfo- expresando edad, pretensiones y circiins- T R A S P A S O pensiones. Dos confortabilisi 
no 35643. (T) tancias a Penamayor. Carmen. 16. L a mas, modernas, a 
MAQI INAS coser Singer, ocasión. Garan- Prensa. (2) 
tizadas cinco años. Taller reparaciones. | ' 5 0 pesetas semanales trabajando mi 
Casa Sasrarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. i cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
(22) cías. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
NOVISIMO multicopista "Triunfo", precio O F I C I N A importante, seria, admitiría me reducido, haréis circulares, copias per-¡ dio día empleado activo, dispuesto apor-1 p a k R I C A jabones, lejías, vendiéndose tol 
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) tar cinco mil pesetas, concepto fianza, 
UNÜERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. ^2m0,o.reinteRrable 1 • " ' ^ h 0 ' Tli vrnrmié„ c h a s H í t i cemos, exigimos seriedad. Apartado Marqué» Cubas, 8. ( T ) j 10 0H Madr¡d e .(9) 
^ f f i í ^ - l S ^ L * * ^ francesa católica pasar tres 
meses aldea Extremadura, acompañar fa-
88. Teléfono 25225. ( 5 1 , 
. _, .. i l R<" EN TISIMO, por marcha, comedor, 
N I S K R A , perfectamente francés. Claudio dormitorio, tresillo, despacho español, ob. 
Coello, 81. p o r u ñ a . ( E ) ] jetos varios> Velázquez, 27. (3) 
no. 
(T) 
V E N D O camioneta Ford, buen uso, toda 
prueba. Barquillo, 30. principal. ( T ) 
LESíAS, calefacciones, setenta pesetas to« 
nelada; serrín barato. Ronda Toledo 34. 
(81 
POR levantar casa vendo sala, comeaor, 
piano, máquina coser: de 10 a 1. Prin-
cesa, 57, principal. (A) 
A L M A C E N de carbones detall " L a E s p a -
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios baratísimos, por to-
neladas importantes descuentos. Antraci-
ta inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. (V) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
toiaa, 10. Teléfono 17158, t24) 
C O N S T A N T E M E N T E grandes ocasiones 
procedentes de cambios por nuestros apa-
ratos de radio, modelos desde 50 pese-
tas. A plazos desde 50 céntimos diarios. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to. 
da clase objetos. Preciados. 39. esquina 
Veneras. - (3), 
P I A N O marca, baratísimo. Calvario, 16, 
segundo centro, interior. ( T ) 
ete años acreditadas, 
6.750 páselas y otra 8.750. Miguel Moya, 
6. segundo. (3) 
T I E N D A dos huecos y gran vivienda, fren-
te P.odríguez San Pedro: de 10 a 1. Calvo 
Asensio, 1. Sastrería. (T) 
do, escaparate, estanterías, mostrador, 
enseres establecimiento. Teléfono 34534. 
(8) 
clones baratís imas, garantizadas, aspi-
radora semigratis. Apodaca, 6. Teléfono 
24943. (8) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos. Hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47. segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (T) 
SK ofrece modista domicilio, 4 pesetas. Vi -
lla nueva, 23. ( E ) 
núli.t buen trato, sólo conversación, pre 
tensiones modestas. Fortunv, 3 (portería). 
(6) 
S I T U A C I O N de porvenir ofrezco a Joven 
sepa contabilidad sencilla, disponiendo 
pequeño capital, ampliar negocio, asunto 
serio. Ofertas escritas: Señor Hurtado. 
Pacinco. 27. (2) 
1TRGE profesora taquigrafía. Alcalá. S8. 
Colegio. (T) 
T R A S P A S A S E tienda acreditada Red S a n | V A | N I C A S Singer, semínueva. garantiza-
centro izquierda, 
F A M I L I A honorable cede alcoba y despa-
cho, económico, a caballero estable. 
Cuesta Santo Domingo. 22. entresuelo de-
recha. (í8} 
E N familia, huésped estable, caaa confort. 
Larra , 9, tercero centro. BJ 
M A R I P O L . Pensión elegante espléndidas 
habitaciones exteriores, muy económico. 
Dato, 23. 
V I U D A cede habitación caballero, señori-
ta. Núñez Balboa, 83, bajo derecha. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, baño, calefacción, 
único huésped, a caballero estable. Al -
fonso X I I , 5, cuarto derecha (T) 
H A B I T A C I O N económica, completa, dos 
personas, ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. San Jerónimo, 19, segundo . (T) 
P E N S I O N familiar. Interior, exterior, cén- P A S E O Recoletos. 14. Pensión desde 7 ^ 
completa. 
C E D O dormitorio en 30 pesetas. Alcánta-
ra. 21, tercero 11. ÍT> 
H E R M O S O gabinete, todo confort. Vel iz -
trica. Silva, 14, primero. Ub) 
"CNO. dos amigos, buen trato. Martín He-
ros, 37. W 
D E S E O gabinete, alcoba, exterior, céntri-
co, cocina; 50 pesetas. Paula. Prensa. 
Carmen, 16. ( W 
P A R T I C U L A R , a dos caballeros cede espa-
cioso gabinete, confort, económico. 21üli7. 
118) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones exte-
riotes, confort, económicas, Espartinas. 4, 
BniTe Alcalá-Goya. En Principe Vergara. 
12) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, ba-
ño, teléfono. Caños. 6. segundo izquierila. 
(18) 
A L Q U I L O habitación, dos amigos. Apoda-
ca, 18, primero derecha. (18) 
f A R T I C U L A B , habitaciones exteriores, ba-
ño teléfono. Caños, 6. segundo izquierda. 
(18) 
CASA particular daría pensión, dos ami-
gos. Campoamor, 3. US) 
quez, 55. (T) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, exterior, todo con-
fort. Marqués Cubas, 11. (T) 
C E D E S E amplia habitación, matrimonio, 
dos, tres amigos, baño, teléfono, ascen-
sor. Montera, 46, segundo. (T) 
S E S O R A cede dormitorio exterior a se-
ñorita. Pérez Galdós, 2, segundo izquier-
da. (¿) 
l ' K S - I O N completa, 4,50, teléfono. San 
Bernardo, 2, segundo izquierda. 
D E S E O dos estables, pensión completa o 
sólo dormir, calefacción, baño, teléfono, 
económico. Travesía Fúcar, 2, primero 
76758. w 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sm 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior. C a - , Dat0' 10- ^ S ^ J : ,mi£ros Dato bailero de Gracia. 12. (1S) 'HERMOSA habitación dos amigos. Dato, 
H U E S P E D estable se desea, todo confort, i 10' tercero 2. mtmltnAíAñ i,iio«a teléfono, calefacción. 616&5. (18) P E N S I O N Gran Vía Esplénd^a. lujMa, 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratu.- % ^ ^ ^ ^ $ ¿ ^ t ^ & tamente informamos hospedajes. Precia-i t r " a?1,sof\ A-tr, « eu-rto dos, 33. * •> U3) i ocho. Avenida Dato. ¿3, cu no 
ECONOMICO, amigos, señorilaa, baño. San 
Onofre, 5, segundo centro. (18 
MATRIMONIO niño, tomaría en casa con 
íortable de señora sola, católica, habita 
clones, derecho cocina. Escriban precios: 
L a Torre. Príncipe, 1. llb> 
matrimo-
(18) 
económicos, P A 1 1 T I C U L 4 K cede habitación exterior 
confort. Alcalá, 17, ¿egundo. (18-
SK doaea huésped en familia. Juan Austria, 
16, principal izquierda. 
mímicos. Teléfono 7;M>s. (8) 
MUEBLES 
M A T R I M O N I O desea habitación, derecho 
cocina, casa formal, poca familia. Es-1 
cribid condiciones detalladas: Habita- C . E R M A I N E . Chapeaux. Recién^llegada Pa 
ción. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
A L Q U I L O habitación, pensión completa, 
todo lujo. Teléfono 56973. (8) 
S E S O R A cede habitación a caballero. V i -
riato, 3, tercero F . (8) 
B O N I T A habitación, confort. Churruca, 12, 
entresuelo centro derecha. (8) 
MATRIMONIO católico desearía señora o 
dos señoritas estables, hermosa habita-
ción exterior, todo confort. Zurbarán, 15. 
Teléfono 35793. (V) 
E X T E R I O R , todo confort. General Arran-
do, 10, tercero centro. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, 
céntrica, caballero estable. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R . 6,50 y 7 pesetas, con baño, 
calefacción, ascensor, todo nuevo. "Me-
tro" Quevedo. Bravo Murillo. 26, cuarto 
derecha. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía. 2. 
(18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edifleío. instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
S E admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca. Femando V I , 17, principal dere-
cha. (T) 
S E alquila hermosa habitación, económica. 
Alfonso X I I , 64. (T) 
SEÑORA respetable ofrece gabinete, baño, 
señora, caballero. 50777. (18) 
C A S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P K N S l O N Edel. Desde seis pesetas, ba-
ño incluido, buena, abundante comida. 
Miguel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
E X T E R I O R , confort, económico, pensión, 
matrimonió, amigos. Huertas, 12. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde i pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. 
Luis . Informarán: Fuencarral. 154. prin-
cipal derecha. (16) 
UROK traspaso por no poderla atender lo 
mejor de Gran Vía. Peñalver, 7. segun-
do izquierda, (A) 
OCASION, traspaso hermosa tienda insta-
lada, céntrica. Barquillo, 32. (18) 
rj- NSlON traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins-
talación verdad Miguel Moya, G, segun-
dos. (18) 
T R A S P A S O urgentemente en Madrid y San 
Sebast ián importantes institutos belleza, 
da, baratísima. Río, 18, bajo. t9) 
C A N A R I O S canto y cría. Miguel Servet, 
número 13. Taller. ( T ) 
POlí ausencia urge vender barato "taxis" 
Plymouth, trabajando. Garage. Francis-
co Silvela. 80. Teléfono 51283. ( T ) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Ollver. Vitocria. 4. (3) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente, 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros. Arenal, 10, principal. 
(5) MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas.1 P E R S O N A bien relacionada con personas! Acuerdo, 31. entresuelo. (2) j pudientes puede ganar mucho dinero ofre-1 
r>a. ciendo articulo de lujo. Inútil escribir i 
rls, últ imos modelos, reformas, precios, persona que no reúna estas condiciones, 
reclamo. Sal, 2. entresuelo izquierda (es- Escribid: General Pardiñas. Estanco. Se-
nniniL 'Pnatna^ TplAfnnn '(V'MI í'íl ñor PereZ. (T) I 
r ^ E R I A ? confección, renai-es, J d e ' k k p R K S K N T A N T K S necesitamos P o b ¡ « c j o - . T . ^ ^ M ^ f ^ o ^ ^ & l Z r ™ ^ T v ) ' 
40 npsPtas Rpnnrdinaa Teñímos Bola1 nes- Bemitiremos muestrario gratuito.| mnuauia. i o i p u o , « . y mon. v» / 42 Telcrono 71007. Domicilio. (V) w pesetas, «enara inas . lemmos. o m » . j ^ í ^ j Cv,rcega, 195. Barcelona. (1) T R A S P A S A S E pensión, sólo señoras ho-', ^ ÚU¡mas novedades en discos y rollos 
norables. verdadera ocasión. Preciados, j ^ todas inarcas laJ, encontrará en Aeo-T R A J E S máscara en tela y papel, precios . P A R A doncella y gobierno e s a .les.-a-,. ! v^nc ia 
— - T j I sabiendo planchar y cuatro reglas, de .10 A6e 
con espléndidos salones de peluquería se-
ñoras, magníficas instalaciones, sitios in-
mejorables, acreditadísimos. Razón: L e -
ganitos, 44. Madrid. (T) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares. 1. Teléfono 25300, (18) 
Z A P A T O S estupendos, cinco pesetas; po-
cos días. Barquillo, 32. (18) 
(18) 
a 45 años. Escribid últ imas casas y tiem-
pos servicios: Gómez. Prensa. Carmen, 
16 .2; 
Han. Conde Peñalver, 22. (V) módicos. Luppítaka. Mayor, 71 moderno. 
(10)1 
MODISTA jjpser casas, vestidos, abrigos,' 
pijaina» niños. Teléfono 339SK. (2) 1 . . . . . . , 
. , . . , . , ' A G E N T E S de publicidad los desea nueva T R A S P A S O tienda, wu. r.azon. Aioerio F N f i r i 0 i .p;ui \ Kspasa, semmueva. ven-
A plazos, vestidos, abrigos, medidas, eco- Atgrau revi3ta ¿inanzaH Bolfjai aaministra-, Aguilera, 35, zapatena (4) | do. FÚencarral. 143 Señor García. (3) 
TODO el que desee traspasar bares y s ' - L . ^ - ^ y R semínueva, otra sastre, baratí-
milares dirigirse: M. González. Jorge / 'HlIertaa 23, principal izquierda. 
Juan, 06. (» > : ( l l ) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. L IT) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas, Veguillas. Des-
engaño, 20. «10) 
D K P E N D I E N T A especializada en «* ven-| rías. Teléfono 13720, Dos a ocho. (T) robl0( Seminuevo. completo 
do' ^ t y S ^ & ^ + T í T " A S ^ ^ ^ ^ " - a j e Álhambra. 3 
de la tarde. ( l í ) . . 
ta Santo Domingo. 10, entresuelo aerfc-
1I8) 
C O L O C A C I O N E S particulares, •dmlnístra-
dores, cobradores, mecanáKiofas, orde- T R A S P A S O local céntrico, vivienda, renta1 
OPTICA 
moderada. Razón: Plaza del Angel, 10. 
(16) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
nanzas. porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
C R I A D A para todo sepa cocina, informa-
da. San Bernardo, 3, principal derecha. 
(18) 
O P T I C A S Amau. Proveedor Clero, Orde-
nes re 
duacíó 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, N E C E S I T O doncella, cocinera y para t O - | K N F S K M O S crónicos Sensacional des.u 
3. Madrid. (V) do. Duque Sexto, 14. (23) brimíento científico. Todo» podéis cura 
d a T f w r r e ! F A L T A cocinera sencilla e informada. To-
P A 1 L N 1 L S rre8. 3. (16) 
síigiosas, l i por 100 descuento, ffra-'PRO»*í>«<',0>'' V10!5, ^ i ^ ' ^ i l v . ' " m ^ I Pada8' S^ones, cordones bordados de um-
>n vista gratis, personal competen-1 Preciados, 33. Teléfono 13803. (18) formes. Príncipe, 9. Madrid. (23» 
ros por los Rayos Cósmicos, Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos oscilantes tiert-
zianos. Jesús del Valle, 10. Madrid. (6) 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 20 (fábrica). 
(3) 
P I N T O R económico, decorado habitaciones DODGE-Eroughíin, particular, dos puertas, 
originalUimo, precios propaganda. 50156. | gran estado. Teléfono 34436 iA) 
(T) 
T A P I C E R I A . Trabajo esmerado, precios 
económicos. Claudio Coello, 59. Taller. (T) 
(18) 
^. a , L
j \ ORAN Vía. habitación exterior. 
| \ nio estable. Teléfono 21H90. 
^ P E N S I O N Escobar, precios  primero 
do, estable. Palma, «9, primero derecha. 
- E ^ ? ^ t r r u ^ a c ^ r í r £ 
quierda. 
» E S E O habitación. * muebles, céntrica. E N ^ ¿ f f ^ ^ ^ S í f í E ^ f ^ V ^ S S t . ^ ^ 
Escribid: Sánchez. Preciados. 58. Anun-i - o n ó m i c ^ b a n o . teléfono. ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ O T ^ amigos 4,50, 
G A B I N E T E S exteriores, penaún completa. l ^ T R A N - J E S A , ^ C U l y . ^ j g j M t ^ f ; . ^ 1 ^ " 5 
teléfono, ascensor, cüefacc ión . Principo ción, baño, ducha, calefacción, teléfono,, léíono. Amet* . 6. mwmm* **H Jg 
Ver¿-ara, og, tercero. (ó) i aecensor. Pi MargalJ. 11» 
s,  
O F R E C E S E licencia explotación patente' E M P L E O a señora, señorita, negocio pri-
número 126.012, por "Perfeccionamientos, mer orden, 300 pesetas mensuales indis-
introducidos en el procedimiento de fa- pensablc disponga 6.000. Escribía: « e x 
bricacíón deí acero". Dirigirse: Canío Bo- Número 529. Pi Margall, 7. (4) 
chícehio. Villanueva, 19. Madrid. (T) N E C E S I T O doncella y asistenta trabaja-
O i - R E C E S E licencia de explotación paten- dora. Mariana Pineda, 5, segundo: 10 ma-
te número 121.715, por ' Procedimiento de ñaña. 
obtención de una plantilla para el cal- , 
zado y combatir las molestias kinéticas *j'ieman£*a8 
de loa píes". Dirigirse: Albert Boueke.j D O N C E L L A S cocineras amas, nodrizas,, 
Villanueva. 19. Madrid. (T) informadas. Católica Hispanoamericana. MODISTA muy acreditada cede salones y 
o r - l 1 iz-wi i t r m a c Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) habitación para trabajar a modista, som-
f t . L U Q U c . K I A S 1 K ( t k i , i s t a económico, instalaciones, breros o ropa infrior, en Gran Vía. Te-
teléfono I léfono 20410. (») 
vedo, 2. Teléfono 41843. Hernández. Con-| 41392. (T) ¡ R A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
fort, higiene, últimos adelantos, proyec- s E S O R A : L a Milagrosa. Institución catón-, modistas, sombrereras, construyo, arre-
ciones cinematográficas. Peinados de a r - ¡ ' ea. proporciona servidumbre cristiana. | glo. Luía Vélez de Guevara, 4. (21) 
te. ondulaciones todos estilos, tintes, per-; 57269. t23) O L I V O S arbequines. Gordales, Manzanillos 
manentes, todo incluido, seis pesetas, g'- \ i > m i n i s t r A D O R propiedades. bienes| seis años, 125 pesetas ciento. Granados, 
rantizadas. (V) p¿rtieulare8, ofrécese, garantías efecti- Membrilleros, 65 pesetas. Casa Hermosa. 
vas, responsabilidad absoluta. Escribid:1 Burguillos (Badajoz). (2) 
Apartado Correos. 302. ( t ^ j p E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
AMA cría montañesa. Lista, 26, o*jo de- Teléfono 1SG03. (3) 
recha. ' T ) .SANTA Teresa. Espejos manchados los de- * 
ica mañanas, limpieza cll-. ja nuevos. Teléfono 70530. (2) jP^* 
rigirse: Caballero de Cra-!pARA<juA8, bolsos, óptica, gran surtido 
(T) j y reformas. Arroyo. Barquillo, 15, (T) 
. Ofrécese horas libres; r»vl-;PAKA ampliar negocio drogas, perfumeiia 
contabilidades. Oisnera necesito «ocio con pequeño capital, asun-
• i to serio. Oferta escrita: señor Cortés. 
cha. 
V E N D O alcoba semínueva. Tudescos. 7 an-
tiguo, primero izquierda. 15) 
D E S H A O O casa, sólo hoy: armarios, tur-
cas, sillas, mesas. Tudescos. 1. segundo 
izquierda. (3> 
L I ( ( U I D O infinidad muebles, procedentes 
embargo, salón rolaco, tresillo, maquina 
Singer, coche niño. Hermosilla. 87. t5) 
V I A J E R O , quédame por vender lujosa al-
coba rústica normanda y secrétaire an-
tiguo. Teléfono 61S40. (T) 
V E N D O Singer, tres cajones, seminueva. 
Valverde, 42, taberna. (8) 
C A N A R I O S flautas alemanes. Pídase ca-
tálogo. Miguel Lerma. Albacete. Nueva, 
1. (4) 
r A S A narticular admite caballero, pensión P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que- montajes, se reciben avisos. 
e c ^ ó m i c a Jacometrezo, 84, segundo. (2)' 
P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, telé-
fono, pensión estables. Corredera Baja. 
49, segundo izquierda. (2) 
N I C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa. 
' ra estables. Príncipe. 4. principal. ^ ¡ . E R M A N E N T E S . tinturas, masajes, belle-
H A B I T Al ' ION, exteriores, confort, tratoi za mformen y demostraciones gratis, to-
eameradlsímo, precios económicos. An- dog log á^aa Loa jueves, 10 noche . L a -
drés Mellado, 11, primero centro. (3) ¡ boratori03 Carasa. Dato, 20. '18) 
bello. 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
M A N I C V R A , sólo señoras, servicio econó-
mico, domicilio. Teléfono 61620. (V) 
bordadora primorosa. Ramón Delicias, 52. 
C*' PARA anunciar en periódicos con descuen- i 
tos, Hijo Valeriano Pérez. Prog 
1 descuen-
•. Venta, Í ! » ! » I 
tercero 
O B R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, llamando teléfono 16279. 
Palma, 7. W ¡PIANOS, autopíanos, armoníums. venta, 
O F R E C E S E chófer edad 27, sin preten-i alquiler, reparaciones, afinaciones. G 
r- r" L K A s \ 1 siones- soltero. Teléfono 33910. (T) tón Fritsch. Plaza Salesa», 3. Teléfono 
PRESTAMOS V A ( . E r A c c l o N E S , instalaciones, repara-1 ^ ^ 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas vi clones, reformas, arreglos, montador c a - C O N 5.000 pesetas en negocio seguro vl-
oapeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en- lefactor, económico. Moreno. Taléfonoj virá de rentas. Fuencarral, i i3. García, 
traiueio. i ^ 1 T0075. .(T).l (3) 
M a d n d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 7 9 
[ J u e v e s 2 8 'de f e H r e r o d e 1 9 3 5 
P O R L O S " P A I S E S B A L T I C O S " 
E n el Apostolado de la Oración hay 
este año una «intención> por los «Paí-
ses bálticos». E l Papa de las Misiones 
vuelve la mirada en torno a los cuatro 
cuadrantes del horizonte: al Este, Chi-
na; al Sur, Africa; al Oeste, las Amé-
ncas; al Norte, las tierras que bor-
dean el Báltico. Estos países son, prin-
cipalmente, la Escandin-.via y las pe-
queñas nacionalidades que alcanzaron 
su independencia después de la guerra, 
Finlandia, Estonia, L-etonia y Lituania. 
De los 21.651.000 habitantes que mo-
ran en tales países, sólo 2.465.000 son 
católicos; de éstos, pertenecen los dos 
millones a Lituania. De modo que, en-
tre los demás, no reúnen el medio mi-
llón de católicos. 
E n No ega, por ejemplo, hace muy 
pocos años, los católicos eran descono-
cidos. E n 1910 se convirtió al catoli-
cismo un famoso predicador luterano, 
el doctor Krog-Tonnig. Esta conversión 
fué el primer episodio destacado del 
cambio silencioso que se va verificando 
también allí entre los protestantes. 
Desde entonces comenzaron los lu-
teranos noruegos a escribir acerca del 
catolicismo, con una cierta alarma. E n 
1923 se celebró el centenario de Santa 
Brígida, y el Cardenal Van Rossum hi-
zo un viaje por aquellos países. Pasa-
do el silencio cortés, por respeto a tan 
calificado huésped, rompe de nuevo la 
campaña protestante, que considera ya 
al catolicismo como una amenaza. 
Pero casi al mismo tiempo sucede 
otro acontecimiento, que denuncia la 
«contrarreforma» íntima que se verifi-
ca en los espíritus. L a gran escritora 
noruega Sígrid Undset se convierte 
también. Y a no hay duda de que los 
prejuicios luteranos se van disipando en 
las inteligencias superiores. Sígrid Und-
set sigue produciendo obras maestras, 
que se traducen a varios idiomas, y le 
ganan el premio Nobel. 
Sus libros, aunque son novelas, van 
abriendo el camino en los espíritus a 
las ideas antiguas. Son verdaderos es-
tudios históricos de la Edad Media, 
cuando los países escandinavos eran 
católicos; y por mucho que los escrito-
res protestantes exaltan la «santa li-
bertad luterana», la escritora les va de-
mostrando que no hay tal libertad. «No 
son impresiones históricas o superfi-
ciales las que nos llevan a la Iglesia 
Madre, sino una profunda necesidad del 
espíritu que quiere cimentar su vida 
interior en terreno más firme». 
Otra tesis, muy sostenida por el pro-
testantismo noruego, es que el espíri-
tu de la nación repele el catolicismo; 
ahora bien, la escritora les demuestra 
con sus conmovedoras y documentadas 
narraciones, que tampoco eso es ver-
dad. 
L a conversión y ordenación sacerdo-
tal de otro notable ministro luterano 
son hoy asuntos de gran interés en la 
Prensa de Noruega. Pero tenemos que 
decir que apenas pasan de 2.000 los ca-
tólicos del país, en una población de 
2.800.000 habitantes. Todavía los cató-
Una confusión acerca del 
archiduque Otto 
S E DIJO QUE IBA A VIENA EN 
AEROPLANO 
líeos son excluidos de las escuelas oñ-
ciales. De organización eclesiástica, hay 
el Vicariato Apostólico de Oslo y dos 
«districtos» al Centro y al Norte. No 
hace cíen años todavía que se pudo 
frndar en Noruega la primera parro-
quia católica, debido a las leyes, que 
levantaban algunas prohibiciones, de 
1887. E n Finlandia los católicos no lle-
gan a 1.500; y la población cuenta casi 
tres millones y medio. E l protestantis-
mo luterano se ha adueñado de tal ma-
nera de estos pueblos que el catolicis-
mo, en Europa mismo, apenas existe 
para ellos. Finlandia es de todos los 
Países bálticos» el que depende exclu-
sivamente de la «Propaganda Fíde>, 
como tierra de misiones. Hay un Vica-
riato Apostólico desde 1920; las religio-
nes oñciales son la luterana y la cis-
mática rusa; los católicos tienen liber-
tad de culto; pero no se les consiente 
fundar conventos, ni abrir escuelas, ni 
organizar obras de beneñeencia. 
Aparte, pues, de Lituania, las demás 
tierras bálticas son completamente pro-
testantes con mezcla de ortodoxos ru-
sos. Estonia, que apenas tiene 3.000 ca-
tólicos sobre 1.125.000 habitantes, anda, 
sin embargo, en negociaciones con la 
Santa Sede para un Concordato; Leto-
nia, que tiene una minoría católica res-
petable, 430.000, lo hizo en 1922. En 
Islandia hay un pequeño grupo de ca-
tólicos, unos 30, entre 108.000 habitan-
tes; y en Suecia no llegan a 4.000 so-
bre seis millones y pico de población. 
L a propaganda católica está práctica-
mente prohibida; la ley prohibe conver-
tirse antes de los dieciocho años; sí no 
se profesa la religión oficial, la lutera-
na, no se pueden desempeñar cargos 
públicos. 
Por ello se ve cuanto falta todavía en 
la misma Europa para que haya liber-
tad religiosa. Allá por 826, un rey de 
Dinamarca, Haroldo, llamaba a la puer-
ta de un convento de Maguncia para 
enterarse de lo que era el catolicismo, 
y poco después pidió el bautismo. E l 
superior que se lo administró se llama-
ba Auscario; el maravillado neófito le 
rogó que fuese a predicar aquellas her-
mosas doctrinas a los rubios hombres 
del Norte. E l misionero se aventuró 
hasta las llanuras heladas de la Escan-
dinavía. De sus bosques salían aque'.las 
tribus feroces que bajaban por los ríos 
a merodear en torno a las fronteras 
del imperio de Carlomagno, cuando no 
entraban en ellas a rapaz saqueo, vol-
viendo a remontar sus ríos con el botín 
en barcas de cuero. Pues bien, aquellos 
bárbaros normandos no impidieron del 
todo que el misionero católico les ense-
ñase la doctrina de Cristo. Hoy, toda-
vía en Suecia, después de San Enrique 
y Santa Brígida, no se permite al mi-
sionero católico hablar de Jesucristo. Y 
son cristianos los que tal hacen; pero 
pervertidos de nuevo por el fanatismo 
luterano, incomprensible en estos tiem-
pos. Por eso el Papa pide a los fieles 
una oración por los Países bálticos. 
Manuel G R A S A 
F R A S E H E C H A , por K HITO C R O N I C A D E S O C I E D A D 
¡Oído a la caja! 
Erupción y terremotos en 
el Cáucaso 
MOSCOU, 27.—Se han sentido fuer-
tes temblores acompañados de ruidos 
subterráneos, que se cree provienen del 
volcán Lokbatan, en Bakú, el centro 
de la producción petrolífera de Rusia, 
que ha entrado en erupción, después de 
tres años de completa tranquilidad.— 
Associated Press. 
Fallece un ex gobernador 
alemán colonial 
B E R L I N , 27.—A consecuencia de un 
accidente de la circulación ha fallecido, 
a los setenta y tres años de edad, el 
barón Rechenberg, ex gobernador de la 
colonia alemana del Africa Oriental. 
iiniiiniiBiiPVJiniiiniiiii^'a^in'iiiniiiniiaiiH'^iB 
E L DEBATE. Alfonso XI, 4 
E n la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado ayer el bautizo del hijo 
recién nacido de los señores de Danvila 
(don Julio), sobrino de los condes de 
Puñonrostro. Recibió el nombre de Juan, 
y fué apadrinado por don Juan de Bor-
bón y Battemberg. 
—Los señores de Aznar (don Juan 
Antonio), han recibido en Algorta (Bil-
bao), a una hermosa niña. 
E l bautizo de la pequeña se celebró 
en la iglesia de San Ignacio, de aque-
lla población. Recibió el nombre de Ma-
ría de las Mercedes, y fué apadrina-
da por su abuela materna, la señora de 
don Francisco de Ibarra, y don Javier 
de Aznar, tío de la neófita. 
— E n E l Ferrol, la bella señora del 
alférez de navio don José Ramón de 
Dolarea y Pinillos, nacida María del 
Carmen Calvar, hija del almirante de la 
Escuadra, ha dado a luz, felizmente a 
un hermoso niño, que es su primogé-
nito. 
— E n Oviedo, la señora del teniente 
de Ingenieros don Fermín Rodríguez del 
Valle y Hevia, nacida Carmen Herre-
ro, ha recibido con toda felicidad a una 
preciosa niña, que es su primogénita. 
=Por los señores de Azpilicueta, y 
para su hijo el ingeniero de Caminos 
don Félix, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Asunción Ferrer y Ga-
rralda, hija de los señores de Ferrer 
(don Antón), y nieta de la marquesa 
de Reinosa, condesa viuda de Autol. 
= E n obsequio de los marqueses de 
San Damián, hijos de los condes de Ro-
manones, que han pasado por Barcelo-
na, a su regreso de Roma, han dado 
los señores de Bertrán y Güell (don Fe-
lipe), un almuerzo en aquella capital. 
Asistieron al mismo la duquesa de 
Solferino, marquesa de Villanueva y 
Geltrú, conde de Gamazo, barones de 
Ovilvar, don Juan José Ferrer-Vidal y 
Güell, don José María de Pallejá, y don 
José María Anglada Albareda. 
Viajeros 
Marcharon: a Roma, la señorta María 
Teresa Ruiz de Arana, hija del marqués 
de Castromonte; el marqués de'l Nervión 
y el conde de Vallellano. 
Se han trasladado: de Sevilla a Bada-
joz, el marqués de Lorenzana; de Puer-
to de Santa María a Jerez, el marqués 
de Montegil; de Sevilla a Jerez, los mar 
queses de Villamarta-Dávila; de Sevilla 
a Bilbao, la marquesa del Nervión; de 
San Sebkstián a París, la duquesa de 
Villahermosa, 
Necrológicas 
E n Barcelona ha fallecido el pasado 
día 24 el señor don Eugenio Sagnler V»-
llavecchía, de antigua familia catalana. 
E l finado era hermano del recientemen-
te fallecido marqués de Sagnier y poseía 
la carrera de ingeniero industrial, esta-
ba casado con doña Ana Puig-Mir y tío-
nín de cuyo matrimonio son hijos: Jai-
me, José María, María Teresa y Eugenio. 
—También en Barcelona falleció, en ja 
madrugada del domingo, la señora dona 
Carmen Camps y Pujol, viuda de Miia. 
L a finada, que pertenecía a antigua ra-
milia de abolengo catalán, contaba 
ochenta y tres años de edad. Hijo suyo 
es don José María Milá y Camps, que 
fué presidente de la Diputación durante 
la Dictadura y a quien le fué concedido 
en mayo de 1926, el título de conde del 
Montseny. /-«„ 
—Ayer ha fallecido don Candido Ca-
salderrey Solía y hoy, a las tres y media 
será conducido el cadáver a la Sacra-
mental de San Justo, desde la casa mor-
tuoria, San Bernardo, 113. 
—Por las almas de los excelentísimos 
señores don Pedro de Novo y Colson y 
su esposa, doña María del Pilar Fernan-
dez-Chicharro; dd señor don José Grau 
Santamaría, que murió el primero_ de 
marzo del pasado año, y de la señora 
doña Milagro Ballesteros del Campillo de 
Bustamante, fallecida el 2 de marzo de 
1934, se aplicarán sufragios en vanos 
puntos. 
Ayer murió doña Consuelo García y 
García de Tovar y hoy, a las cuatro, se-
rá la conducción del cadáver a la Sacra-
mental de San Justo. 
N o t a s d e l b l o c k 
V I E N A , 27—En Víena ha habido hoy 
cierta inquietud a causa de los rumores 
de que el archiduque Otto se dirigía a 
Víena o a Budapest en aeroplano. 
Se trataba d$ una confusión con el 
archiduque Antonio, que inscribió su 
nombre en Lebourget, para emprender 
un vuelo en el aeroplano que le había 
dejado la princesa Ileana de Rumania 
ayer, y la Policía interpretó mal su fir-
ma, tomándola por la del archiduque 
Otto. E l archiduque Antonio aterrizó en 
Nancy, a causa de la oscuridad, y de 
allí salió para Víena.—Associated Press. 
Se apoderan de un camión 
con 150 kilos de opio 
L a Policía va a detener a todos los 
traficantes de estupefacientes 
de París 
F O N T A I N E B L E A U , 27.—La Policía 
ha detenido esta mañana en la carretera 
de Marsella a París un camión que 
transportaba 150 kilos de opio. 
Además, los policías se han incauta-
do de una importante documentación, 
por la que se cree podrán ser detenidos 
todos los traficantes de estupefacientes 
de París. 
Un plan de urbanización 
en Estambul 
S e h a c o n c e d i d o el p r e m i o a u n a r -
q u i t e c t o a l e m á n 
E S T A M B U L , 27.—El primer premio 
en un concurso de carácter internacio-
nal sobre planes de construcción y en-
sanche de la ciudad ha sido concedido 
al arquitecto de Berlín, profesor Her-
mán Ehlgoetz, del Colegio Técnico de 
Berlín. De 29 votos, 22 fueron a su fa-
vor. E l plan presentado por Ehlgoetz 
proyecta un ensanchamiento del puer-
to, la construcción de dos nuevos puen-
tes en el Cuerno de Oro y la construc-
ción de un ferrocarril subterráneo. 
Un Estado australiano se 
quiere separar 
• 
L O N D R E S , 27.—La Cámara de los 
Lores ha aprobado la propuesta de lord 
Hailsham, para que se nombre un Co-
mité de tres lores, que serán el vizcon-
de de Goschen, el marqués de Lothia-
nand y lord Wright. Este Comité, jun-
to con el que nombre la Cámara de los 
Comunes estudiará la petición del Es -
tado de Australia Occidental, de reti-
rarse, mediante la oportuna ley, de la 
Commonwealth federal australiana, e 
informar si se debe tomar en conside-
ración dicha petición. 
tf\ro a h o r a s i q u e d e b e n s t e d p r o b a r e l 
n u e v o r e m e d i o e o u t r a e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Al lomar los laxantes corrientes, que irritan el intestino, lo 
que pasa es que se empeora el mal que se trata de corregir: el 
intestino se acostumbra al laxante, y para que fundóme nece-
sita que se produzca cada vez una nueva irritación. Un gran 
adelanto en el tratamiento del estreñimiento crónico lo cons-
tituye el Normacol, que lo elimina de un „modo absoluta-
mente natural". El Normacol consiste en unos granulos obteni-
dos de una sustancia vegetal de la India, que tienen la propie-
dad de suavizar las materias fecales, ablandarlas y de provo-
car así su eliminación. Las deposiciones provocadas por el 
Normacol son blandas y emolientes, pero no diarreicas. Haga 
usted un ensayo con el Normacol: con su empleo regularizará 
en poso tiempo la función intestinal. 
i JSF1^ 
< ¿ / b / t e / i a a 4 ^ C a j a de 150 grs.. 
ALMACEN J O Y E R I A JOSE P E R E Z 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
No sé decirle a usted si el agua tie-
ne o no tiene lengua; pero sí le diré, sin 
temor a equivocarme, que la frase o 
modo de hablar «a la lengua del agua* 
está acreditadísimo. Trabajo le mando 
a usted, si quiere buscarle la razón ló-
gica a cada palabra del idioma. Mil cau-
sas históricas y psicológicas suplantan 
a la lógica en el habla humana. Los do-
cumentos, la mayoría de las veces, di-
cen asi se dice, así se dijo desde tal 
época, pero enmudecen sobre la gesta-
ción originaria del vocablo o frasis. 
Conténtese usted, pues, con que yo le 
diga que Fray Diego de Estella escri-
bió: «Estando en la lengua del. agua...» 
Manera de hallar no generalizada en el 
siglo siguiente, en que prevalece «a la 
lengua del agua». Lea a Vélez de Gue-
vkra, describiendo la Cartuja de Se-
villa: 
L a orilla arriba del rio 
Está la Cartuja santa. 
Que con preciarse de mudos. 
Vive a la lengua del agua. 
Tirso de Molina: 
Quien a la lengua del agua 
Pudiéndome ver, me escribe, 
Nuevas penas apercibe, 
Nuevas desventuras fragua. 
Y no le traigo a usted más autorida-
des, porque no quiero. Pero... hojee us-
ted el tomo XV, página 55 de la «Colec-
ción de Bibliófilos Españoles». Hago así 
la cita, para llamarle la atención sobre 
unos libros magníficos, a boca llena, 
que honran a España y a don Agustín 
González de Amezúa, fautor de la pa-
triótica empresa. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
En el Colegio del Dulce 
Nombre, de la Guindalera 
S e i s c i e n t o s a l u m n o s d i a r i a m e n t e y 
1 2 0 en l a s c l a s e s d o m i n i c a l e s 
A la catequesis asisten 214 niños 
E n el Colegio del Dulce Nombre de 
Jesús, que en la barriada de la Guin-
dalera estableció el padre Paul Lorenzo 
Sierra, con la ayuda de la Hermana de 
la Caridad, Sor Teresa Alfonso, se ha 
celebrado una asamblea de alumnas y 
padres de familia que resultó muy bri-
llante. 
E n la lectura de la Memoria, que es-
tuvo a cargo del propio P. Sierra, quedó 
de manifiesto la eficiencia de este bené-
fico Centro. Actualmente funcionan en 
él varias escuelas diurnas donde reciben 
enseñanza 402 niños de ambos sexos, en 
ocho clases; en las academias diurnas y 
nocturnas hay 211 alumnas; en las cla-
ses dominicales, 120. L a catequesis cuen-
CON motivo de la exhumación de ^ restos de los religiosos fusilados en 
Turón se ha recordado el episodio ^ 
la muerte del ingeniero don Rafael 
Riego, con nuevos detalles adquiridos 
en paciente investigación. 
Don Rafael del Riego, cuando fUé 
conducido por la noche al cementerio 
para darle vil muerte, en los últimoa 
y trágicos instantes se aferró a los hle-
rros de la puerta para implorar con 
estas palabras: "No me matéis ahora-
matadme en pleno día; ¡que el pueblo 
me juzgue!" 
Sus súplicas no fueron atendidas. Don 
Rafael fué asesinado. 
Justicia soviética: la inspira el odio, 
la rige la pasión, sólo tiene por finalú 
dad el crimen. 
Eso hicieron con un hombre al qufl 
no pudieron acusarle de nada. 
Y compárese con lo que se hace coa 
otros hombres a quienes se les ha po, 
dido acusar por su participación en tan» 
tas salvajadas. 
UN periódico del Norte ha publicado interesantes detalles sobre cómo se 
organizó la verbena del Español en ho. 
ñor de Azaña. E l ensayo de apoteosis 
debe su paternidad a una logia masó-
nica que tiene un templo en Vallecaa 
y a la que pertenecen un ex ministro 
y varios diputados socialistas. Allí se 
acordó reclutar una claque pagada a 
siete pesetas por individuo, con obli. 
gación de aplaudir al señor Azaña 
cuando la Xirgu entrase en su palco, 
con lo que se prueba que hasta esa Ha-
mada estaba prevista por el organiza-
dor de la astracanada. 
Homenajes así son los que prescrl» 
ben los "managers" para sus "poulai-
nes" cuando el público se desvía de 
ellos porque los encuentran bajos de 
forma. 
* * * 
LA Nelken deja París y se va a Sue« cía. Allí mandan los socialistas. 
Pero los socialistas suecos no son loa 
marxistas de Badajoz. Y como allí man-
dan es de esperar que la manden tam-
bién a Margarita. No sabemos adónde, 
* * » 
SI hay alguna actriz inglesa que ten-ga admiradores es Gertrudis Law-
rence. Son innumerables. 
Pero la actriz, además de admira-
dores, tiene, cosa muy natural en es-
tos tiempos, acreedores. Unos vestidos 
que han quedado sin pagar, unas al-
hajas, unas colecciones de sombreros; 
total, 11.000 libras. A las que hay que 
añadir otro piquíllo: 14.500 libras que 
adeuda al fisco. 
Pero, ¿qué son 25.500 libras para una 
mujer que cuenta sus admiradores pot 
legiones ? 
Y como el fisco y los acreedores apre-
miaban, Gertrudis Lawrence decidió po-
ner a prueba hasta dónde llegaba esa 
admiración de los entusiastas de su ar-
te. Debo 25.500 libras, que, pagadas en-
tre todos, corresponderá a una peque-
ñez. ¿Me ayudaréis—les preguntó—a 
recaudarlas ? 
Muchos han respondido con donati-
tivos, pero la cantidad recogida, no lle-
ga a tres mil libras. 
E l prestigio de la "vedette" se ha 
resentido notablemente con la prueba, 
¿Es, en verdad, una gran actriz con 
tan innumerables admiradores como di-
cen la que en una situación de apuro 
no puede recaudar la cantidad indis-
pensable para salvar su fama artís-
tica? 
Por de pronto, las Empresas cine-
matográficas han acordado rebajarle 
sus contratos. 
—Este fracaso de la actriz—se han 
dicho—es síntoma de que su populari-
dad decrece. 
Graduada la admiración por este ter-
mómetro nos parece que no habría eir 
todo el mundo media docena de artifl* 
tas que merecieran este nombre. 
A. 
ta con 214 niños de ambos sexos. Fun-
ciona, además, con toda regularidad un 
Círculo de estudios y una magnífica bi-
blioteca a disposición de las colegialas. 
E l Colegio atiende en el comedor gra-
tuito a 60 niñas diariamente, y en 
ropero se han distribuido más de 250 
prendas de abrigo. 
E l P. Sierra puso de manifiesto asi-
mismo la obra que se realiza, tanto en 
el aspecto piadoso como en el de protec-
ción social, cerca de los padres de los ni-
ños que allí reciben enseñanza. 
Antes de comenzar la Asamblea loa 
niños del Colegio del Dulce Nombre de 
Jesús interpretaron diversos himnos y 
lucieron algunos trabajos realizados du-
rante el curso. 
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T H . B E R N A R D I E 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Un repliegue del terreno ocultó a sus miradas la 
cadena montañosa, brindándoles la contemplación de 
un paisaje más risueño, menos abrupto, en el que abun-
daban las praderas verdeantes, salpicadas de pinares. 
E l coche se cruzó en dos o tres ocasiones con gran-
des camiones automóviles, sustitutos de los viejos ca-
rros destartalados en los que las campesinas se diri-
gían a la ciudad para comprar lo que necesitaban, para 
vender los productos de sus tierras, o para ambas co-
sas a la vez. 
Un taponamiento formado en la carretera por la aglo-
meración de vehículos hizo que el coche se detuviera 
junto a unos automóviles, y María Luisa y Carlota pu-
dieron escuchar las conversaciones de los ocupantes, 
que divirtieron no poco a la señorita de Rozenkerque, 
acostumbrada al acento de las gentes del Norte. 
E l paisaje cambió, una vez más, en una mutación 
rápida e inesperada. E l valle se había ensanchado de 
pronto y no tardaron en aparecer las primeras casas 
de Villars. dominadas por los hoteles y los garages, 
que formaban en su conjunto el balneario. Entre los 
hoteles se destacaba, por su modernidad, no menos que 
por su lujo, el llamado de las Nieves, que era en el que 
Rozenkerque había encargado que reservaran aloja-
miento para las dos muchachas. L a bandera blanca co-
locada en el balcón central del edificio ondeaba al aire 
cuando cruzó la puerta de la verja de entrada el ca-
rruaje ocupado por María Luisa y Carlota. 
Unos instantes después las viajeras echaban píe a 
tierra ante la puerta principal y ganaban el vestíbulo. 
A la señorita de Rozenkerque la esperaba una car-
ta de Bernardo. 
n i 
L a d a m a m i s t e r i o s a 
—¡Cuando pienso, mi querida Carlota, que tengo yo 
la culpa de que haya venido usted a enterrarse en este 
rincón!... Le aseguro que me asaltan unos grandes re-
mordimientos de conciencia de los que quisiera verme 
libre. 
—¡Bah! Siempre tan dada-a la hipérbole. 
—No, no, créame usted, porque hablo completamen-
te en serio. Temo que se me vaya usted a morir de abu-
rrimiento. 
Las dos amigas acababan de dar una vuelta por el 
pueblo para calmar la natural curiosidad que sentían 
y las impresiones de María Luisa no podían ser más 
desagradables. Su decepción no tenía límites. 
—¿Pues qué supuso usted que iba a encontrar aquí, 
en un pueblecíllo de la montaña?—inquirió Carlota le-
vemente irónica— ¿Amplios bulevares, tirados a cor-
del y llenos de gente a todas horas? ¿Almacenes lu-
josos profusamente alumbrados y con escaparates 
atractivos ? 
L a señorita de Saint-Aubin, que había hecho una 
pausa durante la que contempló con atención a su 
amiga, añadió en el mismo tono interrogante: 
—¿ E s que necesita usted esas cosas para estar con-
tenta, para sentirse feliz? 
—¡No se burle usted de mí, Carlota, se lo ruego! 
—respondió María Luisa—. De sobra sabía que no ve-
níamos a ninguna capital, a ninguna gran ciudad; pero 
de eso a encontrarnos en esta aldea... 
—¡Cómo aldea! No se ha fijado usted en que tene-
mos un quiosco de periódicos en el que, además, se 
venden libros, y una pastelería, y un salón de té, y 
dos peluquerías, y un establecimiento de artículos para 
señora que, a juzgar por las exposiciones de sus esca-
parates, nada tiene que envidiar a los de su género, 
instalados en las capitales. 
—Sí que me he fijado, y hasta he hecho una ob-
servación. 
—¿Cuál? 
—O mucho me equívoco, o es el comercio más prós-
pero de Villars. Apostaría cualquier cosa a que su 
dueño es persona talentuda, de fértil ingenio. 
— E s posible, pero no comprendo... 
—Sin embargo, está perfectamente claro. Se trata 
de un comerciante cien por cien, que aprovecha en be-
neficio propio la carencia de distracciones, pretendien-
do despertar en las agüistas, como un pasatiempo más, 
la afición por los bordados y por las labores de gan-
chillo. ¡No ie dé usted vueltas, el hombre tiene vista 
de águila para el negocio! 
—Está usted muy bromista esta mañana, Luisa. Pu-
diera ocurrir que un día el acudir a esa tienda, de la 
que ahora se burla, constituyese para usted un re-
curso. 
—¡Ay!, no digo que no. 
Caminando al azar, sin rumbo fijo, el paseo las llevó 
a las afueras del pueblo. E n la carretera no faltaban 
los acostumbrados letreros, tan útiles para los turis-
tas, indicadores de las distancias que separaban a 
Villars de los pueblos vecinos: Villars a Chambery, 
tantos kilómetros; Villars a Modane, tantos otros. Las 
jóvenes emprendieron el regreso de común acuerdo, y 
María Luisa Desjardins, que experimentaba la sensa-
ción de hallarse prisionera entre aquellos edificios aglo-
merados en tan poco espacio, no pudo reprimir un 
gesto de contrariedad. 
—Respóndame con absoluta franqueza, Luisa, con el 
corazón en la mano, ¿esperaba usted encontrar en Vi-
llars teatros y salas de conciertos? E l hotel de las 
Nieves posee dos campos de "tennis" bastante acepta-
bles, un aparato de "radio" y varios gramófonos. ¿No 
tiene usted bastante? ¿Apetece más todavía? 
—¿"Radio" y gramófonos? Con el corazón en la ma-
no le digo que no sólo no me parece poco, sino que hay 
más de lo que yo quisiera. Pero reconozca usted que 
no es cosa de que nos pasemos el día poniendo discos, 
y no olvide ¡que vamos a permanecer aquí algunas se-
manas! Apenas llevamos unas horas en este pueblo, y 
ya está todo agotado. Hemos recorrido sucesivamente 
todas las calles, el paseo público y las murallas. He-
mos admirado la pintoresca mansión de Villars y con-
templado sus tres hoteles por todas las fachadas, por 
Levante y por Poniente, por el Norte y por el Medio-
día. Las tarjetas postales de esta minúscula ciudad ya 
no tienen secretos para nosotras. Usted sabe, lo mis-
mo que yo, que no pasan de siete; ni una más ni una 
menos tiene la colección completa. A postal por día: 
el Ayuntamiento, la fuente principal, la iglesia, la calle 
del Comercio y los tres hoteles, el de las Nieves, el 
París Palace y del Parque... ¿Salen las siete?... Sí, 
justas y cabales... Yo he adquirido ya la colección por 
triplicado, quiero decir que poseo tres ejemplares de 
cada tarjeta. ¡No es poco complicada la contabilidad 
que me va a obligar a llevar mi correspondencia! 
¿Qué diría mi profesora de música si le enviara no 
más que en tres semanas tres veces la calle del Co-
mercio, por ejemplo? ¡De ningún modo! E s una mujer 
exquisita que merece que le envíe el Ayuntamiento y 
ia iglesia! „ 
María Luisa se volvió de pronto hacia su compañe-
ra y le dijo a manera de conclusión de su charla: 
— E n fin, ¿me perdonará usted por haberla traído 8 
este ignorado rincón propicio como ningún otro al abu-
rrimiento en todas sus fases y modalidades? 
Divertida con la ocurrencia de la muchacha, Car-
lota respondió riendo: 
—No pase cuidado por mí. Tengo ocupaciones má3 
que suficientes para llenar mi tiempo durante el que 
permanezcamos en Villars, pues he traído en la ma-
leta algunos libros que me recomendaron y que me 
servirán de preparación para los cursos del Instituto 
de Asistencia Social, a los que me propongo concu-
rrir. Son elementos de Derecho, las actas del último 
Congreso de la Familia celebrado en Angulema, y -
L a señorita de Rozenkerque puso el comentario de 
un gesto por demás expresivo. 
— E n efecto, ya tiene usted bastante para entrete-
nerse—dijo—. L a admiro sinceramente..., porque no 
entiendo una palabra de ninguna de esas cosas. í 
estoy más tranquila, casi por completo, puesto que el 
temor que me inspiraba un posible aburrimiento era 
por usted. Para mí este destierro es obligatorio y n0 
me queda otro recurso que el de aceptarlo con la ma-
yor resignación de que puedo ser capaz... Por lo de-
más, el exilio me es gratisi-no, ya que me depara la 
compañía de usted—añadió posando una mano en la 
de su amiga. 
—Celebro mucho verla resignada, y estoy segura de 
que no se hará esperar la recompensa que merece 
esa excelente disposición de ánimo en que se encuen-
tra. Piense usted en ello. 
—No me gusta hacerme ilusiones ni acariciar es-
peranzas, porque luego duele más la decepción de per-
derlas. 
—Piense en ello, le digo. Hasta ahora sólo hemos 
visto el aspecto feo de Villars, lo que tiene de poco 
(Continuará.) 
